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เป็นติวเตอร์ในกลุ่มเจนเนอเรชัน่ ในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา โดยเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ 
เป็นเคร่ืองมือในการวิจยั เก็บขอ้มูลจากผูใ้ห้ขอ้มูลจ านวน 10 คน ซ่ึงอยู่ในช่วงกลุ่มอายุ 21-36 ปี 
โดยแบ่งกลุ่มประชากรเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกคือบุคคลท่ีเป็นติวเตอร์อิสระ หรือฟรีแลนซ์สอนตาม
สถาบนักวดวิชาต่างๆจ านวน 5 คน และกลุ่มท่ีสองคือบุคคลท่ีสอนและเป็นผูป้ระกอบการสถาบนั
กวดวิชาจ านวน 5 คน ใชว้ิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ด  าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูล 
โดยการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงเน้ือหา (Content Analysis) 
 ผลการศึกษาพบว่า อิทธิพลท่ีมีต่อการประกอบอาชีพอิสระเป็นติวเตอร์ในกลุ่มเจนเนอ-
เรชัน่วายอย่างมาก ในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา นั้นมี 3 ปัจจยั คือ ปัจจัยด้านลกัษณะงาน 
ปัจจยัดา้นบุคคลและปัจจยัดา้นผลตอบแทน ปัจจยัดา้นลกัษณะงาน ประกอบไปดว้ย ความอิสระ 
การตอบสนองความตอ้งการในการประกอบอาชีพ การมีความรู้เดิมเป็นพ้ืนฐาน ความกา้วหน้า   
ความสมดุลในชีวิตและงาน ปัจจยัย่อยทั้ง 5 ดา้นน้ีเป็นปัจจยัภายนอกท่ีมีผลต่อการเลือกประกอบ
อาชีพ ปัจจยัดา้นบุคคลเป็นปัจจยัภายใน ประกอบไปดว้ย การเล้ียงดู ความเช่ือมัน่ในตนเอง การให้
ความส าคญักบัเวลา การมีมนุษยส์มัพนัธท่ี์ดี และความกลา้เส่ียง ปัจจยัท่ีดา้นผลตอบแทน คือ รายได ้
เป็นผลตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน ส่วนความส าเร็จหรือความต้องการสัมฤทธ์ิผลเป็นผลตอบแทนท่ี
ไม่ใช่ตวัเงิน ดงันั้นขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการวิจยัสามารถน าไปใชใ้นการพฒันาลกัษณะงานให้มีความ
สอดคลอ้งกบักลุ่มคนเจนเนอเรชัน่วายได ้เพื่อเป็นการจูงใจใหท้ างานในองคก์ร 
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ABSTRACT 
  The objectives of this research were to study the influences on occupational 
choices of tutoring in Generation Y in Hatyai District, Songkhla Province. To achieve this 
objective, the study adopted a qualitative approach. The sample used in this study consists of five 
independent tutors and five owners tutoring institution who are 21-36 years old. Data was 
collected using in-depth interviews with content analysis. 
  The results found three factors influencing on occupational choices of tutoring in 
Generation Y: job characteristic, individual factors, and compensation factors. First, job 
characteristics consist of five aspects: independence, meaningful occupation, knowledge, 
advancement, and work life balance. Second, individual factors consist of five aspects: 
childhood’s life, self-confidence, importance of time, interpersonal skills, and risk taker. Third, 
compensation factors consist of two aspects: salary and need for achievement. The findings 
suggested that Generation Y have unique requirements for job characteristics to improve their 
motivation at work.  
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  ในปัจจุบันกระแสสังคมท่ีเปล่ียน ยุคสมัยท่ี เปล่ียน แนวความคิดท่ีเปล่ียน 





เปล่ียนไปจากเดิม จากขอ้มูลการส ารวจของส านกังานสถิติแห่งชาติในปี พ.ศ.2556 พบว่า ผูม้ีงานท า
ในประเทศไทย มีจ  านวนทั้งส้ิน 39.1 ลา้นคน เป็นแรงงานในระบบ 14 ลา้นคน และเป็นแรงงาน
นอกระบบ 25.1 ลา้นคน คิดเป็นร้อยละ 64 มีอตัราการเพ่ิมข้ึนจากปี พ.ศ. 2555 ร้อยละ 2 และมี
แนวโน้มเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ ผลจากการส ารวจน้ีท าใหเ้ห็นว่าจ  านวนผูมี้งานท าท่ีเป็นแรงงานนอกระบบ
นั้นมีจ  านวนท่ีมากกว่าผูมี้งานท าท่ีเป็นแรงงานในระบบ ซ่ึงแรงงานนอกระบบเหล่าน้ีส่วนหน่ึง
ประกอบอาชีพอิสระอย่าง การผลิตสินคา้ การคา้ขาย หรือการบริการด้านต่างๆ เป็นตน้ เพื่อหา
รายได้เล้ียงตนเองและครอบครัว การประกอบอาชีพอิสระก าลังเป็นท่ีนิยมทั้ งในกลุ่มผูท่ี้จบ
การศึกษาใหม่และผูท่ี้ว่างงาน เน่ืองจากเป็นอาชีพท่ีสามารถพึ่งตนเองได ้ไม่ตอ้งอยูใ่นบงัคบับญัชา
ของใคร และเป็นอาชีพท่ีมีโอกาสเติบโต เป็นกิจการขนาดย่อม (SME) ยิ่งไปกว่านั้น หากประสบ
ความส าเร็จในการพฒันาธุรกิจ ก็จะท าใหส้ามารถขยายกิจการเป็นธุรกิจขนาดกลางหรือขนาดใหญ่
ไดใ้นอนาคต  
 กรมการจดัหางาน กระทรวงแรงงาน (2557) ไดท้ าการวิจยัเร่ืองแนวโน้มอาชีพ
อิสระในอนาคต 3 ปีขา้งหนา้ (พ.ศ.2558-2560) พบว่าผูป้ระกอบอาชีพอิสระส่วนใหญ่ร้อยละ 79.85 
มีก  าไรจากการประกอบกิจการและยงัมีความเช่ือว่าในอนาคตจะมีก  าไรเพ่ิมข้ึนดว้ยร้อยละ 87.4 และ
ยงัคงประกอบอาชีพของตนต่อไป ไม่เปล่ียนไปท าอาชีพอ่ืนร้อยละ 57.45 การคน้พบน้ีช้ีใหเ้ห็นว่า 
การประกอบอาชีพอิสระ เป็นอาชีพท่ีมีความมัน่คง มีความหวงัและมีอนาคตท่ีจะเติบโตต่อไปได ้




อายุต่างๆ หรือเจนเนอเรชัน่ ท่ีมีการเรียนรู้หรือไดพ้บเหตุการณ์ผ่านวิถีการมองโลกและการด าเนิน
ชีวิตในยุคสมยัท่ีแตกต่าง เกิดการหล่อหลอมเป็นความคิดและประสบการณ์ของกลุ่มคนในแต่ละ
เจนเนอเรชัน่ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อทศันคติและพฤติกรรมการท างานในองคก์ร ในอดีตองค์กรต่างๆ
มกัจะเห็นว่าทรัพยากรมนุษยเ์ป็นตน้ทุนท่ีจะตอ้งลด ให้ท างานอยา่งหนกัและคุม้กบัค่าจ้างท่ีจา้งไป 
แต่ในปัจจุบนัหลายองคก์รทัว่โลกรวมถึงไทยตอ้งหนัมาตระหนกัว่าทรัพยากรมนุษยท่ี์ตนเองมีนั้น
เป็นทรัพยากรท่ีตอ้งลงทุน ท่ีตอ้งเร่ิมหันมาให้ความสนใจกับทรัพยากรมนุษยภ์ายในองค์กรมาก
ยิ่งข้ึน เน่ืองจากเป็นท่ีรู้กนัว่าทรัพยากรท่ีมีค่าท่ีสุดในองค์กรคือ ทรัพยากรมนุษย ์หลายองค์กร
พยายามควบคุมดูแล กระตุน้การท างาน และคอยตอบสนองตามความตอ้งการของพนักงานเพื่อ
สร้างความพึงพอใจใหแ้ก่พนักงาน ให้พนักงานสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและจาก
การเปล่ียนแปลงโครงสร้างของสังคม  ประชากรในกลุ่มช่วงอายุต่างๆส่งผลให้แนวคิดในการ
ท างานของคนเร่ิมท่ีจะแตกต่างออกไป และเร่ิมหนัมาใหค้วามส าคญักบัการเป็นผูป้ระกอบการมาก
ข้ึน  
 ผลจากการเปล่ียนแปลงของโลกก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงคนไปตามแต่
ละยุคสมยั โลกถูกขับเคล่ือนด้วยคนในยุค กลุ่มเบบ้ีบูมเมอส์ กลุ่มคนท่ีเกิดตั้งแต่ พ.ศ. 2489-2507  
(ค.ศ. 1946-1964) ซ่ึงในอีกไม่ชา้ก็จะเกษียณอายงุาน และมีคนรุ่นใหม่อย่างเจนเนอเรชัน่วาย กลุ่มคนท่ีเกิด
ตั้งแต่ พ.ศ. 2524 - 2539 (ค.ศ. 1981-1996) ปัจจุบนัอายปุระมาณ 19-34 ปี เป็นกลุ่มคนท่ีก  าลงักา้วเขา้มา
สู่วยัท างานในองคต่์างๆทั้งภาครัฐและเอกชน ถือว่าเป็นทรัพยากรท่ีมีค่าและมีความส าคญัเป็นอยา่ง
มากต่อองค์กร ซ่ึงแสดงให้เห็นว่ากลุ่มเจนเนอเรชัน่วายจะมีสัดส่วนถึงร้อยละ 80 ของแรงงาน
ทั้งหมดในปี พ.ศ.2559 (สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส, 2556) และเป็นกลุ่มคนท่ีเขา้มาแทนท่ีกลุ่ม 
เบบ้ีบูมเมอส์ในองค์กร พสุ เดชะรินทร์ (2557) กล่าวว่า กลุ่มคนรุ่นใหม่ อย่างเจนเนอเรชัน่วายท่ีก  าลงัจะ
เร่ิมมีบทบาทมากข้ึน มีพฤติกรรมและความคาดหวงัท่ีเปล่ียนไปจากคนยุคก่อน คนรุ่นใหม่รักความเป็น
อิสระ ความเป็นส่วนตวั ชอบความทา้ทาย และเติบโตเป็นผูใ้หญ่เร็วกว่าคนยุคท่ีแลว้ ปัจจุบนัเด็กมธัยม
จ านวนมากเร่ิมมีความฝันท่ีจะตั้งธุรกิจของตนเองข้ึนมา หลายคนเร่ิมมองหาโอกาสทางธุรกิจ เร่ิมเขียน
แผนธุรกิจ และน าแผนธุรกิจของตนเองเขา้โครงการประกวดต่างๆ และมีความเช่ือว่าในปี 2558 คนรุ่น
ใหม่กลุ่มน้ีก็จะยิ่งแสดงถึงบทบาทของตนเองท่ีชัดเจนในสังคมมากข้ึน และจะกลายเป็นอีกกลุ่มท่ีมี
ความส าคญัในการขบัเคล่ือนกระแสสงัคมท่ีน่าสนใจ จึงไม่แปลกใจท่ีความใฝ่ฝันของเด็กรุ่นใหม่ตอ้งการ
ท่ีจะเป็นผูป้ระกอบการกนัมากข้ึน ซ่ึงมีผลในอีกดา้นว่าท าให้คนเขา้สู่ตลาดแรงงานน้อยลง และท าให้ใน
หลายธุรกิจเร่ิมประสบปัญหาการขาดแคลนคนท างาน หลายวิชาชีพท่ีเมื่อคนเรียนจบออกมาแลว้ แทนท่ี
จะไปประกอบวิชาชีพของตนเอง กลบัน างานอดิเรกหรือความสามารถพิเศษท่ีตนเองมีอยูม่าประกอบเป็น
อาชีพอิสระ (พสุ เดชะรินทร์, 2557) 
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 เดวิด แมคคลัโลห์ จูเนียร์ ค ากล่าวให้โอวาทและให้สติแก่นักเรียนท่ีจบการศึกษา
จาก Wellesley High School ในปี ค .ศ. 2012 นักเรียนส่วนใหญ่ เป็นกลุ่มคนในรุ่นท่ีเรียกว่า 
Generation Millennium หรือ Gen M หรือท่ีรู้จกักนัเป็นอยา่งดีคือเจนเนอเรชัน่วายว่า การปีนเขาท า
ใหเ้ราไดเ้ห็นโลกท่ีกวา้งข้ึน ไม่ใช่เพ่ือให้โลกเห็นเรา ซ่ึงนั้นหมายความว่าการท่ีเราข้ึนสูงไม่ใช่เพื่อ
อวดให้คนอ่ืนเห็น เเต่เป็นการท่ีท าให้เราสามารถมองส่ิงต่างๆได้กวา้งข้ึน เป็นค ากล่าวโอวาทท่ี
เตือนสตินักเรียนไดเ้ป็นอย่างดี เน่ืองจากลกัษณะของเจนเนอเรชัน่วายนั้น ถือไดว้่าเป็นกลุ่มคนท่ีมี
ลกัษณะนิสัยชอบแสดงออก และเป็นนักบริโภคนิยมชั้นเยี่ยม เป็นกลุ่มคนท่ีโตมาพร้อมกับ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี เป็นวยัท่ีเพ่ิงเร่ิมเขา้สู่วยัท างาน มีความเป็นตวัของตวัเองสูง ไม่ชอบ
เง่ือนไข และไม่ชอบอยู่ในกรอบ คนกลุ่มน้ีต้องการความชดัเจนในการท างานว่าส่ิงท่ีท ามีผลต่อ
ตนเองและต่อหน่วยงานอยา่งไร อีกทั้งยงัมีความสามารถในการท างานท่ีเก่ียวกบัการติดต่อส่ือสาร 
และยงัสามารถท างานหลายๆอยา่งไดใ้นเวลาเดียวกนัไดโ้ดยไม่ค่อยสนใจขอ้จ ากดัต่างๆ  
 






ความสุขกบัการท างานหรือมีงานของบริษทัอ่ืนท่ีน่าสนใจหรือดีกว่า (อรรถวิท ช่ืนจิตต์, 2558) ซ่ึง
จะเห็นได้ว่าเมื่อพนักงานในรุ่นเจนเนอเรชัน่วายไม่มีความผูกพนักบัองค์กร มีแนวโน้มเรียนจบ






 คนกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายบางส่วนในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา หันมาเป็น





จ านวนกระทูม้ากยิ่งข้ึน ธุรกิจหน่ึงในอ าเภอหาดใหญ่ท่ีมีมูลค่าตลาดสูง ผูป้ระกอบการรายเล็กราย
ใหญ่มีเป็นจ านวนมาก อย่างโรงเรียนกวดวิชา ศูนยว์ิจยักสิกรไทย ประมาณการมูลค่าตลาดธุรกิจ
กวดวิชาในปี 2558 ไวท่ี้ประมาณ 8,189 ลา้นบาท เติบโตร้อยละ 6.8 จากในปี 2557 ซ่ึงถือว่าเป็น
ตลาดท่ีมีการแข่งขนักนัอย่างสูง และจากการวิจยัของธนาคารกสิกรยงัพบอีกว่าในตลาดธุรกิจน้ีมี
ผูป้ระกอบการรายใหม่เขา้สู่ตลาดโรงเรียนกวดวิชาอย่างต่อเน่ือง โดยพบว่า ในปี 2556 มีจ  านวน
โรงเรียนกวดวิชารวม 2,342 แห่ง แบ่งเป็นในกรุงเทพฯ 565 แห่ง และในภูมิภาค 1,777 แห่ง เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 16.8 จากในปี 2555 โรงเรียนกวดวิชาในต่างจังหวดัมกักระจุกตัวอยู่ในเขตปริมณฑล 
จงัหวดัขนาดใหญ่ หรือจงัหวดัหวัเมืองของภูมิภาค ท่ีส าคญัคือมีมากท่ีสุดในเขตอ าเภอเมืองของแต่
ละจังหวดั ซ่ึงจังหวดัท่ีมีโรงเรียนกวดวิชามากท่ีสุด 10 อนัดับแรก คือ กรุงเทพฯ ชลบุรี สงขลา 
นนทบุรี ขอนแก่น เชียงใหม่ ลพบุรี นครราชสีมา พระนครศรีอยธุยา และนครปฐม ตลาดกวดวิชา
ในจงัหวดัสงขลา มีจ  านวนกวดวิชามากเป็นอนัดบั 3 มีจ  านวนกวดวิชามากถึง 83 แห่งท่ียื่นขอ
อนุญาตจดัตั้งโรงเรียนนอกระบบกบัส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)(K-
Econ analysis, 2015) ในจ านวนน้ียงัไม่รวมสถาบนัเล็กๆ ท่ีเปิดสอนตามบา้นและสถานท่ีอ่ืนๆ มี
มูลค่าตลาดกวดวิชาในอ าเภอหาดใหญ่ มากกว่า 1,000 ลา้นบาทต่อปี และมีอตัราการเติบโตทุกปีปี
ละไม่ต ่ากว่าร้อยละ 30 ในบริเวณยา่นถนนจุติอนุสรณ์ สาเหตุท่ีท าใหต้ลาดกวดวิชามีแนวโนม้ท่ีเพ่ิม








 จากการสังเกตเบ้ืองต้นพบว่า เจนเนอเรชั่นวายปัจจุบันมีจ  านวนสัดส่วน 1 ใน 4 
ของประชากรทั้งโลก ส าหรับประเทศไทยมี "ประชากรเจนวาย" จ  านวน 18 ลา้นคน หรือคิดเป็น
ร้อยละ 27 ของประชากรทั้งประเทศ (เขา้ใจคน Gen Y, 2557) กลุ่มคนเจนเนอเรชัน่วายเป็นกลุ่มคนท่ี
ถือไดว้่าเป็นนักบริโภคนิยม เป็นกลุ่มคนท่ีโตมาพร้อมกบัคอมพิวเตอร์และเทคโนโลย ีเป็นวยัท่ีเพ่ิงเร่ิม
เขา้สู่วยัท างาน ในอดีตมกัมีความเช่ือกนัว่า ตอ้งสอบเขา้มหาลยัชั้นน าดี  ๆใหไ้ด ้เรียนให้เก่ง ท าเกรดเฉล่ีย




รุ่นใหม่ท่ีตอ้งการอิสระ และความร ่ ารวยแบบจบัตอ้งไดอ้ยา่งรวดเร็ว ซ่ึงมีแนวโน้มท่ีเรียนจบแลว้ไม่ยอม
ท างานประจ า หรือท างานประจ าแต่ไม่นานก็ลาออกมาหาอิสระให้กบัชีวิตกนัมากข้ึน ดว้ยการประกอบ
อาชีพอิสระต่างๆ ตามความรู้ ความสนใจ และความสามารถเฉพาะทางของแต่ละคน จึงเป็นกลุ่มคนท่ีมี
ความน่าสนใจในการค้นหาปัจจยัหรือแรงจูงใจท่ีคนในกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายมองว่าการท างานประจ า
ไม่ใช่ทางเลือกท่ีดีท่ีสุด และหนัมาประกอบอาชีพอิสระการเป็นติวเตอร์ในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 
และจากช่องว่างานวิจยัส่วนใหญ่ท่ีมีการศึกษาเก่ียวกบักวดวิชานั้นท าใหเ้ห็นว่างานวิจยัส่วนใหญ่นั้นเป็น
การศึกษาเชิงปริมาณ ศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคถึงสาเหตุของการกวดวิชา แต่ไม่มีงานวิจัยใดท่ีศึกษา
เก่ียวกบัผูป้ระกอบอาชีพเป็นติวเตอร์ จึงน ามาสู่งานวิจนัช้ินน้ี 
 
1.3 วตัถุประสงค์ 
  1. เพื่อศึกษาอิทธิพลท่ีมีต่อการเลือกประกอบอาชีพเป็นติวเตอร์ในอ าเภอหาดใหญ่ 
จงัหวดัสงขลา 
  2. เพื่อศึกษาคุณลกัษณะของผูป้ระกอบอาชีพเป็นติวเตอร์และเจนเนอเรชัน่วายใน
การประกอบอาชีพเป็นติวเตอร์ 
  
1.4 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  
  1. ไดท้ราบถึงปัจจยัดา้นลกัษณะงานท่ีมต่ีอการเลือกประกอบอาชีพเป็นติวเตอร์ใน
อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ประกอบอาชีพเป็นติวเตอร์แทนการท างานในระบบ 
  2. ได้ทราบถึงปัจจัยด้านบุคคลท่ีมีผลต่อกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายในการเลือก
ประกอบอาชีพเป็นติวเตอร์ 
  3. ฝ่ายทรัพยากรมนุษยข์ององค์กรสามารถหาแนวทางการปรับปรุงระบบการ
ท างานในองคก์รใหมี้ความดึงดูดกลุ่มคนเจนเนอเรชัน่วายใหท้ างานในองคก์รต่อไป 
 
1.5 ขอบเขตงำนวจิยั 
  1. ขอบเขตด้ำนประชำกร  
  กลุ่มประชากรท่ีศึกษาคร้ังน้ีเป็นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบอาชีพอิสระการ
เป็นติวเตอร์ท่ีสอนในสถาบนัของตนเอง สอนตามสถาบนักวดวิชา และสอนตามสถานท่ีต่างๆ และมี





  2. ขอบเขตด้ำนเน้ือหำ 
  สภาพการประกอบอาชีพเป็นติวเตอร์และอิทธิพลท่ีมีต่อการประกอบอาชีพเป็นติว
เตอร์ในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 
 
1.6 นิยำมศัพท์เฉพำะ 
  1. กำรประกอบอำชีพอสิระกำรเป็นตวิเตอร์ หมายถึง การประกอบอาชีพส่วนตวัท่ี
มีความเก่ียวขอ้งกบัการเรียนนอกหอ้งเรียน ซ่ึงสามารถเรียนไดท่ี้โรงเรียนกวดวิชาหรือสถานท่ีสอน
พิเศษต่างๆ ซ่ึงในการเรียนจะมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนจดจ า หรือเขา้ใจเทคนิคต่างๆในบทเรียน มีรายไดจ้าก
การสอน  
  2. เจนเนอเรช่ันวำย หมายถึง ประชากรท่ีเกิดระหว่างปี พ.ศ. 2524–2539 หรือ
ระหว่าง ค.ศ.1981–1996 ค  าว่า เจนเนอเรชัน่วาย มาจากพฤติกรรมและลกัษณะของเจนเนอเรชัน่วาย
ท่ีชอบถุงเหตุผล เจนเนอเรชัน่วายเป็นกลุ่มคนท่ีอยูช่่วงท่ีวิทยาการต่างๆ เจริญเติบโตกา้วหน้าอยา่ง
ชดัเจน มีการคิดคน้อุปกรณ์เทคโนโลยสีมยัใหม่มากมาย เกิดส่ือรูปแบบใหม่ชนิดต่างๆ ท่ีใชใ้นการ
ติดต่อส่ือสารระหว่างกนัในสงัคม  
 





แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัที่เกี่ยวข้อง 
 
การศึกษาเร่ืองอิทธิพลท่ีมีต่อการเลือกประกอบอาชีพเป็นติวเตอร์ในกลุ่มเจนเนอ-
เรชัน่วาย ผูว้ิจยัไดศ้ึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษา โดย
ก าหนดเน้ือหาในการศึกษาดงัต่อไปน้ี 
  2.1 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 
   2.1.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัแรงจูงใจ 
   2.1.2 แนวคิดการประกอบอาชีพอิสระ 
   2.1.3 แนวคิดเก่ียวกบัเจนเนอเรชัน่ 
  2.2 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
   2.2.1 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งการประกอบอาชีพอิสระ 
   2.2.2 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนกวดวิชา 
   2.2.3 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเจนเนอเรชัน่วาย  
  2.3 กรอบแนวคิด 
 
2.1. แนวคดิและทฤษฎีทีเ่กีย่วข้อง 
 2.1.1 แนวคดิและทฤษฎีเกีย่วกบัแรงจูงใจ 
  2.1.1.1 ความหมายของแรงจูงใจ 
 แรงจูงใจ (Motive) มาจากรากศพัท์ค  าในภาษาละติน Movere มีความหมายว่าการ
เคล่ือนไหว เป็นการเคล่ือนไหวท่ีมีผลต่อพลงัผลกัดนัของมนุษย ์ซ่ึงสะทอ้นออกมาเป็นแนวคิด และ
เป็นตวัก  าหนดแนวทางพฤติกรรมเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย  
ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2541) กล่าวว่า แรงจูงใจ หมายถึง การท่ีบุคคลไดรั้บ
การกระตุ้น หรือถูกชักน าด้วยวิธีการ ท่ีส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรมของบุคคลให้ปฏิบัติตาม
วตัถุประสงคค์วามตอ้งการของมนุษย ์ซ่ึงแรงจูงใจจะเกิดข้ึนไดท้ั้งจากภายในและภายนอกของแต่
ละบุคคล แรงจูงใจจะเป็นตวักระตุน้หรือสร้างส่ิงเร้าเพ่ือช่วยใหเ้กิดการกระท าต่างๆส าเร็จลุล่วงไป




พอใจสูงสุด ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกับภารดี อนันต์นาวี (2552, น. 113) ไดใ้ห้ความหมายแรงจูงใจ 
หมายถึง สภาพการณ์ท่ีกระตุน้ใหม้นุษยแ์สดงพฤติกรรมอย่างใดอยา่งหน่ึงออกมาในทิศทางท่ีตน
ตอ้งการ ทั้งน้ีเพือ่ไปสู่เป้าหมายปลายทางท่ีก  าหนด หรือหมายถึงกระบวนการท่ีท าใหม้นุษยก์ระท า
กิจการงานอย่างใดอย่างหน่ึงอย่างมีจุดมุ่งหมาย มีทิศทางและช่วยให้กิจการงานท่ีกระท านั้นคง
สภาพอยูต่่อไปโดยท่ีมนุษยต์อ้งมีเจตคติ ทกัษะและความเขา้ใจในกิจการนั้นอยา่งแทจ้ริง 
 พชรพร ครองยทุธ (2549) กล่าวว่า แรงจูงใจ หมายถึง ปัจจยัท่ีเป็นตวักระตุน้หรือ
ผลกัดันให้บุคคล ทุ่มเทแรงกาย แรงใจและแสดงความสามารถอย่างเต็มท่ีในการปฏิบัติงานให้
บรรลุเป้าหมายขององคก์ร  
สุภทัทา ปิณฑะแพทย ์(2542, น. 24) กล่าวว่า แรงจูงใจ หมายถึง แรงผลกัดนัท่ีท า
ให้บุคคลมุ่งท่ีจะแสดงพฤติกรรมการเคล่ือนไหวของร่างการให้ท ากิจกรรมอย่างใดอย่างหน่ึงเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการ 
ตุลา มหาสุธานนท์ (2547) ให้ความหมายของแรงจูงใจ หมายถึง  พลังหรือ
แรงผลกัดันทั้งภายนอกและภายในตวับุคคลหรืออินทรียซ่ึ์งกระตุน้ให้เกิดพฤติกรรมท่ีสนองต่อ
ความตอ้งการของบุคคล 
  ธงชัย สันติวงษ์ (2540) ให้ความหมายของแรงจูงใจ หมายถึง ความสามารถท่ี
ส่งผลใหค้นมุ่งมัน่ท างานอยา่งขยนัจนบรรลุผลส าเร็จ โดยสมคัรใจของตนเอง 
 เฮลล์ ไรเกล (2001) กล่าวว่า แรงจูงใจ หมายถึง แรงผลักดันต่อบุคคลห รือ
แรงผลกัดนัภายในตวับุคคล ท่ีส่งผลใหบุ้คคลมีพฤติกรรมเฉพาะท่ีมีทิศทางไปสู่เป้าประสงค ์
  โคลแมน (2001, น. 464) ใหค้วามหมายของแรงจูงใจ หมายถึง แรงขบัเคล่ือนหรือ
แรงผลกัดนัเร่ิมแรกในการก าหนดทิศทางพฤติกรรม 
  E.M. Vander Aardweg & E.D. Vander Aardweg (1988, p. 38) ใหค้วามหมายของ
แรงจูงใจ หมายถึง แรงผลกัดนัแรงกระตุ้นส่วนบุคคลซ่ึงมีผลต่อพฤติกรรม หรือการกระท าซ่ึงมี
ความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการส่วนบุคคล  
  จากความหมายของแรงจูงใจดงักล่าวขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้่าแรงจูงใจ หมายถึง
แรงผลกัดนัท่ีเป็นตน้เหตุหรือตวักระตุน้ใหแ้ต่ละบุคคลแสดงพฤติกรรมออกมาโดยความมุ่งมัน่และ
สมคัรใจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีตนเองตอ้งการ ซ่ึงแรงจูงใจจะช่วยในการตดัสินใจการใชชี้วิตของ
บุคคลว่าจะเรียนอะไร ท างานอะไร ท าอย่างไรถึงจะประสบความส าเร็จในการท างาน และรวมถึง
การใชเ้วลาว่าง แรงจูงใจยงัมีความสัมพนัธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมดา้นต่างๆ (Eysenck, 1980, อา้ง
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ถึงใน ศรีเรือน แกว้กงัวาน, 2551) การก าหนดเป้าหมาย การหาวิธีไปใหถึ้งเป้าหมาย ความพยายาม 
สมาธิ ซ่ึงเป็นตวัสร้างพฤติกรรม 
  2.1.1.2 ประเภทของแรงจูงใจ 
  จนัทรานี สงวนนาม (2545, น. 203-204) กล่าวว่า แรงจูงใจของมนุษยม์ีมากมาย
หลายประเภทโดยส่วนใหญ่แลว้นักจิตวิทยาจะแบ่งแรงจูงใจออกเป็น 2 ประเภท  คือ แรงจูงใจ
ภายใน (Intrinsic motives) และ แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic motives)  
  1. แรงจูงใจภายใน (Intrinsic motives) หมายถึง สภาวะของบุคคลท่ีมีความตอ้งการ
กระท าหรือเป็นส่ิงผลกัดนัจากภายในตวับุคคล ซ่ึงอาจจะเป็นเจตคติ ความคิดเห็น ความสนใจ ความ
ตั้งใจ การมองเห็นคุณค่า ความพอใจ ความตอ้งการ บางส่ิงบางอย่างดว้ยจิตใจของตนเอง โดยไม่
ตอ้งใชส่ิ้งของล่อใดๆมากระตุน้ ซ่ึงถือว่ามีคุณค่าต่อการปฏิบติังานต่างๆเป็นอยา่งยิง่ 
  2. แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic motives) หมายถึง สภาวะของบุคคลท่ีไดรั้บแรง
กระตุน้จากภายนอก เป็นส่ิงผลกัดนัภายนอกตวับุคคลท่ีมากระตุน้ใหเ้กิดพฤติกรรมตามจุดมุ่งหมาย
ของผูก้ระตุน้ การจูงใจภายนอก ไดแ้ก่ เป้าหมาย ความคาดหวงั ความกา้วหน้า ส่ิงล่อใจต่างๆ เช่น 
การชมเชย การติเตียน การใหร้างวลั การประกวด การลงโทษ การแข่งขนั เป็นตน้ 
  2.1.1.3 ทฤษฎีเกีย่วกบัแรงจูงใจ 
 โดยปกติแลว้ทฤษฎีแรงจูงใจมีหลายทฤษฎีและแตกต่างกนัไป ทุกทฤษฎีจะมีความ
คลา้ยคลึงกนัเป็นทฤษฎีท่ีอธิบายทฤษฎีทางจิตวิทยาท่ีศึกษาถึงความตอ้งการหรือความปรารถนา
ภายในของบุคคล ซ่ึงกระตุน้ใหเ้กิดพฤติกรรม เน้ือหาท่ีส าคญัและเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา มีดงัน้ี 
 1. ทฤษฎลี าดับขั้นความต้องการของ มาสโลว์ Abraham Maslow  
 ทฤษฎีล าดบัขั้นความตอ้งการ (Theory of Hierarchy of Needs) อบัราฮมัมาสโลว ์
เป็นนักจิตวิทยาและนกัมานุษยวิทยา ซ่ึงไดน้ าประสบการณ์ท่ีไดจ้ากการเป็นนักจิตวิทยาและผูใ้ห้
ค  าปรึกษามาเป็นพ้ืนฐานในการเสนอทฤษฎี ท่ีอธิบายถึงพฤติกรรมของมนุษยว์่าจะมีความตอ้งการ
เป็นไปตามล าดบัขั้น 5 ระดบั (สร้อยตระกูล (ติวยานนท)์ อรรถมานะ, 2550, น. 91-100)  
มาสโลว  ์(1959) ได้สรุปลกัษณะของการจูงใจไวว้่า การจูงใจจะเป็นไปตามล าดับ 
โดยล าดับขั้นความต้องการ (Hierarchy of Needs) ของมนุษยต์ามทฤษฎีดังกล่าวมี 5 ระดับ โดยมี
ลกัษณะการเรียงล  าดบัจากต ่าไปหาสูง และจากความตอ้งการน้ีเองเป็นส่ิงจูงใจท่ีท าให้บุคคลแต่ละคน
















ภาพที่ 2.1 ทฤษฎีล  าดบัขั้นความตอ้งการของมาสโลว ์(Theory of Hierarchy of Needs) 
ที่มา : Micheal W.Eysenck (2009, p. 55) 
 
  ล าดบัขั้นท่ี 1 ความตอ้งการดา้นร่างกาย (Physiological Needs) เป็นความตอ้งการ
ปัจจยั 4 หรือความตอ้งการขั้นพ้ืนฐานของมนุษย ์คือ ความตอ้งการทางร่างกาย ซ่ึงเป็นความตอ้งการ
ท่ีจ  าเป็นส าหรับการด ารงชีวิต เช่น ตอ้งการอาหารให้อ่ิมทอ้ง เคร่ืองนุ่งห่มเพ่ือป้องกนัความร้อน 
หนาวและ ยารักษาโรคภยัไขเ้จ็บ รวมทั้งท่ีอยูอ่าศยัเพื่อป้องกนัแดด ฝน ลม อากาศร้อน-หนาว และ
สัตวร้์าย ความตอ้งการเหล่าน้ีมีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของมนุษยทุ์กคน จึงมีความตอ้งการ
พ้ืนฐานขั้นแรกท่ีมนุษยทุ์กคนตอ้งการบรรลุใหไ้ดก่้อน 
  ล าดบัขั้นท่ี 2 ความตอ้งการความปลอดภยั (Safety Needs) หลงัจากท่ีบรรลุความ




ชีวิตของเขา เป็นตน้    
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  ล าดับขั้นท่ี 3 ความต้องการความรักและการเป็นเจ้าของ (Belonging and Love 
Needs) เป็นความต้องการท่ีเกิดข้ึนหลงัจากการท่ีมีชีวิตอยู่รอดแลว้ มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิ์นแลว้ มนุษยจ์ะเร่ิมมองหาความรักจากผูอ่ื้น ต้องการท่ีจะเป็นเจา้ของส่ิงต่างๆ ท่ีตนเอง
ครอบครองอยูต่ลอดไป เช่น ตอ้งการให้พ่อแม่ พ่ีน้อง คนรัก รักเราและตอ้งการให้เขาเหล่านั้นรัก
เราคนเดียว ไม่ต้องการให้เขาเหล่านั้นไปรักคนอ่ืน โดยการแสดงความเป็นเจา้ของ เป็นตน้ แต่
งานวิจยัส่วนใหญ่ในประเทศไทยจะกล่าวว่า ความตอ้งการล าดบัขั้นท่ี 3 ของมาสโลว์ คือ ความ
ตอ้งการทางสงัคม (Social Need) หลงัจากท่ีไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการ 2 ขั้นแรกแลว้ จะมี
ความตอ้งการท่ีสูงข้ึนในดา้นสังคม ซ่ึงเป็นความตอ้งการท่ีจะอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นหรือมีสถานภาพใน
สงัคม เช่น ความตอ้งการเป็นสมาชิกขององคก์รต่างๆ การยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน การเป็นท่ีรัก 
  ล าดบัขั้นท่ี 4 ความตอ้งการการยอมรับนับถือจากผูอ่ื้น (Esteem needs) เป็นความ
ตอ้งการล าดบัขั้นต่อมา คือ ความมัน่ใจในตวัเอง ในเร่ืองความสามารถ ความรู้และความส าคญัใน
ตวัของตวัเอง รวมตลอดทั้งการยอมรับนบัถือจากผูอ่ื้น ตอ้งการไดรั้บเกียรติจากผูอ่ื้น เช่น ตอ้งการ
การเรียกขานจากบุคคลทัว่ไปอย่างสุภาพ ให้ความเคารพนับถือตามควรไม่ตอ้งการถูกกดข่ีข่มเหง
จากผูอ่ื้น เน่ืองจากทุกคนมีเกียรติและศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษยเ์ท่าเทียมกนั   
  ล าดับขั้นท่ี 5 ความต้องการความเป็นตัวตนอันแท้จริงของตนเอง หรือความ
ตอ้งการสจัจะแห่งตน (Self-Actualization Needs) เป็นความตอ้งการขั้นสุดทา้ย หลงัจากท่ีผา่นความ
ต้องการความเป็นส่วนตัว เป็นตัวตนท่ีแท้จริงของตนเอง ลดความต้องการภายนอกลง หันมา
ตอ้งการส่ิงท่ีตนเองมีและเป็นอยู่ ซ่ึงเป็นความตอ้งการขั้นสูงสุดของมนุษยเ์ช่นกนั ธงชยั สันติวงศ ์
(2539, น. 383-389) กล่าวว่า ความตอ้งการล าดบัท่ี 5 คือ ความตอ้งการท่ีจะไดรั้บความส าเร็จ เป็น
ความตอ้งการขั้นสูงของมนุษย ์มีความตอ้งการท่ีอยากจะส าเร็จในทุกส่ิงทุกอย่างตามความนึกคิด 
ความสมหวงัในชีวิตท่ีบุคคลนั้นปรารถนา 
จะเห็นไดว้่าในทฤษฎีล าดบัขั้นความตอ้งการของมาสโลว ์ล  าดบัความตอ้งการของ 
มนุษยจ์ะมีความแตกต่างกนัไป และจะถูกเรียงจากระดบัต ่าไปยงัล  าดบัสูง เร่ิมตั้งแต่ความตอ้งการ
พ้ืนฐานท่ีเป็นส่ิงจ าเป็นของการด ารงชีวิตประจ าวนัไปจนถึงความต้องการระดับสูง ซ่ึงมีความ
ละเอียดอ่อนต่อจิตใจมนุษยเ์ป็นอยา่งมาก เม่ือความตอ้งการชั้นแรกไดรั้บการตอบสนองแลว้ มนุษย์
จะมีความตอ้งการในล าดบัต่อไปเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ ไม่มีท่ีส้ินสุดและมนุษยแ์ต่ละคนจะมีความตอ้งการ






  2. ทฤษฎีการความต้องการของแอลเดอร์เฟอร์ ERG  
  ทฤษฎีการจูงใจ ERG ของ เคลยต์นั แอลเดอร์เฟอร์ (Clayton Alderfer) เป็นทฤษฎี
ท่ี เคลยต์นั แอลเดอร์เฟอร์ พฒันามาจากทฤษฎีความตอ้งการตามล าดบัขั้นของ มาสโลว ์แต่สร้าง
รูปแบบท่ีแตกต่างจากทฤษฎีของมาสโลว์ ในปี ค.ศ.1972 ซ่ึงจากการศึกษาของ แอลเดอร์เฟอร์ได้ให้
ขอ้เสนอเก่ียวกบัความต้องการพ้ืนฐาน 3 ประการ ซ่ึงประกอบ E (Existence) คือความต้องการ
ด ารงชีวิต R (Relatedness) คือความตอ้งการมีสมัพนัธท์างสงัคม และ G (Growth) คือ ความตอ้งการ
กา้วหนา้และเติบโต (ธงชยั สนัติวงษ,์ 2539, น. 389-390)      
  1. ความตอ้งการด ารงชีวิต (Existence Needs) เป็นความตอ้งการท่ีจะตอบสนอง
เพ่ือใหมี้ชีวิตอยูต่่อไป เช่น ความตอ้งการอาหาร น ้ า ท่ีพกัอาศยัความปลอดภยัทางร่างกาย 
  2. ความต้องการมีสัมพันธภาพทางสังคม (Relatedness Needs) เป็นบทบาทท่ี
ซบัซอ้นเก่ียวกบัคนและความพึงพอใจ การปฏิสมัพนัธก์นัในสงัคมน ามาสู่เร่ืองเก่ียวกบัอารมณ์การ
เคารพนับถือ การยอมรับ และความตอ้งการเป็นเจา้ของ ท าให้เกิดความพึงพอใจในบทบาทการ
ท างานกบัตวัพนกังานเองรวมทั้งครอบครัวและเพ่ือน 
  3. การตอ้งการความเจริญกา้วหนา้และเติบโต (Growth Needs) เป็นความตอ้งการ
สูงสุดเป็นความตอ้งการท่ีเก่ียวกบัการพฒันา การเปล่ียนแปลงฐานะสภาพและการเติบโตกา้วหน้า 
เช่นไดรั้บการยกย่อง ประสบความส าเร็จในชีวิต ความเจริญกา้วหนา้ซ่ึงตอ้งใชค้วามสามารถอยา่ง
เต็มท่ีและความตอ้งการน้ีประกอบดว้ย การทา้ทายอิสรภาพของตวัเองท่ีจะท าใหค้วามสามารถนั้น
เกิดความเป็นจริงได ้
  สรุปไดว้่า ทฤษฎีความตอ้งการ ERG ของ เคลยต์นั แอลเดอร์เฟอร์ นั้นจะช้ีใหเ้ห็น
ความต้องก ารของมนุษย์ไ ม่ ได้เป็นล าดับขั้ นอย่างทฤษ ฎีล าดับขั้ นความต้องก ารของ 
มาสโลว ์ซ่ึงความตอ้งการทั้ง 3 ประการน้ีสามารถเกิดข้ึนพร้อมกนัได ้ไม่ตอ้งให้ความตอ้งการน้ี
ไดรั้บการตอบสนองก่อนแลว้จึงเกิดความตอ้งการอ่ืนข้ึนมา พรปวีร์ เช่ือมเจริญพรกุล (2554 อา้งถึง
ใน นิศาชล สกุลชาญณรงค์, 2558, น. 13) กล่าวว่า ทฤษฎีความตอ้งการ ERG ของ แอลเดอร์เฟอร์ 
ไม่เช่ือว่าบุคคลจะตอ้งไดรั้บการตอบสนองความพึงพอใจอยา่งสมบูรณ์ในระดบัของความตอ้งการ
ก่อนท่ีจะกา้วหนา้ไปสู่ความต้องการในระดบัอ่ืน ซ่ึงบุคคลจะไดรั้บการกระตุน้โดยความตอ้งการ
มากกว่าหน่ึงระดับ เช่น ความต้องการได้รับเงินเดือนท่ีเพียงพอ ในขณะเดียวกันจะเกิดความ
ตอ้งการการยอมรับทางสงัคมและอาจเกิดความตอ้งการกา้วหนา้ไปพร้อมๆกนั และ แอลเดอร์เฟอร์ 





  3. ทฤษฎีแรงจูงใจสองปัจจยัของเฮิร์ซเบิร์ก    
  ทฤษฎีแรงจูงใจสองปัจจยัของเฮอร์ซเบอร์ก  (Herzberg et al., 1959, pp. 113-115
อา้งถึงใน ณัฎฐพนัธ์ เขจรนนัทน์, 2551, น. 88-89) เฟรดเดอริก เฮิร์ซเบอร์ก ศาสตราจารย ์หัวหน้า
ภาควิชาจิตวิทยา แห่งมหาวิทยาลยัเวสเทอร์นรีเสิร์ฟ  (Western Reserve University) ได้ท าวิจัย
เก่ียวกบัแรงจูงใจในการท างานและสมัพนัธ์กบัความชอบหรือไม่ชอบในงานของแต่ละบุคคล และ
ได้พบบทสรุปออกมาเป็นแนวคิดตามทฤษฎีสององค์ประกอบ  (Two-factor Theory) 2 ด้าน คือ 
ปัจจยัจูงใจและปัจจยัค  ้าจุน 
  1.ปัจจัยจูงใจ (Motivation Factors) หรือองค์ประกอบด้านกระตุ้น เป็นปัจจัยท่ี
สร้างแรงจูงใจในทางบวก ซ่ึงจะเป็นผลให้ผูท้  างานเกิดความพอใจและรักในการท างาน มีลกัษณะ
สัมพนัธ์กบัเร่ืองงานโดยตรง ปัจจยัดา้นน้ีสามารถสนองตอบความต้องการภายในบุคคลไดด้ว้ย
ไดแ้ก่ 
 1.1 ความส าเร็จในการท างาน  (Achievement) หมายถึง การท่ีบุคคล
สามารถท างานได ้เสร็จส้ินและประสบความส าเร็จอยา่งดี ความสามารถในการแกปั้ญหาต่างๆ 
 1.2 การไดรั้บการยอมรับนับถือ (Recognition) หมายถึง การไดรั้บความ
ยอมรับนับถือจากผูบ้งัคบับญัชา เพื่อนร่วมงาน กลุ่มเพื่อนและบุคคลอ่ืนโดยทัว่ไป ซ่ึงการยอมรับ
นบัถือน้ีบางคร้ังอาจจะแสดงออกในรูปของการยกยอ่งชมเชย การใหก้  าลงัใจหรือการแสดงออกอ่ืน
ใด ท่ีส่อใหเ้ห็นถึงความยอมรับในความสามารถ เม่ือบุคคลไดก้ระท างานนั้นส าเร็จ 
 1.3 ลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั (Work Itself) หมายถึง ความรู้สึกท่ีดีและไม่
ดีต่อลกัษณะงานว่า งานนั้นเป็นงานท่ีจ  าเจ น่าเบ่ือหน่าย ทา้ทายความสามารถ ก่อให้เกิดความคิด
ริเร่ิมสร้างสรรค ์หรือเป็นงานท่ียากหรือง่าย 
 1.4 ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง ความพึงพอใจท่ีเกิดข้ึน
จากการไดรั้บมอบหมายให้รับผิดชอบงานใหม่ๆ และมีอ  านาจในการรับผิดชอบอย่างเต็มท่ีโดย
ปราศจากการตรวจสอบหรือควบคุม 
 1.5 ความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าท่ีการงาน  (Advancement) หมายถึง 






2. ปัจจยัค  ้ าจุน (Hygiene Factors) เป็นปัจจยัท่ีป้องกนัไม่ให้เกิดความไม่พอใจใน
การท างาน ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีจะค ้าจุนให้แรงจูงใจในการท างานของบุคคลมีอยู่ตลอดเวลา มีลกัษณะ
เก่ียวขอ้งกบัสภาวะแวดลอ้มหรือส่วนประกอบของงาน ปัจจยัดา้นน้ีไดแ้ก่ 
 2.1 เงินเดือน และค่าตอบแทน หมายถึง ความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจใน
เงินเดือนท่ีเพ่ิมข้ึน สวสัดิการและค่าตอบแทนอ่ืนๆซ่ึงมีบทบาทส าคัญต่อความพึงพอใจในการ
ท างาน เพราะสามารถตอบสนองความตอ้งการพ้ืนฐานไดห้ลายประการ 
 2.2 โอกาสท่ีจะไดรั้บความกา้วหนา้ในอนาคต หมายถึง การไดรั้บแต่งตั้ง
โยกยา้ยต าแหน่งภายในหน่วยงานหรือองค์การแลว้ยงัหมายถึง การท่ีบุคคลมีโอกาสพฒันาทกัษะ 
และไดรั้บส่ิงใหม่ ๆ เพ่ือเพ่ิมพูนทกัษะท่ีจะเอ้ือต่อวิชาชีพของบุคคล การท่ีบุคคลมีโอกาสพฒันา
ทกัษะและไดรั้บส่ิงใหม่ๆ เพ่ือเพ่ิมพูนทกัษะท่ีจะเอ้ือต่อวิชาชีพของบุคคล 
 2.3 สถานะของอาชีพ หมายถึง องค์ประกอบของสถานะอาชีพท่ีท าให้
บุคคลรู้สึกต่องานเช่น การมีรถประจ าต าแหน่ง การมีอภิสิทธ์ิต่าง ๆหรืออาชีพนั้นเป็นท่ียอมรับนับ
ถือของสงัคมท่ีมีเกียรติ และศกัด์ิศรี 
 2.4 ความเป็นอยู่ส่วนตวั หมายถึง สถานการณ์หรือลกัษณะบางประการ
ของงานท่ีส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ส่วนตวั ท าใหบุ้คคลมีความรู้สึกอยา่งใดอยา่งหน่ึงต่องานของ
เขา เช่น ถา้องคก์รตอ้งการให้บุคคลท่ียา้ยท่ีท างานใหม่ อาจจะไกลและท าให้ครอบครัวตอ้งล  าบาก 
เป็นตน้ 
 2.5 ความมัน่คงในงาน หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อความมัน่คง
ในงาน ความมัน่คงขององคก์ร 
  สรุปได้ว่าทฤษฎีแรงจูงใจสองปัจจัยของเฮอร์ซเบอร์กนั้น ได้ให้ความเข้าใจว่า 
แรงจูงใจเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนมาจากแต่ละบุคคล และปัจจยัท่ีใชใ้นการบ ารุงจิตใจนั้นอยา่งดีท่ีสุดก็คือ จะ
สามารถช่วยขจดัความไม่พอใจต่างๆได ้แต่จะไม่สามารถสร้างความพึ่งพอใจได ้ 
  4. ทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของแมคเคลิแลนด์ 
  เดวิด ซี แมคเคิลแลนด์ ศาสตราจารยด์้านจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ด  
เดวิด ซี แมคเคิลแลนด ์เป็นผูเ้สนอทฤษฎีความตอ้งการจากการเรียนรู้ข้ึน โดยสรุปว่าคนเราเรียนรู้
ความตอ้งการจากสงัคมท่ีเก่ียวขอ้ง ความตอ้งการจึงถูกก่อตวัและพฒันามาตลอดช่วงชีวิตของแต่ละ
บุคคล และเรียนรู้ว่าในทางสังคมแลว้เรามีความตอ้งการท่ีส าคญั 3 ประการ (McClelland, 1987 อา้ง
ถึงใน สุชาติ อยูสุ่ข, 2547) คือ 
  1. ความต้อ งก ารค วามส า เร็จห รือค วามต้องก ารสัมฤท ธิผล  (Need for 
Achievement) คือ ความตอ้งการความส าเร็จในส่ิงท่ีตนมุ่งหวงั โดยบุคคลมีแรงจูงใจในการท างาน
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ให้บรรลุผลส าเร็จ และเป็นความต้องการท่ีจะท างานไดดี้ข้ึน มีประสิทธิภาพมากข้ึน มีมาตรฐาน
สูงข้ึนในชีวิต บุคคลเหล่าน้ีชอบท่ีจะท างานให้ไดผ้ลดีดว้ยตนเองและมีความมุ่งมัน่ท่ีจะท างานนั้น





  2. ความตอ้งการอ านาจ (Need for Power) เป็นความตอ้งการท่ีจะควบคุมมีอิทธิพล
หรือรับผดิชอบต่อบุคคลอ่ืน แมคเคิลแลนดแ์ละทีมงานวิจยัของเขาไดพ้บว่า บุคคลท่ีมีความตอ้งการ
อ านาจสูงจะมีความเก่ียวขอ้งกบัอิทธิพลและการควบคุม บุคคลเช่นน้ีจะตอ้งการความเป็นผูน้  าเป็น
นกัพูด เป็นผูท่ี้ตอ้งการท างานให้เหนือกว่าบุคคลอ่ืน เป็นกลุ่มท่ีแสวงหาหรือคน้หาวิธีการแกปั้ญหา
ให้ดีท่ีสุด ชอบสอน และชอบพูดในท่ีชุมชน ชอบการแข่งขนัเพ่ือใหส้ถานภาพสูงข้ึนจะกงัวลเร่ือง
อ  านาจมากกว่าท างานใหไ้ดป้ระสิทธิภาพ 





  จะเห็นได้ว่าทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิของแมคเคิลแลนด์นั้ นบุคคลจะเกิด
แรงจูงใจเม่ือได้ท าส่ิงท่ีตนเองปรารถนาและตรงตามความต้องการของตนมากท่ีสุด ซ่ึงความ
ตอ้งการเหล่าน้ีจะมีผลต่อพฤติกรรมมากน้อยแค่ไหนนั้นข้ึนอยู่แต่ละบุคคลและปัจจยัอ่ืนร่วมดว้ย 
เช่น สภาพแวดลอ้ม ค่านิยม อุปนิสยั ทกัษะบุคคล  
  5. ทฤษฎีการก าหนดตนเอง (Self - Determination Theory) 
  ทฤษฎีการก าหนดตนเอง หรือทฤษฎีการตดัสินใจดว้ยตนเอง นั้นเป็นทฤษฎีของ 
Deci and Ryan (2000 อา้งถึงใน Handbook of Theories of Social Psychology, 2012, p. 416) กล่าวว่า 
Self - Determination Theory (SDT) คือ ทฤษฎีท่ีมาจากประสบการณ์ของแรงจูงในมนุษย ์และ
บุคลิกภาพในบริบทสังคมท่ีท าให้แรงจูงใจแตกต่างกนัออกไปซ่ึงมีความเก่ียวขอ้งกบัตดัสินใจได้
ดว้ยตนเองและการควบคุมดว้ยตนเอง 







  ทฤษฎีการก าหนดตวัเอง (SDT) จะแสดงให้เห็นถึงกรอบกวา้งส าหรับการศึกษา




ความรู้และสังคม และยงัอธิบายถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ทฤษฎีการก าหนดตวัเอง (SDT) ยงั
มุ่งเนน้วิธีการท่ีปัจจยัทางสงัคมและวฒันธรรมท่ีช่วยในการส่งเสริมหรือท าลายความรู้สึกของบุคคล
จากการตัดสินใจด้วยตนเองและการคิดริเร่ิม นอกจากน้ีแลว้ยงัรวมไปถึงความเป็นอยู่ท่ีดีและ
คุณภาพของการด าเนินงานของตวับุคคล ซ่ึงทฤษฎีการก าหนดการกระท าดว้ยตนเอง อธิบายมโน
ทัศน์ของแรงจูงใจว่า ประกอบด้วยแรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอก โดยมองว่าอยู่บน
แผนภาพท่ีแสดงความต่อเน่ือง (Continuum) ของการก าหนดการกระท าด้วยตนเอง (Self -
Determination) ท่ีปลายดา้นหน่ึงของแผนภาพน้ีคือ การไม่สามารถก าหนดการกระท าไดด้ว้ยตนเอง
และถูกก ากับด้วยปัจจัยภายนอก (แรงจูงใจภายนอก) เป็นการยอมท าตามการร้องขอของผูอ่ื้น
เพื่อท่ีจะไดรั้บของรางวลัตามท่ีคาดไวห้รือหลีกเล่ียงการถูกลงโทษ ส่วนท่ีปลายอีกดา้นหน่ึงของ
แผนภาพความต่อเน่ืองน้ีเป็นการตดัสินใจท่ีกระท าดว้ยตนเองอนัเป็นผลจากการก ากบัของปัจจยั
ภายใน (แรงจูงใจภายใน) เง่ือนไขในการสนับสนุนประสบการณ์ส่วนบุคคลนั้น Deci และ Ryan 
(2000) ได้เสนอว่า ถา้อยากกระตุ้นให้คนเราเกิดแรงจูงใจภายใน ( Intrinsic Motivation) นั้น เรา
จะตอ้งตอบสนองความตอ้งการขั้นพ้ืนฐาน (Basic Needs) 3 อยา่งก่อน นัน่ก็คือ 
  1. ความตอ้งการอิสระในการตดัสินใจดว้ยตนเอง (Need for Autonomy) คือการท่ี
บุคคลสามารถตดัสินใจเลือกการกระท าไดด้ว้ยตนเอง ความมีอิสระในการตดัสินใจมีส่วนส าคญัท่ี
สนบัสนุนพฒันาการของแรงจูงใจภายใน 
  2. ความต้องการมีความสัมพันธ์อัน ดีกับผู ้อ่ืน  (Need for Relatedness) เป็น
ความรู้สึกของความเป็นเจา้ของซ่ึงเกิดจากความสัมพนัธท์างสงัคมเก่ียวกบัความไวว้างใจ ความเอ้ือ
อาทรและความห่วงใยท่ีมีต่อสุขภาวะทางสงัคมและจิตใจซ่ึงกนัและกนั 





  ซ่ึงความต้องการขั้นพ้ืนฐาน (Basic Needs) 3 ข้างต้นสามารถให้เหตุผลท่ีช่วย
ส่งเสริมใหเ้กิดแรงจูงใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัความตั้งใจและรูปแบบท่ีมีคุณภาพสูงของแรงจูงใจทฤษฎีน้ีจึง
ใหค้วามส าคญักบัวิธีการปฏิบติั ท่ีเนน้ใหบุ้คคลมีอิสระในการแสดงออกซ่ึงศกัยภาพ ความสามารถ 
สามารถสร้างทางเลือกในการปฏิบัติของตนเอง การก าหนดตนเองจึงถือเป็นการเสริมพลงัการ
ท างานของบุคคล ให้สามารถปรับตวัเขา้กบัสภาพการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน และน าตนเองบรรลุถึง
เป้าหมายความส าเร็จ (Selfdeterminationtheory, ม.ป.ป.) 
 
 2.1.2 แนวคดิการประกอบอาชีพอสิระ 
  2.1.2.1 ความหมายของอาชีพอสิระ 
  ส านกังานสถิติแห่งชาติ (2527, น. 5 อา้งถึงใน จ  านงค ์มุ่งยทุธกลาง , 2546, น. 10) ได้
ใหค้วามหมายของการประกอบอาชีพอิสระว่า อาชีพอิสระ คือ การท่ีบุคคลเป็นเจา้ของธุรกิจหรือหา้ง
หุน้ส่วนในธุรกิจอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรืออีกนยัหน่ึงคือการท่ีบุคคลประกอบอาชีพอิสระหารายไดโ้ดย
ไม่มีนายจา้ง หรือไม่อยู่ในฐานะลูกจา้ง 




  สวสัด์ิ สุวรรณอกัษร (2515) ให้ความหมายค าว่า อาชีพอิสระ หมายถึง อาชีพท่ี
ผูป้ระกอบการเป็นเจา้ของและด าเนินการเองตั้งแต่ตน้ การหาทุน การจดัการ และการรับผดิชอบในผล
ก าไรหรือขาดทุน ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบั สุนทร โคตรบรรเทา (2552, น. 71) ท่ีกล่าวว่า อาชีพอิสระ
เป็นส่ิงท่ีผูป้ระกอบอาชีพสร้างข้ึนมาเอง ลงทุนเอง ด าเนินการด้วยตนเอง ไม่รับค าสั่ง และไม่ออก
ค าสัง่ ตดัสินใจดว้ยตนเอง   
  สุมาลี สุมาลาลย ์(2546, น. 14) ใหค้วามหมายค าว่า อาชีพอิสระ หมายถึง การท่ีบุคคล
ประกอบอาชีพหารายไดเ้อง ไม่มีนายจา้งหรือไม่อยู่ในฐานะลูกจา้งโดยบุคคลนั้นเป็นเจา้ของกิจการเอง 
ด าเนินธุรกิจดว้ยการลงทุนในรูปการผลิต การจ าหน่ายหรือให้บริการเพื่อหวงัก  าไรและเส่ียงต่อการ
ลม้เหลว 






ญาติพี่น้องเพื่อนฝูง มีการจดัการกนัเอง รับผิดชอบต่อความเส่ียง การขาดทุน การลม้เหลวทางธุรกิจ
ด้วยตนเอง กิจการด าเนินการในรูปของการผลิต การจ าหน่าย การให้บริการ เป้าหมายของการ
ประกอบการคือผลก าไรเป็นค่าตอบแทนไม่มีค่าจา้งเป็นรายวนั รายเดือน ไม่มีสวสัดิการ ขนาดของ
กิจการอาจมีขนาดเลก็ หรือขนาดใหญ่ข้ึนอยูก่  าลงัทรัพยแ์ละความสามารถในการด าเนินงาน 
  ประสิทธ์ ค  าภูแสน (2545, น.1) กล่าวว่าอาชีพใดก็ตามท่ีผูป้ระกอบการอาชีพเป็น
เจา้ของกิจการเอง เป็นนายตนเอง กิจการจะใหญ่หรือเล็กข้ึนอยู่กบัก  าลงัความสามารถและทุนทรัพย ์
อาชีพอิสระมีลกัษณะดงันั้น คือ ความมัน่คงข้ึนอยู่กบัความสามารถ ไม่มีสวสัดิการ ไม่จ  ากดัรายได ้ไม่
จ  ากดัความกา้วหนา้ เป็นอิสระไม่มีเง่ือนไข สามารถสร้างงานดว้ยตนเอง ไม่จ  ากดัจ  านวน 
  จากความหมายดงักล่าวขา้งตน้สรุปไดว้่า การประกอบอาชีพอิสระ หรืออาชีพการ
จา้งงานตนเอง (Self-Employment) คือ อาชีพท่ีมีการประกอบการธุรกิจไม่ว่าจะเป็นการคา้ขาย ผูผ้ลิต
และผูจ้  าหน่ายสินคา้ การให้บริการ หรือลกัษณะเจา้ของเป็นผูด้  าเนินกิจการดว้ยตนเอง หรือลงทุน
ร่วมกบัผูอ่ื้น มีรูปแบบการด าเนินงานท่ีเป็นอิสระ ตดัสินใจดว้ยตนเอง เป็นผูย้อมรับความเส่ียงตาม
ล าพงั เนน้การพึงพาตนเอง ความส าเร็จข้ึนอยู่กบัลกัษณะเฉพาะตวัและมุ่งหวงัผลตอบแทนในรูปของ
ก าไรจากการด าเนินงาน และขนาดของกิจการอาจมีขนาดเล็ก หรือขนาดใหญ่ข้ึนอยูก่  าลงัทรัพยแ์ละ
ความสามารถในการด าเนินงาน 
  โดยความหมายขา้งตน้งานศึกษาน้ี ผูว้ิจยัเลือกใชค้วามหมายของ จารุวรรณ คงขุนเทียน 




ญาติพี่น้องเพื่อนฝูง มีการจดัการกนัเอง รับผิดชอบต่อความเส่ียง การขาดทุน การลม้เหลวทางธุรกิจ
ด้วยตนเอง กิจการด าเนินการในรูปของการผลิต การจ าหน่าย การให้บริการ เป้ าหมายของการ
ประกอบการคือผลก าไรเป็นค่าตอบแทนไม่มีค่าจ้างเป็นรายวนั รายเดือน ไม่มีสวสัดิการ  ซ่ึงให้
ค  าอธิบายของอาชีพอิสระท่ีให้ความเข้าใจมากยิ่งข้ึน ในขณะท่ีคนอ่ืนๆนั้ นให้ลกัษณะของผู ้
ประกอบอาชีพอิสระท่ีมีความหมายท่ีใกลเ้ตียงกนัแต่ยงัไม่ครอบคลุมความหมายทั้งหมด 
  2.1.2.2 ลกัษณะของผู้ประกอบอาชีพอสิระ 
  ศูนย์แนะแนวการศึกษาและอาชีพ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2530) 
ท าการศึกษาวิจยัเพื่อวิเคราะห์ผูท่ี้ประสบความส าเร็จในอาชีพอิสระพบว่า คุณลกัษณะท่ีท าใหป้ระสบ
ผลส าเร็จ 10 อนัดบัแรกไดแ้ก่ ความขยนั ความอดทน ซ่ือสตัย ์ตั้งใจท างาน แสวงหาความรู้อยูเ่สมอ รัก
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และชอบงานท่ีท า มีความมานะพยายาม มีมนุษยสมัพนัธ์ดี มีขั้นตอนในการท างานและปรับปรุงงาน
อยู่เสมอ ส าหรับแรงจูงใจในการประกอบอาชีพ 10 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ เห็นว่าเป็นงานอิสระไม่ข้ึนกบั
ใคร คุน้เคยกบัอาชีพนั้นมาก่อน รายไดดี้ มีความมัน่คง รักชอบพอท่ีจะท า มีคนท านอ้ย หรือไม่มีใคร
ท ามาก่อน ไดรั้บค าแนะน าจากบุคคลอ่ืน มองเห็นลู่ทางความกา้วหนา้ ตอ้งการช่วยเหลือผูอ่ื้น เห็นคน
อ่ืนประสบความส าเร็จและเห็นว่าสภาพพ้ืนท่ีมีความเหมาะสม  
  McClelland and Others (1987 อา้งถึงใน ชุติระ ระบอบ 2548, น. 24) ไดท้ าการศึกษา
ทางดา้นจิตวิทยาเก่ียวกบัการบรรลุความส าเร็จของบุคคลผูซ่ึ้งเป็นผูป้ระกอบการท่ีประสบผลส าเร็จใน
อาชีพ ไดแ้ก่ บุคคลท่ีมีลกัษณะ ดงัต่อไปน้ี 
  1. มีความรับผดิชอบ 
  2. มีความช านาญเฉพาะตน 
  3. มีความรอบรู้ในผลของการตดัสินใจท่ีมุ่งไปสู่ความส าเร็จ  
  และ McClelland and Others ยงัศึกษาเร่ืองบุคลิกของผูป้ระกอบการอิสระ มีบุคลิก
ท่ีน่าสนใจของผูป้ระกอบการอิสระดงัน้ี 
  1. ตอ้งการความส าเร็จ 
  2. ปรารถนาความรับผดิชอบ 
  3. เส่ียงพอประมาณ 
  4. การรับรู้ถึงความเป็นไปไดข้องความส าเร็จ 
  5. ถูกกระตุน้จากผลงาน 
  6. มีไฟตลอดเวลา  
  7. มองการณ์ไกล 
  8. มีทกัษะในการจดัการ 
  9. มีทศันคติท่ีว่า “เงินส าคญัเป็นรองจากความส าเร็จ” 
  นอกจากน้ี ปราโมทย ์เจนการ (2523, น. 56 อา้งถึงใน ศรเพชร บุญอ่ิม 2541, น.7) 
ว่าคุณลกัษณะของผูป้ระกอบอาชีพอิสระ ควรจะมีบุคลิกภาพในการเสริมสร้างตนเองให้เป็นผู ้มี
ความสนใจท่ีจะประกอบอาชีพอิสระให้ประสบผลส าเร็จ  ในด้านคุณลกัษณะองค์ประกอบเชิง
มนุษย ์10 ประการ คือ 
  1. คุณลกัษณะของความไม่เช่ือโชคลาง ความพยายามและความรอบคอบ 
  2. คุณลกัษณะของการคิดคน้ประดิษฐด์ว้ยความมีเหตุผล 
  3. คุณลกัษณะของความเป็นผูน้  าในดา้นต่างๆ 
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  4. คุณลกัษณะของความสามารถในการกลา้เส่ียงท่ีจะด าเนินธุรกิจ 
  5. คุณลกัษณะของความมีเหตุผลทางเศรษฐศาสตร์ 
  6. คุณลกัษณะของความกลา้เส่ียงอยา่งสมเหตุผลในแง่ของการลงทุน 
  7. คุณลกัษณะของความสามารถและความเช่ือในสงัคมเชิงธุรกิจ 
  8. คุณลกัษณะของความเช่ือในอิทธิพลจากการควบคุมภายใน 
  9. คุณลกัษณะของความสามารถในการรับรู้และการเห็นช่องทางธุรกิจ 
  10. คุณลกัษณะของการมีแรงจูงใจและค่านิยมท่ีดีในการท างาน 
  ส่วนดนัย เทียนพุฒ (2531 อา้งถึงใน กองวิจยัตลาดแรงงาน และกองส่งเสริมการมี
งานท า, 2557) เห็นว่า ผูป้ระกอบอาชีพอิสระจ า เป็นต้องมี คุณสมบัติต่างๆ เพื่อจะได้ เป็น
ผูป้ระกอบการท่ีมีคุณภาพ ประกอบดว้ย 
  1. กลา้เส่ียง (Taking Risk) อาชีพอิสระเป็นการประกอบธุรกิจส่วนตัว จึงต้องมี
การลงทุน ในขณะท่ีถา้เป็นลูกจา้งไม่ตอ้งลงทุนอะไร ซ่ึงการลงทุนย่อมมีความเส่ียง เพราะไม่รู้ว่า
ผลลพัธ์จะออกมาอย่างไร ดงันั้น ก่อนท่ีจะตกลงใจจะประกอบอาชีพใด จึงตอ้งพิจารณา วิเคราะห์
และไตร่ตรองอยา่งดีเสียก่อน 
  2. มีความคิดสร้างสรรค์ (Taking Initiative) การประกอบอาชีพอิสระมิไดย้ึดติด
กบัรูปแบบใดๆ เน่ืองจากผูป้ระกอบการอาชีพอิสระตอ้งเป็นนายของตนเอง ดงันั้น ในการปรับปรุง
สินคา้หรือบริการสามารถ ท าไดอ้ยา่งอิสระ เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงก าไรในการด าเนินธุรกิจ 




ต่างๆได ้ดงันั้นถา้ไตร่ตรองดีแลว้ว่า จะท าอะไร เมื่อไร เวลาใด จงท าทนัที 
  4. อดทน ไม่ท้อถอย (Persistence and Dealing with Failure) การประกอบอาชีพ
ทุกอยา่งยอ่มมีทั้งก  าไรและขาดทุน โดยเฉพาะเม่ือเร่ิมประกอบการใหม่ๆ จะตอ้งประสบปัญหาและ
อุปสรรคบา้ง ซ่ึงถือว่าเป็นเร่ืองธรรมดา ผูป้ระกอบอาชีพจึงตอ้งพร้อมท่ีจะรับขอ้ผดิพลาดและน ามา
แกไ้ขดว้ยความอดทน ไม่ทอ้แทท้อ้ถอย 
  5. มีวินัยในตนเอง (Having Discipline) การประสบความส าเร็จในอาชีพกิจการ
ของตนเองจ าเป็นตอ้งมีวินยั มีกฎระเบียบการท างานอยา่งสม ่าเสมอ ถา้ขาดวินยั การประกอบอาชีพ





  6. มีทัศนคติท่ีดีต่ออาชีพ (Good Attitude) ไม่ว่างานนั้ นจะเป็นงานท่ีมีเกียรติ
หรือไม่ ผูป้ระกอบอาชีพอิสระจะตอ้งรักในงานท่ีท า และใหเ้กียรติกบังานนั้นๆ เสมอ 
  7. มีความรอบรู้ (Seeking Information) การประกอบอาชีพอิสระจะต้องรับรู้
ข่าวสารอยู่เสมอ เพื่อปรับตัวให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของโลก ซ่ึงเปล่ียนแปลงไปเร็วมาก 
ประโยชน์ของการรับรู้ข่าวสาร จะท าใหส้ามารถปรับปรุงธุรกิจของตนเองใหท้นัสมยัอยูต่ลอดเวลา 
ผลท่ีไดก้็คือ ก  าไร 
  8. มีมนุษยส์ัมพนัธ์ (Good Human Relationship) การประกอบอาชีพ จะตอ้งเป็นผู ้
มีมนุษยสัมพนัธ์อนัดีเพื่อผลประโยชน์ในธุรกิจของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นลูกคา้ บุคคลรอบขา้ง หรือคู่
แข่งขนัก็ตาม เพราะการมีมนุษยสมัพนัธอ์นัดีจะท าใหม้ีความคล่องตวัในการด าเนินงานเป็นอยา่งยิง่ 
  9. มีความซ่ือสัตย ์(Honesty with Customer) ผูป้ระกอบอาชีพอิสระจะตอ้งมีความ
ซ่ือสตัยแ์ละจริงใจ ต่อลูกคา้ การบริการลูกคา้ใหเ้กิดความประทบัใจการขายสินคา้ หรือบริการ และ
กลบัมาใชบ้ริการอีก เป็นหวัใจสูงสุด เพื่อผลประโยชน์ต่อธุรกิจและต่อตวัเองในท่ีสุด 
  10. มีความรู้พ้ืนฐานในการเร่ิมท าธุรกิจ การท่ีจะท าอะไรสักอย่างหน่ึงบุคคลควร
ได้รู้จักส่ิงท่ีจะท าอย่างน้อยให้รู้ว่าท าจากอะไร ซ้ือวตัถุดิบจากไหน ตลาดอยู่แหล่งใด และหาก
ตอ้งการทราบขอ้มูลเพ่ิมเติม จะหาไดจ้ากท่ีไหน 
  11. มีการพฒันาตนเองให้มีคุณลกัษณะเหมาะสมกบัการประกอบอาชีพอิสระ เมื่อ
มีความรู้พ้ืนฐานในการประกอบอาชีพแลว้ ก็ควรไดมี้การศึกษาอบรมเพ่ือพฒันารูปแบบของสินคา้
หรือบริการ อีกทั้งยงัตอ้งพฒันาตนเองให้มีคุณลกัษณะเหมาะสมกบัการประกอบอาชีพนั้นๆ เช่น 
หากเป็นช่างเสริมสวยก็ตอ้งพฒันาตนเองให้ดูสวยงาม เมื่อลูกคา้เห็นไดดู้น่าเช่ือถือ หรือหากเลือกท่ี
จะขายอาหาร ผูข้ายก็ควรแต่งตวั ใหดู้สะอาด ไม่สูบบุหร่ีขณะท าอาหาร เป็นตน้ 
  สามารถสรุปไดว้่าคุณลกัษณะการประกอบอาชีพอิสระนั้น เป็นความสามารถของ
แต่ละบุคคลในเชิงธุรกิจ และจะต้องอาศัยปัจจัยต่างๆมาสนับสนุนและมีลกัษณะ อย่างความ
รับผิดชอบ ความเช่ือมัน่ในตนเอง ความกลา้ตดัสินใจ ความขยนัอดทน ความเฉลียวฉลาด ความ
กระตือรือร้น มีความรู้ในการจดัการ มีมนุษยส์มัพนัธท่ี์ดี  
  2.1.2.3 แนวคดิและทฤษฎีเกีย่วกบัการเลือกประกอบอาชีพ 




ตอ้งการดา้นก าลงัแรงงาน เพราะในปัจจุบนัถือว่าแรงงานเป็นทุนประเภทหน่ึง จึงถือไดว้่าคนเป็น
ปัจจยัส าคญัยิง่ในการท างาน (สุรเกียรติ ยอดวิเศษ, 2539, น. 9) การด ารงชีวิตของบุคคลในสงัคมนั้น
อาชีพจึงเป็นหลกัความมัน่คงทั้งของตนเองและครอบครัว รวมทั้งเป็นส่ิงท่ีสามารถท าใหค้นมีความ
กินดีอยู่ดี มีความพร้อมในดา้นต่างๆ บุคคลจะประกอบอาชีพใดอาชีพหน่ึง การเลือกอาชีพของ
บุคคลข้ึนอยู่กบัหลายปัจจัยหลายองค์ประกอบในการตัดสินใจ เช่น พ้ืนฐานทางดา้นครอบครัว 
ประสบการณ์ ความรู้ ระดับสติปัญญา ความสามารถ และข้ึนอยู่กบัขอ้จ  ากัดและขอ้แตกต่างกัน
ออกไปตามบุคลิกภาพและคุณสมบติัของแต่ละคน ดงันั้นการตดัสินใจเลือกอาชีพจึงเป็นเร่ืองท่ี
ซบัซอ้นและยากล าบาก อีกทั้งแต่ละสาขาอาชีพตอ้งการบุคคลท่ีมีคุณลกัษณะท่ีแตกต่างกนัออกไป 
จึงมีทฤษฎีการเลือกประกอบอาชีพดงัน้ี 
  1. ทฤษฎกีารเลือกอาชีพของฮอล์แลนด์   
  ทฤษฎีการเลือกอาชีพของฮอล์แลนด์ (Holland’s Theory of Vocational Choice) 
จอห์น แอล ฮอลแลนด์ (John L. Holland) เป็นผูส้ร้าง 'แบบส ารวจความพอใจในอาชีพ ' (The 
Vocational Preference Inventory) กล่าวว่า การเลือกอาชีพของบุคคลมีความสัมพนัธก์บับุคลิกภาพ
และสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมของแต่ละบุคคล  และยงัสะท้อนให้เห็นถึงแรงจูงใจ ความรู้ 
บุคลิกภาพ และความสามารถของบุคคล อาชีพเป็นวิถีชีวิต ส่วนส่ิงแวดลอ้มเป็นส่ิงท่ีช้ีให้เห็นงาน
และทกัษะ ดงันั้นการเลือกอาชีพแสดงออกถึงบุคลิกภาพ (ชุติระ ระบอบ, 2548, น. 26)  
  ฮอล์แลนด์ (อา้งถึงใน อุบลรัตน์ วรรณวิไลย, 2551, น. 12) ไดส้ร้าง ทฤษฎีการ
เลือกอาชีพ ข้ึนโดยมีความคิดพ้ืนฐาน 4 ประการดงัน้ี 
  1. บุคลิกภาพ ของบุคคลทั่วไปแบ่งได้เป็น 6 ลกัษณะ ตามความสนใจอาชีพ
ประเภทต่าง ๆ ต่อไปน้ีคือ งานช่างฝีมือและกลางแจง้ งานวิทยาศาสตร์และเทคนิค งานบริการ
การศึกษาและสังคม งานส านักงานและเสมียน งานจัดการและค้าขาย งานศิลปะดนตรี และ 
วรรณกรรม บุคลิกภาพแต่ละลกัษณะเป็นผลจากการปะทะความสัมพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมต่างๆ 
กับแรงผลกัดันส่วนบุคคล ซ่ึงประกอบด้วย ศกัด์ิตระกูล บิดามารดา ระดับชั้นทางสังคม และ 
ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ประสบการณ์เหล่าน้ีจะก่อให้เกิดความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบ และ 
ความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบน้ีจะกลายเป็นความสนใจและจากความสนใจจะน าไปสู่ความสามารถ
เฉพาะทา้ยท่ีสุด ความสนใจและความสามารถเฉพาะจะก าหนดใหเ้กิดบุคลิก ความคิด การรับรู้และ
แสดงเอกลกัษณ์ของตน 
  2. ส่ิงแวดล้อมของบุคคลสามารถแบ่งได้เป็น 6 อย่างตามความสนใจอาชีพ






  3. บุคคลจะคน้หาส่ิงแวดลอ้ม ท่ีเอ้ืออ  านวยให้ไดฝึ้กทกัษะและใชค้วามสามารถ
ของตวัเอง ทั้งยงัเปิดโอกาสใหไ้ดแ้สดงทศันคติ ค่านิยม และบทบาทของตวัเอง 
  4. พฤติกรรมของบุคคลถูกก าหนดโดยบุคลิกภาพและส่ิงแวดลอ้ม ดว้ยเหตุน้ี เม่ือ
เราทราบบุคลิกภาพและส่ิงแวดลอ้มบุคคล ก็จะท าให้เราทราบถึง ผลท่ีจะติดตามมาดว้ย ซ่ึงไดแ้ก่
การเลือกอาชีพ การเปล่ียนงาน ความส าเร็จในอาชีพ ความสามารถเฉพาะ พฤติกรรมทางการศึกษา
และสงัคม 
  การเลือกอาชีพเป็นการแสดงออกของบุคลิกภาพและความสนใจเฉพาะบุคคล 
ไดแ้ก่ ความพึงพอใจในอาชีพ ความมัน่คงในการประกอบอาชีพ และผลสัมฤทธ์ิในการท างาน มี
อิทธิพลต่อทักษะและความสามารถในการแสดงออกถึงความเหมาะสมของพฤติกรรมท่ีจะเลือก
อาชีพใดอาชีพหน่ึงส าหรับเป็นวิถีทางด าเนินชีวิต ลกัษณะของบุคลิกภาพจ าแนกไดเ้ป็น 6 รูปแบบ 
ไดแ้ก่ 
  1. บุคลิกภาพแบบ Realistic ชอบอาชีพในรูปแบบรูปธรรม ลกัษณะงานท่ีใชก้  าลงั
กาย หรืองานกลางแจง้ท่ีส่วนใหญ่เป็นงานของเพศชาย เช่น การก่อสร้าง การขนส่งสินคา้ งานใน
โรงงานอุตสาหกรรม แต่ไม่ชอบงานประเภทบริการศึกษาและสงัคม  
  2. บุคลิกภาพแบบ Investigative ชอบอาชีพในรูปแบบท่ีใชส้ติปัญญา การวิเคราะห์ 
การคน้หาความรู้หรือขอ้เท็จจริง การแกไ้ขปัญหา เป็นงานท่ีใชค้วามคิด มีความเช่ือมัน่ในความคิด
ของตนเอง เช่น นกัวิชาการ ทนายความ นกัวิเคราะห์ระบบ ครูอาจารย ์
  3. บุคลิกภาพแบบ Artistic ชอบอาชีพในรูปแบบนามธรรม มีความอิสระ มีความ
เป็นตวัของตวัเองสูง มีความเช่ือมัน่ในตนเอง ไม่ชอบอยู่ในกรอบหรือภายใตก้ฎเกณฑ ์เช่น ศิลปิน 
นกัแสดง นกัออกแบบ ผูส่ื้อข่าว นกัดนตรี 
  4. บุคลิกภาพแบบ Social ชอบอาชีพประเภทงานบริการการศึกษาและสังคม ท่ี
ตอ้งปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน ช่วยเหลือหรือแกปั้ญหาให้กับบุคคลหรือสังคม งานท่ีเก่ียวขอ้งกับ
สังคม การท างานเป็นทีมงาน งานท่ีตอ้งพูดคุยหรือสนทนา ให้ความรู้ การฝึกหัด การพฒันา การ
อนุรักษ์และการสั่งสอน บุคคลกลุ่มน้ีมกัมีลกัษณะ มีอ  านาจ ให้ความร่วมมือ มีไมตรี มีความเป็น




  5. บุคลิกภาพแบบ Enterprising ชอบอาชีพในลกัษณะทา้ทาย มีความเส่ียง ใชภ้าวะ
ผูน้  า ชอบงานบุกเบิก ไม่ชอบอยู่ภายใตก้ารช้ีน าของบุคคลอ่ืน กลา้โตแ้ยง้ น่าเช่ือถือ การวิเคราะห์
และการแกปั้ญหา เช่น นกัธุรกิจ พ่อคา้ นายหนา้ นกับริหาร 
  6. บุคลิกภาพแบบ Conventional ชอบอาชีพท่ีมีการจดัการโครงสร้างองค์การและ
กฎระเบียบชัดเจน เช่นข้าราชการ หรือพนักงานในองค์กรอย่างเป็นทางการ ยึดมัน่และเคารพ
กฎระเบียบ ไม่ชอบความขดัแยง้ ยนิดีปฏิบติัตามค าสัง่โดยไม่โตแ้ยง้ ชอบอาชีพท่ีมีความมัน่คงสูง
ไม่ชอบการเปล่ียนแปลง อยา่งพนกังานในองคก์รหรือเจา้หนา้ท่ีต  าแหน่งต่างๆในองคก์ร 
  บุคลิกภาพของบุคคลทั่วไป 6 ประเภทข้างต้นนั้ น สามารถมีความสอดคลอ้ง
ตอ้งกนั (Consistency) บุคลิกภาพบางลกัษณะมีความสอดคลอ้งตอ้งกนั เช่น บุคลิกภาพของผูท่ี้มี
ความสนใจในอาชีพประเภทงานบริการการศึกษาและสงัคมกบับุคลิกภาพของผูม้ีความสนใจอาชีพ
ประเภทงานจดัการและคา้ขาย หรือบุคลิกภาพของผูม้ีความสนใจอาชีพประเภทงานส านักงานและ
เสมียนกับบุคลิกภาพของผูม้ีความสนใจอาชีพประเภทงานศิลปะ ดนตรีและวรรณกรรม  ซ่ึง
นอกจากบุคลิกภาพของบุคคลทัว่ไป 6 ประเภทขา้งตน้นั้น สามารถมีความสอดคลอ้งตอ้งกนัแลว้ยงั
สามารถมีความแตกต่างกนั (Differentiation) โดยปกติ บุคคลจะมีบุคลิกภาพเด่นชดัอยูล่กัษณะหน่ึง 
แมจ้ะมีบุคลิกลกัษณะอ่ืน ๆ ปะปนอยูบ่า้ง แต่บางคนอาจจะมีบุคลิกภาพลกัษณะต่าง ๆ อยูใ่นระดบั
ใกลเ้คียงกนัจนยากต่อการช้ีชดัลงไปว่า บุคคลนั้นมีบุคลิกภาพลกัษณะใด 
  บุคลิกภาพของคนจะสะทอ้นผ่านการเลือกอาชีพของตน โดยเหตุผลในการเลือก
อาชีพนั้นเกิดจากการผสมผสานความคิดต่อตวัเอง และความเขา้ใจต่ออาชีพท่ีเลือก คือคนท่ีเลือก
อาชีพไดส้อดคลอ้งกบับุคลิกภาพของตนมากท่ีสุด จะมีความพึงพอใจในอาชีพและส่งผลใหป้ระสบ
ความส าเร็จในอาชีพนั้นๆได ้   
  2. ทฤษฎกีารเลือกอาชีพของโร 
  ทฤษฎีการเลือกอาชีพของโร (Roe’s Theory of Vocational Choice)(1966 อา้งถึง
ใน อมรรัตน์ เหล่าบุญมา 2550, น. 21-23) แอนนี โร (Anne Roe)ไดพ้ฒันาทฤษฎีการเลือกอาชีพจาก
ผลงานวิจัยเก่ียวกับการวิเคราะห์ความแตกต่างในด้านบุคลิกภาพ สติปัญญา ความถนัด
ประสบการณ์ในวยัเด็ก ซ่ึงมีความเก่ียวพนักบัการเลือกอาชีพของบุคคล โรไดเ้สนอแนวคิดไว้ 2 
ประการ คือ 
  1. บุคคลจะเลือกอาชีพใหเ้หมาะกบับุคลิกภาพและสนองความตอ้งการของตน 
  2. ประสบการณ์ในวยัเด็กท่ีไดจ้ากการอบรมเล้ียงดูมีอิทธิพลต่อการเลือกอาชีพ 
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  บุคคลแต่ละคนจะมีรูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีแตกต่างกัน ซ่ึงเป็นผลมาจาก
พนัธุกรรมและประสบการณ์ในวยัเด็กจะถูกกระตุน้ดว้ยความตอ้งการท าให้กลายมาเป็นทศันคติใน
การเลือกอาชีพ นอกจากนั้นประสบการณ์ในวยัเด็กท่ีมีลกัษณะแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการหล่อ
หลอมบุคลิกและน าไปสู่การเลือกอาชีพท่ีแตกต่างกนั ทฤษฎีของโร (Roe) ประกอบดว้ยส่วนส าคญั 
3 ประการ คือ 
  1. อิทธิพลของพนัธุกรรมเป็นส่วนหน่ึงท่ีท าใหบุ้คคลเกิดความตอ้งการ 
  2. อิทธิพลของทฤษฎีความตอ้งการของมาสโลว ์  
  โรเช่ือว่าทฤษฎีความตอ้งการของมาสโลวท่ี์จดัล  าดบัความตอ้งการของมนุษยเ์ป็น
ขั้นๆ จากขั้นมูลฐานท่ีต ่าสุด คือ ความตอ้งการทางกาย จนถึงขั้นสูงสุดคือ ความตอ้งการท่ีจะเขา้ใจ
ตนเองอยา่งถ่องแทแ้ละพฒันาตนเองอยา่งสมบูรณ์ ซ่ึงเรียงตามล าดบัไดด้งัน้ี 
   ขั้นท่ี 1 ความตอ้งการทางกาย     
   ขั้นท่ี 2 ความตอ้งการความปลอดภยั   
   ขั้นท่ี 3 ความตอ้งการความรักและการเป็นเจา้ของ  
   ขั้นท่ี 4 ความตอ้งการยกยอ่งนบัถือและอิสรภาพ  
   ขั้นท่ี 5 ความตอ้งการความเป็นตวัตนอนัแทจ้ริงของตนเอง   




  3. อิทธิพลของประสบการณ์ในวยัเด็กตอนตน้ (Early Childhood Experiences) ซ่ึง
เป็นผลมาจากการเล้ียงดูเด็กของบิดามารดาหรือผูป้กครอง โรไดแ้บ่งแบบฉบบัของการเล้ียงดูเด็กซ่ึง
มีอิทธิพลต่อการเลือกอาชีพของบุคคลออกเป็น 3 แบบดงัต่อไปน้ี 
   3.1 ผูป้กครองท่ีเขม้งวดหรือปกป้องคุม้ครองเด็กมากเกินไปจะมีผลใหเ้ดก็
เลือกอาชีพดา้นกฎหมาย ประเพณีหรือดา้นศิลปะและสนัทนาการ 
   3.2 ผูป้กครองท่ีทอดท้ิงหรือไม่ยอมรับเด็กจะมีผลให้เด็กขาดความสุข ไม่
ตอ้งการท างานติดต่อกบับุคคลอ่ืน และจะเลือกอาชีพดา้นวิทยาศาสตร์หรือดา้นงานกลางแจง้ 




  3. ทฤษฎีการเลือกอาชีพของฮอพพอค 
  ทฤษฎีการเลือกอาชีพของฮอพพอค (Hoppock’s Composite Theory) Robert 
Hoppock (1976 อา้งถึงใน นวลศิริ เปาโรหิตย์, 2548, น. 48-52) ได้อธิบายทฤษฎีว่า การท่ีจะ
พิจารณาพฤติกรรมการเลือกอาชีพของบุคคลนั้น ไม่สามารถอธิบายไดโ้ดยอาศยัทฤษฎีใดทฤษฎี
หน่ึงได ้การเลือกอาชีพจะแตกต่างกนัไปเน่ืองจากอิทธิพลของการตอบสนองความตอ้งการด้าน
ต่างๆ ไดแ้ก่ ช่ือเสียงเกียรติยศ การยอมรับ ความมัน่คง ความคาดหวงัในการด าเนินชีวิต ความพึง
พอใจ ผลตอบแทน การเลือกอาชีพของบุคคลมีการเปล่ียนแปลงได ้เม่ือบุคคลนั้นเช่ือว่าอาชีพใหม่
นั้นสามารถตอบสนองความตอ้งการไดดี้กว่าอาชีพเดิม หลกัการส าคญัในการเลือกอาชีพ ดงัน้ี 
  ประการท่ี 1 บุคคลเลือกอาชีพเพื่อตอบสนองความตอ้งการของตนเอง 
  ประการท่ี 2 บุคคลเลือกอาชีพซ่ึงตนเช่ือว่าจะสามารถตอบสนองความตอ้งการท่ีมี
ความส าคญัสูงสุดส าหรับตนเอง 




  ประการท่ี 4 พฒันาการทางอาชีพของบุคคลหน่ึงจะเร่ิมตระหนักว่า มีอาชีพบาง
อาชีพท่ีจะท าใหบุ้คคลไดรั้บความพึงพอใจและสามารถตอบสนองความตอ้งการได  ้
  ประการท่ี 5 ส่ิงท่ีจะเป็นเคร่ืองหมายว่าเรามีพฒันาทางการเลือกอาชีพมากข้ึน
หรือไม่นั้นข้ึนอยูก่บัว่าเราเขา้ใจว่าการเลือกอาชีพของเราไดส้นองตอบความตอ้งการของตนเพียงใด 
ยิง่บุคคลแน่ใจว่า เราเลือกอาชีพน้ีเพราะตนเองมีความตอ้งการอย่างน้ี อย่างนั้น ก็ยิ่งแสดงว่าเรามี
พฒันาการทางอาชีพสูงข้ึน 
  ประการท่ี 6 ขอ้มูลเก่ียวกบัตนเองของแต่ละบุคคลจะมีผลต่อการตัดสินใจเลือก
อาชีพเพราะจะช่วยใหต้นเองทราบถึงความตอ้งการ และช่วยคาดการณ์ไดว้่าจะประสบความส าเร็จ
ในอาชีพท่ีจะตดัสินใจเลือกนั้นจะน าความพึงพอใจมาใหม้ากนอ้ยเพียงใด 
  ประการท่ี 7 ข้อมูลเก่ียวกับอาชีพมีผลต่อการตัดสินใจเลือกอาชีพแต่ละบุคคล 
เพราะจะช่วยใหส้ามารถคน้พบอาชีพท่ีอาจตอบสนองความตอ้งการของตนเองได ้ 





  ประการท่ี 9 ความพึงพอใจในอาชีพของแต่ละบุคคลมีผลมาจากการได้รับ
ตอบสนองความตอ้งการของตนเองในปัจจุบนัและจากแนวโนม้ท่ีจะไดรั้บในอนาคต 
  ประการท่ี 10 การตดัสินใจเลือกอาชีพของแต่ละบุคคลเป็นส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงได ้ถา้
บุคคลเช่ือว่าการเปล่ียนสามารถตอบสนองความตอ้งการไดดี้กว่า 
  สรุปไดว้่าจากทฤษฎีการเลือกอาชีพนั้น ในแต่ละบุคคลมีการเลือกประกอบอาชีพ




ตารางที่ 2.1 เปรียบเทียบทฤษฎีของฮอลแ์ลนด ์ทฤษฎีของโร และทฤษฎีของฮอพพอค 
องคป์ระกอบในการเลือกอาชีพ ทฤษฎีของฮอลแ์ลนด ์ ทฤษฎีของฮอพพอค ทฤษฎีของโร 
1. ขอ้มูลของตนเอง    
     - บุคลิกของบุคคล    
     - สภาพแวดลอ้ม    
     - ความถนดั    
    - ความสามารถ    
    - ฐานะทางเศรษฐกิจ    
    - สถานการณ์ต่างๆในครอบครัว    
    - ความสนใจ    
2. ประสบการณ์ของแต่ละบุคคล    
3. การอบรมเล้ียงดู    
4. พนัธุกรรม    
5. ตอบสนองความตอ้งการพ้ืนฐาน    
6.ตอบสนองความตอ้งการสูงสุด    
7. ขอ้มูลของอาชีพ    
  จากการเปรียบเทียบทั้ง 3 ทฤษฎีจะเห็นไดว้่า มีองคป์ระกอบท่ีมีความเหมือนและ










  2.1.2.4 แนวคดิเกีย่วกบัตวิเตอร์และกวดวชิา 
  1. ความหมายของตวิเตอร์ (Tutor) 
  ติวเตอร์ (Tutor) หมายถึง ครู ครูสอนพิเศษ หรือบุคคล ผูรั้บจา้งสอนพิเศษ โดยปัจจุบนั
ใชเ้รียกแทนผูส้อนพิเศษ หรือ ผูท่ี้ท าหน้าท่ีกวดวิชาเพ่ิมเติมนอกเหนือจากการเรียนตามปกติ (Oxford 
Advance Learner’s Dictionary, 2010, p. 1593) 
   นอกจากน้ีติวเตอร์ ยงัใช้เรียกสถาบันกวดวิชาต่างๆ หรือท่ีเป็นท่ีเรียนพิเศษ โดยใน
ปัจจุบนันั้นมีติวเตอร์เกิดข้ึนจ านวนมาก มีการเรียนการสอนกนัตั้งแต่รายวิชาทัว่ไป จนถึงรายวิชาเฉพาะ
ต่างๆ รวมถึงดนตรี กีฬา กิจกรรมต่าง  ๆก็นบัรวมเป็นติวเตอร์ดว้ยเช่นกนั ติวเตอร์ยงัสามารถใชเ้รียกแทน
รุ่นพี่  ท่ี เข้ามาช่วยสอนพิเศษให้กับรุ่นน้อง โดยส่วนใหญ่ผูส้อนจะเป็นรุ่นพี่ ท่ีก  าลังศึกษาอยู่ใน
สถานศึกษาเดียวกนั และเขา้มาติววิชาต่างๆ ให้กบัน้องๆ ซ่ึงอาจจะจดักลุ่มกนัติวในช่วงใกลส้อบ เพื่อ
เป็นการทบทวนวิชาต่างๆ ท่ีเรียนมาในคร่ึงเทอมหรือเทอมนั้น  ๆใหพ้ร้อมกบัการสอบท่ีจะมาถึง (ติวเตอร์
ดีบี, 2554)  
  2. ความหมายของสถาบันกวดวชิา 
  การเรียนกวดวิชาเป็นค ากลาง ๆ ท่ีใชก้นัอยู่ทัว่ไป ซ่ึงอาจมีความหมายแฝงท่ีแตกต่าง
กนั นอกจากค าว่ากวดวิชาแลว้ ปัจจุบนัยงัมีค  าอ่ืนอีกท่ีใชเ้รียกกนัอยา่งแพร่หลาย เช่นติววิชา เรียนพิเศษ 
เรียนเสริม เรียนปรับสภาพ เรียนเพ่ิม และเรียนเร่ง เป็นตน้ ค  าเหล่าน้ีมีความหมายโดยเฉพาะแตกต่างกนั 
แต่ค  าท่ีคนทัว่ไปนิยม ไดแ้ก่ ค  าว่า การกวดวิชาแทน ดงันั้นเพ่ือให้เขา้ใจตรงกนัเม่ือเรากล่าว ค  าต่าง ๆ  จึง
ไดนิ้ยามค าต่าง ๆ  เหล่านั้นดงัน้ี (จิตติมา อจัฉริยกุล, 2544, อา้งถึงใน ทิพวรรณ สุนทรเทพวรากุล, 2547, 
น. 18) 
  สุพฒัน์ สุกมลสนัต ์(2530, น. 39) กล่าวว่า การกวดวิชา คือ การเรียนอะไรก็ตามท่ีคิดว่า




  ปริญญา แกว้ไทรนันท์ (2546, น. 6 อา้งถึงใน สุวิมล จีระทรงศรี, 2552, น. 25) ไดก้ล่าว
ว่า การเรียนกวดวิชา หมายถึง การเรียนตามหลกัสูตรของกระทรวงศึกษาธิการนอกเวลาเรียนปกติ โดย
ไม่ใช่เป็นการศึกษาท่ีมีเน้ือหาใหม่ แต่เป็นการเรียนเน้นเน้ือหาในบางเร่ืองบางตอนของเน้ือหาทั้งหมดท่ี
ผูเ้รียนกวดวิชาไดเ้คยศึกษาไปแลว้จากการเรียนแบบปกติ โดยท่ีผูส้อนจะเน้นให้ผูเ้ขา้รับการกวดวิชามี
ความสนใจ เขา้ใจ หรือจ าไดเ้ป็นพิเศษ ทั้งน้ีเพ่ือหวงัว่าผลความรู้เหล่านั้นจะเกิดประโยชน์โดยตรงทนัที 
หรืออนาคตอนัใกล ้เพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงค์อย่างใดอย่างหน่ึงภายในเวลาจ ากดั บางคร้ังการเรียนกวด
วิชามีค  าอ่ืนท่ีใชเ้รียกกนั เช่น การติว การเรียนพิเศษ การเรียนเสริม เป็นตน้ 
  อภิชัย พันธเสน (2530, น. 14) ให้ความหมายของการกวดวิชา (Coaching) ว่าเป็น
การศึกษาท่ีมีเป้าหมายเพื่อจุดประสงคอ์ยา่งใดอยา่งหน่ึงแน่นอนภายในเวลาท่ีจ  ากดัโดยปกติแลว้จะท าใน
เชิงพาณิชย ์
  การเรียนซ่อมเสริม ไดแ้ก่ การเรียนเน้ือหาวิชา หรือกิจกรรม หรือประสบการณ์ท่ี
ครูใหแ้ก่นกัเรียนเรียนตามปกติแลว้ไม่ทนัผูอ่ื้น เพราะเหตุผลต่าง ๆ เช่น มีความสามารถไม่เพียงพอ 
มีเวลา ไม่พอ หรือขาดเรียนทั้งน้ีเพ่ือให้ผูเ้รียนสามารถเรียนให้ทนั หรือเรียนให้ผ่านวตัถุประสงค์
ขั้นต ่าในการเรียนหรือสถานศึกษาท่ีไดก้  าหนดไวเ้ป็นตน้ หรืออาจกล่าวสั้น ๆการเรียนซ่อมนั้นคือ 
การเรียนกวดวิชา เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถมากกว่าเหมือนการวิ่งไล่กวดผูท่ี้อยูข่า้งหน้าใหท้นั
นั้นเอง 
  การเรียนพิเศษ ไดแ้ก่ การเรียนเน้ือหาวิชาหรือกิจกรรม หรือประสบการณ์ท่ีครูจดั
ให้แก่ผูเ้รียนโดยเฉพาะ เพื่อใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการหรือความสนใจเฉพาะบุคคลของผูเ้รียน 
เช่น การเรียนเฉพาะวิชา 
  การเรียนติว ไดแ้ก่การเรียนเน้ือหาวิชา หรือกิจกรรม หรือประสบการณ์ท่ีครู หรือ
เพ่ือนในชั้นหรือท่ีรุ่นพ่ีจดัให้แก่ผูเ้รียนส าหรับเน้ือหาบางอยา่งเป็นคร้ังคราว ซ่ึงนิยมจดัท ากนัเป็น
กลุ่มเลก็ ๆหรือเป็นส่วนตวัการกวดวิชา คือ การเรียนบางวิชาตามหลกัสูตรของกระทรวงศึกษานอก
เวลาเรียนการเรียนน้ีมิใช่เป็นการศึกษาท่ีมีเน้ือหาใหม่ แต่เป็นการเน้นเน้ือหาในบางเร่ืองบางตอน
ของเน้ือหาทั้งหมดท่ีไดศึ้กษาแลว้ เพ่ือให้เรียนทนักบัผูอ่ื้นหรือรู้มากกว่าผูอ่ื้น แต่เดิมการกวดวิชา
มุ่งเน้นเฉพาะการสอบเขา้มหาวิทยาลยั หรือการสอบเขา้โรงเรียนเตรียมทหาร หรือโรงพยาบาล แต่
ในปัจจุบนัการเรียนกวดวิชาครอบคลุมเกือบทุกวิชาท่ีมีการเรียนการสอน และเป็นการกวดวิชาใน
ทุกระดบัการศึกษา นบัตั้งแต่การสอบแข่งขนัเขา้เรียนระดบัอนุบาล มธัยมศึกษาปีท่ี 1 มธัยมศึกษาปี
ท่ี 4 หรือแมแ้ต่การสอบบรรจุเข้าท างานก็ยงัมีการกวดวิชา บางคร้ังการเรียนกวดวิชามีค  าอ่ืนท่ีใช้
เรียกกนั เช่น ติว เรียนพิเศษ เรียนเสริม (ปริญญา แกว้ไทรนันท์, 2545 อา้งถึงใน ทิพวรรณ สุนทร
เทพวรากุล, 2547, น. 20) 
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  จากความหมายขา้งตน้สามารถสรุปไดว้่า กวดวิชา คือ การเรียนเน้ือหาวิชาเพ่ิมเติม 
นอกเหนือจากชั้นเรียนปกติในโรงเรียน ซ่ึงสามารถเรียนไดท่ี้โรงเรียนกวดวิชาหรือสถานท่ีสอน
พิเศษต่างๆ ซ่ึงในการเรียนจะมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนจดจ า หรือเขา้ใจเทคนิคต่างๆในบทเรียน 
 
 2.1.3 แนวคดิเกีย่วกบัเจนเนอเรช่ัน 
  การจัดกลุ่มคนรุ่นต่างๆ ตามเกณฑ์ ช่วงอายุหรือท่ี เรียกกันว่า เจนเนอเรชั่น
(Generation) หมายถึงกลุ่มคนรุ่นราวคราวเดียวกัน ผู ้ซ่ึงมีประสบการณ์จากเหตุการณ์หรือ
สภาพแวดลอ้มท่ีคลา้ยกนัในสงัคมหน่ึง และประสบการณ์ดงักล่าว ก่อให้เกิดเอกลกัษณ์ในทศันคติ
และพฤติกรรมร่วมกันในกลุ่มคนรุ่นราวเดียวกัน (Glass, 2007 อา้งใน เดชา เดชะวฒันไพศาล, 
2552, น. 3)  
  การจดักลุ่มเจนเนอเรชัน่มาจดักลุ่มคนตามเกณฑช่์วงอายนุั้น ริเร่ิมจากแนวคิดของ




ทางสงัคม ตลอดจนความกา้วหนา้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(เดชา เดชะวฒันไพศาล, 2552,
น.4) ท าใหเ้ราเขา้ใจคุณลกัษณะและแนวโนม้เชิงพฤติกรรมของประชากรในแต่ละยคุสมยัดีข้ึน เม่ือ
เราสามารถเขา้ใจความแตกต่างของประชากรแต่ละกลุ่มไดดี้ เราก็จะสามารถเขา้ถึงหรือบริหารงาน
ต่างๆ ใหส้อดคลอ้งกบัคุณลกัษณะพฤติกรรม และความตอ้งการในดา้นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ
ของสินค้าหรือบริการ กระบวนการติดต่อส่ือสารการมอบหมายงาน กระบวนการจูงใจในการ
ท างาน ฯลฯ ซ่ึงในปัจจุบนัน้ีมีการน าแนวคิดและผลการศึกษาดงักล่าวมาประยกุต์ใชเ้ชิงการบริหาร
จดัการหลายแขนง ไม่ว่าจะเป็นการตลาด การพฒันาองคก์ร การบริหารทรัพยากรบุคคล 
(Assael, 1995; Howe and Strauss, 2000) 
  โดยทัว่ไปแลว้กลุ่มเจนเนอเรชัน่หลกัตามเกณฑช่์วงอายท่ีุเป็นส่วนผสมส าคญัใน
องคก์รต่างๆ ในปัจจุบนัสามารถจดักลุ่มและอธิบายลกัษณะเด่นของแต่ละกลุ่มไดด้งัน้ี 
  1. กลุ่มเบบีมู้มเมอร์ส (Baby Boomer)  
  เบบ้ีมูมเมอร์ (Baby Boomer) ถูกบัญญัติโดย Landon Jones ในหนังสือ Great 
Expectation: America and Baby Boomer Generation. หรือ Gen B (ลือรัตน์ อนุรัตน์พานิช, 2553) 
เบบ้ีมูมเมอร์ คือ กลุ่มคนท่ีเกิดหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ประชากรท่ีเกิดระหว่างปี ค.ศ. 1946-1964 
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หรือ พ.ศ. 2489-2507 (Zemka et al., 2000 อา้งถึงใน เดชา เดชะวฒันไพศาล, 2552, น. 4) และช่ือเบ
บ้ีมูมเมอร์ นั้นยงัมาจากเหตุการณ์หลงัสงครามโลกคร้ังท่ีสอง ซ่ึงมีผูค้นลม้ตายอนัเป็นผลมาจาก
สงครามเป็นจ านวนมาก หน่วยราชการในหลายประเทศจึงส่งเสริมให้ประชาชนมีทายาทจ านวน
มาก ประกอบกบัเศรษฐกิจมีอตัราการเจริญเติบโตท่ีสูงและปลอดภาวะสงคราม ส่งผลใหม้ีอตัราการ
เกิดของประชากรในสัดส่วนท่ีสูงมาก นอกจากน้ีในช่วงเวลาดังกล่าวเร่ืองการคุมก าเนิดยงัไม่
แพร่หลาย แต่ละครอบครัวจึงมีบุตรกนัหลายคน (SHRM, 2004) 
  เน่ืองจากประชากรกลุ่มน้ีเติบโตมาพร้อมกบัการเปล่ียนแปลงจากยุคเศรษฐกิจ
ในช่วงตกต ่าไปสู่ยคุอุตสาหกรรม ในช่วงเวลาท่ีสงครามต่างๆสงบลง ส่งผลใหเ้กิดการขยายตวัทาง
การคา้ การลงทุนและอุตสาหกรรม มีการสร้างและจา้งงานใหม่ และการพฒันาความกา้วหน้าทาง
วิทยาการและเทคโนโลยีพ้ืนฐานและน าไปสู่ระบบการแข่งขนัท่ีชัดเจน จึงส่งผลให้คุณลกัษณะ
ส าคัญของประชากรน้ีมีลักษณะนิสัยมักยึดมั่นและเคร่งครัดในกฎเกณฑ์ท่ีตนก าหนดข้ึน  ไม่
เปล่ียนแปลงความคิดง่ายๆ บางคร้ังจึงถูกมองว่าเป็นพวกอนุรักษ์นิยม หรือลา้สมยั มีความภกัดีต่อ
องค์กรสูง ให้ความส าคญักบัผลงานแมว้่าจะตอ้งใชเ้วลานานกว่าจะประสบความส าเร็จ  บางคนมี
ความทุ่มเทกบัการท างานและองคก์ารมาก เน่ืองจากคนในรุ่นน้ีเกิดมาในยุคท่ีสงัคมเพ่ิงพกัฟ้ืนจาก
สงคราม ขา้วยากหมากแพง คนรุ่นน้ีจึงเกิดมาพร้อมกับความอดทน อดกลั้น อดออม ขยนั และ
ท างานหนกั เพ่ือช่วยพ่อแม่เล้ียงครอบครัว คนเบบ้ีมูมเมอร์จึงเป็นคนบา้งาน นิยมรับราชการเพราะ
เป็นอาชีพ ท่ีมีเกียรติมีศรี ฐานะมัน่คง และไม่นิยมเปล่ียนงานบ่อย ซ่ึงถือไดว้่าคนในรุ่นน้ีมีความ
ภกัดีต่อองคก์รสูง กลุ่มเบบ้ีมูมเมอร์ เป็นรุ่นท่ียดึกบัขนบธรรมเนียมประเพณีมากท่ีสุด 
  รุ่นเบบ้ีบูมเมอร์เป็นช่วงท่ีผูห้ญิงเร่ิมเขา้มามีบทบาทในแรงงานสังคม เป็นยุคท่ี
ครอบครัวเร่ิมเร่ิมมีฐานะดีข้ึน เป็นยคุท่ีการเล้ียงดูบุตรตอ้งฝากใหปู่้ย่า ตายาย ช่วยเล้ียงดูลูกในช่วง
กลางวนั และพ่อแม่เล้ียงดูลูกเองในช่วงกลางคืน การเล้ียงดูบุตรของเบบ้ีบูมเมอร์จึงส่งผลต่อ
ความคิด ความเช่ือ ทัศนคติและพฤติกรรมของคนในยุคเจนเนอเรชัน่เอ็กซ์ และเจนเนอเรชัน่วาย
ต่อไป (ศุภรางค ์สุขถาวรธรรม, 2555, น. 38) 
  2. กลุ่มเจนเนอเรช่ันเอก็ซ์ (Generation X) 
  เจนเนอเรชัน่เอ็กซ์ โดยทัว่ไปมกัถูกเรียกว่า เจนเอ็กซ์ (Gen X) เร่ิมเป็นท่ีรู้จกักัน
อยา่งแพร่หลายจากหนงัสือของ Douglas Coupland ท่ีมีช่ือว่า Generation X:Tale for an Accelerated 
Culture (Coupland, 1996) เป็นกลุ่มประชากรท่ีเกิดระหว่างปี ค.ศ. 1965-1980 หรือ พ.ศ. 2508-2523  
ลกัษณะเด่นของคนรุ่นน้ีมกัจะมีนิสยัชอบเส่ียง ชอบความอิสระ ชอบอะไรใหม่ๆ สนใจเทคโนโลย ี
ปรับตวัเข้ากับการเปล่ียนแปลงได้ดีมกัท้าทายกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีกลุ่มเบบ้ีบูมเมอร์ก  าหนดข้ึนอยู่
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บ่อยคร้ัง เจนเนอเรชัน่น้ีจึงไดรั้บการขนานนามว่า Baby Buster หรือ Slacker (SHRM, 2004; Bell 
and Narz, 2007)  
   O’Brien (2010) ไดอ้ธิบายว่า คนรุ่นน้ี เป็นผูท่ี้เกิดหลงัจากเบบ้ีบูมเมอร์ โดยจะ
เรียกคนท่ีเกิดอยู่ในรุ่นเจนเนอเรชัน่เอ็กซ์น้ีว่า เจนเอ็กเซอร์(Gen Xers) บา้งก็ถูกเรียกว่า เบบ้ีบสัท ์
เจนเนอเรชั่น (Babybust generation) อันเน่ืองมาจากการลดลงอย่างมากของอตัราการเกิดของ
ประชากรโลกนับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1964 เป็นตน้มานั่นเอง สอดคลอ้งกบัการอธิบายของ Zimmerman 
(2011) ท่ีระบุไวว้่าผูท่ี้เป็นสมาชิกของเจนเนอเรชัน่เอ็กซ์คือผูท่ี้เกิดอยู่ในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 1965-
1980 เหตุท่ีใชช่้วงปีน้ีเป็นเกณฑ์ก็เพราะจะสงัเกตไดว้่าผูค้นท่ีเกิดในช่วงปีน้ีมีคุณลกัษณะ รูปแบบ
การใชชี้วิต และพฤติกรรมต่างๆ ท่ีแตกต่างไปจากคนรุ่นก่อนหนา้และคนรุ่นหลงัอยา่งชดัเจน 
  ประชากรในกลุ่มน้ีได้รับผลกระทบจากรอยต่อระหว่างการเปล่ียนแปลงของ
เทคโนโลยีในยุคสมัยนั้ น ค่อนข้างมาก เช่น การเปล่ียนแปลงจาก Analog ไปสู่  Digital การ
เปล่ียนแปลงจากคอมพิวเตอร์เมนเฟรมท่ีมีขนาดใหญ่ไปสู่คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลท่ีมีขนาดเลก็ลง 
เป็นต้น ประกอบกับบรรยากาศของการขยายตัวอุตสาหกรรมในวงกวา้ง ท าให้เ กิดการผลิต
เค ร่ืองมือเค ร่ืองใช้ท่ีอ  านวยความสะดวกมากมายเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต  จึงส่งผลให้
สภาพแวดลอ้มทางสังคมและเศรษฐกิจมุ่งเนน้ไปทางความเป็นปัจเจกบุคคล (Individualist) และมี
ความเป็นวตัถุนิยมสูงข้ึน กลุ่มเจนเนอเรชัน่เอ็กซ์มกัพ่ึงพาความรู้ความสามารถของตนเอง (Self-
Reliant) ในการด าเนินชีวิตและท างาน บางคร้ังเอาตนเองเป็นศูนยก์ลางในการคิดการท างาน (Self-
Centered) อยา่งไรก็ตาม เจนเนอเรชัน่เอก็ซ์สามารถปรับตวัไดดี้ในสถานการณ์ท่ีก  าลงัเปล่ียนแปลง
ดว้ยสาเหตุเหล่าน้ีจึงส่งผลใหป้ระชากรกลุ่มน้ีเลง็เห็นความส าคญัของการพฒันาทกัษะ ความรู้ และ
ความสามารถตนเองอยู่เสมอ เพื่อให้ทันยุค ทนัสมยั และเหมาะสมกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง
และเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในท างานไดอ้ยา่งดี (Glass, 2007อา้งใน เดชา เดชะ-
วฒันไพศาล, 2552) 
  ดา้นการท างาน ประชากรกลุ่มเจนเนอเรชัน่เอก็ซม์กัมองว่า งานเป็นส่วนหน่ึงของ
ชีวิตเท่านั้น จึงท าใหค้นกลุ่มน้ีสร้างสมดุลในการท างานกบัการใชชี้วิตส่วนตวัชีวิตครอบครัว และ
สมัพนัธภาพกบัเพ่ือนรอบขา้งไดดี้โดยใหน้ ้ าหนกัความส าคญัต่อสมัพนัธภาพทั้งเร่ืองงานครอบครัว 
และสังคม เท่ากนั ท่ีเรียกว่า Work Life Balance (Gursoy et al., 2008 อา้งถึงใน เดชา เดชะวฒันไพศาล, 
2551) ซ่ึงกลุ่มเจนเนอเรชั่น เอ็กซ์ เป็นกลุ่มท่ีอยู่ในช่วงระยะกลางของการท างานท่ีก  าลังมี
ความกา้วหนา้ในอาชีพการงาน มีความทะเยอทะยาน ขยนัขนัแข็ง และชอบท างานแบบพ่ึงพาตวัเอง 
มีการพฒันาศกัยภาพในการท างานของตนและมีการตั้งเป้าหมายในงานอยู่เสมอ ชอบเรียนรู้และ
พฒันาตนเอง (Allen and Syfert, 2009) 
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  3. กลุ่มเจนเนอเรช่ันวาย (Generation Y) 
  ช่วงอายุในการแบ่งเจนเนอเรชัน่วายนั้นมีดว้ยกนัอย่างหลากหลาย ตัวอย่างเช่น
Miller และ Washington (2008 อา้งถึงใน ชานนท์ ศิริธร และวิฏราธร จิรประวติั, 2555, น.115) ไดใ้ห้ค  า
จ  ากดัความของเจนเนอเรชัน่วายว่าหมายถึง กลุ่มคนท่ีเกิดในช่วงปี ค.ศ. 1981–2000  
  Reynolds (2005) อธิบายว่า เจนเนอเรชัน่วายเป็นกลุ่มคนท่ีเกิดระหว่างช่วงปี ค.ศ.
1978-1995 ซ่ึงการแบ่งกลุ่มประชากรตามช่วงอายุนั้นเป็นเกณฑ์ท่ีนักวิชาการอเมริกนันิยมใช ้แต่
การใชเ้กณฑน้ี์ก็ไดแ้พร่หลายไปทัว่โลก รวมทั้งในประเทศไทยดว้ย (พสุ เดชะรินทร์, 2551)  
  โดยสรุป เจนเนอเรชัน่วายจึงหมายถึงประชากรท่ีเกิดระหว่างปี ค.ศ. 1981–1996 





  เจนเนอเรชัน่วาย (Generation Y) บางคร้ังถูกเรียกว่า มิลเลนเนียล (Millennial), ไอ 
เจเนอเรชัน่ (iGeneration), เน็ตติเซ่น (Netizens), นินเทนโด เจนเนอเรชัน่ (Nintendo generation) 
และอีกมากมาย (Reynolds, 2005; Wetsels, 2008) โดยช่ือเรียกท่ีถูกตั้งให้ส่วนใหญ่นั้น มีท่ีมาจาก
ลกัษณะการใช้ส่ือรูปแบบใหม่ของคนกลุ่มน้ี ซ่ึงสอดคลอ้งกับศรีกัญญา มงคลศิริ (2548) ซ่ึงได้
กล่าวว่า บุคลท่ีเกิดในช่วงอายุน้ีมีช่ือเรียกแตกต่างกันออกไปหลายช่ืออาทิ The next generation, 
Newmils, N-Gen, Generation next, Nexters, IMGeneration, Generation 2000, Generation Y2K, 
The sunshine generation, The bittersweet generation, The hip-hop generation, The digital 
generation, Generation why และอ่ืนๆ อีกมากมาย ซ่ึงแต่ละช่ือท่ีเรียกขานลว้นแลว้แต่สะทอ้นให้
เห็นถึงคุณลกัษณะ ทศันคติ หรือพฤติกรรมท่ีส าคญัและเห็นเด่นชดัของประชากรกลุ่มเจนเนอเรชัน่
วายในยุคสมยัน้ี แต่โดยมากนักสังคมวิทยามกัเรียกคนกลุ่มน้ีว่า เจนเนอเรชัน่วาย อนัเน่ืองมาจาก
การมีพฤติกรรมโดดเด่นคือ ความช่างสงสยัในทุกส่ิงนัน่เอง 
  ดา้นลกัษณะเฉพาะของเจนเนอเรชัน่วายนั้น Yarrow และ O’Donnell (2009 อา้งถึง
ใน ชานนท ์ศิริธร และวิฎราธร จิรประวติั, 2555) ไดก้ล่าวไวว้่า เน่ืองจากเจนเนอเรชัน่วายเกิดในยุค
ท่ีเทคโนโลยีต่างๆ โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ตมีการพฒันาอย่างสูง จนเรียกไดว้่าคนเหล่าน้ีอาศยัอยูใ่น
โลกดิจิทลั (Digital world) จึงท าให้เจนเนอเรชัน่วายมีลกัษณะเฉพาะท่ีแตกต่างไปจากเจเนอเรชัน่
อ่ืนๆ โดยมี ลกัษณะเด่น 4 ประการ ไดแ้ก่ มีความมัน่ใจในตวัเองสูง มุ่งเน้นความสัมพนัธ์ภายใน
กลุ่ม มกัประเมินทางเลือกต่าง ๆ อยา่งรอบคอบ และตอ้งการความรวดเร็ว สอดคลอ้งกบั Herbison 
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และ Boseman (2009) ท่ีไดก้ล่าวว่า เจนเนอเรชัน่วายมีความทะเยอทะยานและเป็นตวัของตวัเองสูง





บ้ีบูมเมอร์ จึงท าใหมี้ลกัษณะความเป็นวตัถุนิยม (Materialism) ท่ีคลา้ยกนั ทั้งน้ีเพราะเป็นกลุ่มคนท่ี
เติบโตมาพร้อมกบัพฒันาการทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ส่งผลให้เจนเนอเรชัน่
วายมีพฤติกรรมคลา้ยคลึงกนัทัว่โลก (Stock, 2008) 
  แต่ในขณะเดียวกัน Howe and Strauss (2000 อา้งถึงใน เดชา เดชะวฒันไพศาล, 
2552, น. 6) กล่าวว่า เจนเนอเรชัน่วายยงัไดรั้บประสบการณ์หรือเผชิญกบัวิกฤตต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
ความรุนแรงของสังคม หรือความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ เช่น ภาวะเศรษฐกิจฟองสบู่ท่ีส่งผล
กระทบต่อธุรกิจต่างๆ เหตุการณ์ก่อการร้าย ภยัธรรมชาติท่ีรุนแรง รวมถึงภาวะท่ีโลกเปล่ียนแปลง
ไปดงันั้น คุณลกัษณะทางทศันะคติและพฤติกรรมของเจนเนอเรชัน่วายจึงมีแนวโนม้ท่ีคลา้ยคลึงกบั
ความมัน่คัง่ทางเศรษฐกิจ การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยซ่ึีงมีวงจรหมุนเวียนท่ีสั้นและรวดเร็วซ่ึง
น าไปสู่วิถีชีวิตท่ีรวดเร็ว เป็นตัวของตวัเองสูง ชอบท างานเป็นทีมและใช้ชีวิตแบบตอ้งการการ
ติดต่อส่ือสารกบัผูอ่ื้นตลอดเวลา ตอ้งการการยอมรับและความเขา้ใจจากกลุ่ม ตอ้งการใหค้นอ่ืนเห็น
ว่าตนเองเป็นคนส าคัญ ชอบอะไรท่ีท้าทาย มีความอยากรู้อยากเห็นแต่แฝงไปด้วยอารมณ์ท่ี
อ่อนไหวต่อส่ิงเร้า 
  เดชา เดชะวฒันไพศาลและคณะ (2557) กล่าวว่า ปัญหาท่ีพบในการท างานของคน
กลุ่มน้ีคือ การติดต่อส่ือสารทั้งทางดา้นค าพูดและการเขียน เพราะคนกลุ่มน้ีจะมีกลุ่มท่ีตนติดต่อส่ือสาร
เฉพาะกลุ่ม จึงมีการใชภ้าษาในกลุ่มของตนเอง เช่น การใชอ้กัษรย่อ การใชส้ญัลกัษณ์ หรือค าพูดท่ีเขา้ใจ
กันเองในกลุ่มของตน โดยท่ีเจนเนอเรชั่นวายนั้ นชอบคุยกันแบบ Instant Messaging มากกว่าการคุย
โทรศพัท์และการคุยกนัแบบเห็นหน้า โดยภาพรวมคนกลุ่มน้ีจะให้ความส าคญักบัคุณภาพชีวิตมากกว่า
จ  านวนเงินท่ีไดรั้บจากการท างาน นอกจากน้ียงัพบว่า เจนเนอเรชัน่วายมกัมีความอดทนต ่า ทั้งร่างกายและ
จิตใจ เก็บอารมณ์ไม่อยู่หากเกิดปัญหาหรือไม่พอใจเร่ืองใดมีโอกาสถอดใจและลาออกสูง และไม่เคารพผู ้
อาวุโสกว่า หรือต าแหน่งสูงกว่าตนแต่จะเคารพท่ีตวัตนของคนนั้น เจนเนอเรชัน่วายมกัคิดว่าคนเจนเนอ




  เสาวคนธ์ วิทวสัโอฬาร (2550 อ้างถึงใน ฉัตรนภา ติละกุล, 2555, น. 12) กล่าวว่า   
เจนเนอเรชัน่วาย มีแนวโนม้พฤติกรรมท่ีเป็นลกัษณะของเจนเนอเรชัน่วาย 13 ประการ ดงัน้ี 
  1. เป็นตวัของตวัเองสูง มีความคิดอ่าน มีทศันคติเป้าหมาย รวมถึง การแต่งกาย 
วิธีการพูดจา รูปแบบการใชชี้วิตท่ีเป็นแบบฉบบัของตวัเอง มีความภูมิใจในตนเอง ไม่ตอ้งการเป็น
อยา่งใคร ยนืหยดัความคิดเห็นของตนเอง และไม่คลอ้ยตามผูอ่ื้นง่ายๆ 
  2. ความอดทนต ่า ทั้งร่างกายและจิตใจ เมื่อหิว ร้อน เหน่ือยหรือง่วงจะแสดงอาการ




  3. อยากรู้อยากเห็น มกัเก็บความสงสยัไวไ้ม่ไดแ้ละมกัถามว่าท าไมอยูบ่่อยๆ เมื่อ
ไดรั้บค าสัง่ หรือองคก์รมีการเปล่ียนแปลง รวมทั้งตอ้งการค าตอบจากการถามนั้นทนัที 
  4. ทา้ทายกฎระเบียบ เจนเนอเรชัน่วายนิยมกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั กติกาใดๆ มกัตั้ง
ค  าถามและตอ้งการความยดืหยุ่นเสมอ ยิ่งมีการควบคุมท่ีเขม้งวดก็จะยิ่งกระตุน้ใหมี้การฝ่าฝืนหรือ
แหกกฎมากข้ึนเท่านั้น นอกจากกฎระเบียบแลว้  เจนเนอเรชั่นวายไม่นิยมปฏิบติัตามวฒันธรรม 
ประเพณี หรือ แนวปฏิบติัเดิมๆ เท่าไหร่ 
  5. มีความทะเยอทะยานสูง เป้าหมายทางอาชีพจะชดัเจนและสูงล่ิว และพร้อมท่ีจะ
มุ่งมัน่ท่ีจะไปให้ถึง มีความจงรักภกัดีต่อวิชาชีพ ไม่ใช่จงรักภกัดีต่อองค์กร หากองค์กรไม่ตอบ
โจทยเ์ร่ืองความกา้วหนา้ ก็พร้อมท่ีจะเปล่ียนงาน ไม่ค่อยนิยมการท างานระดบัล่าง และอยากมีการ
เติบโตแบบกา้วกระโดด พุ่งสู่เป้าหมายดว้ยระยะเวลาอนัสั้น 
  6. คุน้เคยเทคโนโลย ีใชค้อมพิวเตอร์อยา่งคล่องแคล่วและมกัใชชี้วิตใน Cyber 
Space 
  7. ชอบการเปล่ียนแปลง มีทัศนะคติท่ีดีต่อการเปล่ียนแปลง แม้ว่าไม่สามารถ
น าไปสู่ส่ิงท่ีดีกว่าแต่ก็กลา้เส่ียง อยากลอง รู้สึกต่ืนเตน้เร้าใจท่ีจะเปล่ียนไปสู่ส่ิงใหม่ อยากมีส่วน
ร่วมในการเปล่ียนแปลงองคก์ร หากท าอะไรหลายอยา่งซ ้าๆกนัเหมือนเดิมก็จะยิง่รู้สึกเบ่ือหน่าย 
  8. กระตือรือร้น ไฟแรงและคล่องแคล่วมาก คิดเร็ว พูดเร็ว ท าเร็ว เมื่อท าอะไรมกั
อยากเห็นผลเร็วๆ บางคร้ัง เหมือนไม่รอบคอบยิ่งท างานท่ีชอบก็จะยิ่งต่ืนเต้น กระตือรือร้น แต่
เม่ือใดท่ีท างานท่ีไม่ชอบก็จะยิง่เบ่ือหน่าย 




  10. มีความคิดริเร่ิม สร้างสรรค ์มีความคิดมากมายอยู่ในหวั อยากพูดอยากระบาย 
อยากให้เกิดข้ึนจริงและไม่ยึดติดกบักรอบ ความคิดริเร่ิม สร้างสรรค์น้ี มีผลมาจากการเล้ียงดูของ
บิดามารดาสมยัใหม่ ท าใหมี้ความมัน่ใจ กลา้คิด กลา้ท า 
  11. มัน่ใจในตนเองสูง ความมัน่ใจในเชิงลึกของเจนเนอเรชั่นวายเป็นไปในเชิง
รู้สึกดีกบัตนเอง ไม่ไดเ้ปรียบเทียบกบัผูใ้ด จนบางคร้ังจะถูกเขา้ใจว่าไม่ออ้นนอ้ม แข็งกระดา้ง 
เจนเนอเรชัน่วายไม่ค่อยประหม่าหรือเกอ้เขินเม่ือตอ้งพูดต่อหนา้สาธารณชน 
  12. ไม่เคารพผูอ้าวุโส ผูท่ี้มีอายสูุงกว่าหรือมีต  าแหน่งสูงกว่าโดยอตัโนมติั แต่หาก
จะเคารพใครนั้น ตอ้งเคารพท่ีตวัตนของคนนั้นๆ จะอายมุากกว่าหรืออาวุโสกว่าก็ไม่มีผลใดๆ 
  13. มีความจงรักภกัดีต่อองคก์รต ่า เป็นคนเลือกงานไม่ใช่เลือกองคก์ร เวลาท างาน
เจนเนอเรชัน่วายจึงยืน่ขอ้เสนอท่ีจะท าหนา้ท่ีท่ีสูงกว่าท่ีองคก์รเสนอให้ และมององคก์รเป็นสะพาน
เช่ือมต่อไปสู่เป้าหมายแห่งอาชีพ ทศันคติน้ีจึงสร้างการลาออกท่ีสูงมาก 
  ในขณะท่ีลือรัตน์ อนุรัตน์พานิช (2553, น. 30-35) ไดอ้ธิบายการท าความเขา้ใจคน
เจนเนอเรชัน่วายดว้ยลกัษณะและตน้เหตุพฤติกรรมของคนเจนเนอเรชัน่วาย ดงัน้ี 
  1.ติดพ่อแม่และพ่อแม่ติดลูก เจนเนอเรชัน่วายจะใหค้วามส าคญักบัพ่อแม่มากกว่า
คนในเจนเนอเรชัน่เอ็กซ์ เพราะคนรุ่นน้ีจะไดรั้บความรัก ความอบอุ่น ความผูกพนัจากพ่อแม่มาก 
ประกอบกบัจ านวนเด็กต่อครอบครัวไม่ไดม้ากเหมือนคนรุ่นก่อนท่ีมีลูกมาก จึงเป็นสาเหตุใหเ้จน-
เนอเรชัน่วายติดพ่อแม่ รวมทั้งพ่อแม่ก็ติดเจนเนอเรชัน่วายเช่นกนั 
  2. เป็นกลุ่มคนท่ีท าอะไรเร็วและตอ้งการความรวดเร็ว เน่ืองจากเจนเนอเรชัน่วาย
เกิดข้ึนและเติบโตในยุคท่ีเต็มเป่ียมไปดว้ยขอ้มูลข่าวสาร อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยต่ีางๆ ท าให้
คนรุ่นน้ีชอบท าอะไรรวดเร็วว่องไวและใจร้อน ไม่รู้จกัการรอคอย ทุกอย่างจะต้องได้ดังท่ีใจ
ตอ้งการ 
  3. ข้ีน้อยใจ และเอาใจยาก เพราะได้รับการดูแลและเอาอกเอาใจจากพ่อแม่และ
ผูใ้หญ่ท่ีเล้ียงดูมาก คนรุ่นน้ีจึงไม่ค่อยอดทน ข้ีนอ้ยใจ และไวต่อความรู้สึก 
  4. มัน่ใจในตนเองมาก เป็นตัวของตัวเอง เจนเนอเรชัน่วายถูกอบรมสั่งสอนใน
บริบทของความอบอุ่น ให้ก  าลงัใจ ไดรั้บค าชมตลอดเวลา ท าให้ เจนเนอเรชั่นวายมีความมัน่ใจ
ตนเอง เป็นตวัของตวัเองมาก  
  5. สามารถท างานหลายๆงานไดใ้นเวลาเดียวกนั เจนเนอเรชัน่วายเติบโตมาในยุค
เทคโนโลยแีละพวกเขามีความคล่องแคล่ว จึงท าให้เขาสามารถจดัการงานหลายๆอย่างไดใ้นเวลา
เดียวกนั ก็เพราะทุกอยา่งเร็วข้ึน เจนเนอเรชัน่วายท่ีเช่ียวชาญ จึงท าอะไรไดเ้ร็วข้ึนตามไปดว้ย 
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  6. Social Networking การมีเครือข่ายเพ่ือการส่ือสารมาก ทั้งเครือข่ายจริงๆท่ีเป็น
เพื่อนกลุ่มต่างๆมากมาย เช่น เพื่อนโรงเรียน เพื่อนเรียนพิเศษ เพื่อนเรียนดนตรี เป็นต้นและ
เครือข่ายเสมือนจริง เช่น เพ่ือนบน Facebook, Twitter, และอ่ืนๆ 
  7. มีลกัษณะการใชภ้าษาเป็นของตนเอง คือ เป็นการใชค้  าท่ีใช้พูดมาใชใ้นภาษา
เขียน เกิดเป็นการกร่อนค าใหส้ั้นลง เช่นใช่ไหม เป็น ชิมิ และใชภ้าษาสญัลกัษณ์รูปภาพแทนค าพูด 
ตารางที่ 2.2 เจนเนอเรชัน่ในการท างาน 







- ยดึมัน่ ไม่เปล่ียนแปลง 
ง่าย 




- มีชีวิตเพื่อท างาน 












- ชอบเส่ียง ยนิดีรับการ 
เปล่ียนแปลง 
- ใชเ้ทคโนโลย ี
- ใหค้วามส าคญัต่อ 
สมัพนัธภาพ 
- ใชชี้วิตแบบยปัป้ี 










- การท างานเป็นกา้ว 
หน่ึงของการไปสู่ส่ิงท่ีดีกว่า 
- สร้างสมัพนัธภาพท่ีดี 












ตารางที่ 2.2 (ต่อ) 


























ท่ีมา : การนตพ์ิชชา เก่งการช่าง (2556, น. 20)  
 
2.2 งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 2.2.1 งานวจิยัที่เกีย่วข้องการประกอบอาชีพอสิระ 
  การประกอบอาชีพอิสระไดท้ าการศึกษาและส ารวจลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบ 
หรือคุณลกัษณะ ตัวอย่างเช่น  ปราโมทย ์เจนการ (2523 อา้งใน ศรเพชร บุญอ่ิม, 2541, น. 23) ได้
ท าการศึกษาเร่ืองการอบรมความเป็นผูป้ระกอบการ พบว่าองค์ประกอบของความเป็นผูป้ระกอบการ ใน
ดา้นจิตลกัษณะท่ีส าคญัของผูป้ระกอบการนั้นมี 9 ลกัษณะ คือ ความกลา้เส่ียงอยา่งสมเหตุสมผลและกลา้
เส่ียงท่ีจะด าเนินธุรกิจ ความสามารถในการรับรู้และมองเห็นช่องทางด าเนินธุรกิจ แรงจูงใจและค่านิยมท่ี
ดีในการท างาน ความเช่ือในอิทธิพลจากการควบคุมภายในตน ความไม่เช่ือเก่ียวกบัโชคลาง ความเป็น
ผูน้  า ความสามารถและเช่ือมัน่ในสังคมเชิงธุรกิจ ในขณะท่ี ยุพิน ประจวบเหมาะ (2531, น. 56) ได้
ศึกษาเก่ียวกบัการประกอบอาชีพอิสระของบณัฑิตเศรษฐศาสตร์พบว่า เหตุจูงใจท่ีส าคญัก่อให้เกิด
การประกอบอาชีพอิสระ คือ รายไดดี้ คิดว่าตนเองมีความสามารถ ชอบหาประสบการณ์ใหม่ ชอบ
งานเส่ียงและทา้ทาย ไม่ชอบการเป็นลูกนอ้ง ครอบครัวท าอยูแ่ลว้ เรียนมาโดยตรง มีพรรคพวกชวน 
และมีความสอดคลอ้งกบั ดนัย เทียนพุฒิ (2531) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง คุณลกัษณะของผูป้ระกอบอาชีพ
อิสระ พบว่าคุณลกัษณะท่ีน่าสนใจของผูป้ระกอบการอาชีพอิสระ คือ ความต้องการส าเร็จ มีความ
รับผิดชอบ มีความเส่ียง มีความเช่ือมัน่ในความสามารถของตน มีประสบการณ์ มีความกระตือรือร้น 
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คล่องแคล่วและรู้จักการวางแผนอนาคต และ Jacobowitz และ Vidler (1982 อา้งถึงใน ชุติระ ระบอบ, 
2548, น. 52) ศึกษาผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดเลก็หรือาชีพอิสระ พบว่า ผูป้ระกอบอาชีพอิสระส่วนใหญ่
เป็นเพศชาย มาจากครอบครัวท่ีบิดา มารดาหรือญาติประกอบธุรกิจขนาดเลก็หรือาชีพอิสระ ผูท่ี้ประกอบ
อาชีพน้ีมีลกัษณะกา้วร้าว ชอบการแข่งขนั ขยนัหมัน่เพียร วางเป้าหมายในลกัษณะทา้ทายแต่สามารถท า
ไดจ้ริง มีความรับผดิชอบ กระตือรือร้น รักความอิสระและชอบพึ่งพาตนเอง 
  กลุ่มงานท่ีท าการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกประกอบอาชีพอิสระ คือ ชุติระ  
ระบอบ (2548) ได้ท าการวิจัยเร่ือง ปัจจัยท่ีมีความสัมพัทธ์กับการประกอบอาชีพอิสระของบัณฑิต
ทางด้านบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ์พบว่า ปัจจัยส่วนตัว ปัจจัยครอบครัวและปัจจัย
ทางดา้นจิตวิทยามีความสัมพนัธก์บัการประกอบอาชีพอิสระท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ทศันคติของ
บณัฑิตต่อการประกอบอาชีพอิสระเก่ียวกบัลกัษณะงาน แรงจูงใจและทศันคติ อยู่ในระดบัมาก ค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 3.51-4.50 อยู่ในระดับท่ีมาก ด้านปัจจัยลกัษณะงาน คือการประกอบอาชีพอิสระไม่ต้องตกอยู่
ภายใตก้ฎเกณฑ์ขอ้บงัคบัท่ีเขม้งวด ปัจจยัดา้นแรงจูงใจ คือ ผูป้ระกอบอาชีพอิสระไดรั้บการยอมรับนับ
ถือและยกย่องจากสังคม และปัจจัยเก่ียวกับทัศนคติ คืออาชีพอิสระช่วยลดปัญหาครอบครัวและ
อาชญากรรมในสังคม ส่วน เหตุผลท่ีบณัฑิตประกอบอาชีพอิสระคือ ตอ้งการมีประสบการณ์ทางธุรกิจ 
สามารถน าความรู้จากการศึกษาไปใช้ในระดับมาก และสุภาวดี โพธิยะราช (2547) ศึกษาเร่ืองการ
ประกอบอาชีพอิสระของประชาชนในชุมชนบางบัว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร พบว่า การประกอบ
อาชีพอิสระท่ีสามารถประสบความส าเร็จได้นั้น มีปัจจัยท่ีส าคัญไดแ้ก่ ความขยนั อดทน ไม่ย่อท้อต่อ
ความเหน่ือยยากและท่ีส าคญัคือตอ้งมีทศันคติท่ีดีต่ออาชีพอิสระน้ี รายไดอ้าจไม่แน่นอนแต่มีความอิสระ
ในการท างาน ไม่ตอ้งอยู่ภายใตอิ้ทธิพลใด ซ่ึงเพ็ญแข แสงแกว้ (2542) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง การประกอบ
อาชีพส่วนตวัของบัณฑิตสาขาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ พบว่า การประกอบอาชีพจะ
ข้ึนอยู่กบัเพศ อายุ สถานภาพ และบณัฑิตชายประกอบอาชีพส่วนตวัมากกว่าหญิง ส่วนใหญ่อยู่ในช่วง
อายุ 25-30 ปี บณัฑิตท่ีเร่ิมท างานคร้ังแรกหรือไม่เคยท างานมาก่อนจะเขา้ท างานในหน่วยงานเอกชนมาก
ท่ีสุดร้อยละ 46.6 และมีเพียงร้อยละ 22.8 เท่านั้นท่ีเขา้สู่อาชีพส่วนตวั ในขณะท่ีผูท่ี้เคยท างานเอกชนจะ
เปล่ียนมาประกอบอาชีพส่วนตวัมีมากถึงร้อยละ 52.3 ซ่ึงสาเหตุท่ีเปล่ียนมาประกอบอาชีพน้ี เน่ืองจาก
อาชีพส่วนตวัให้รายไดสู้งกว่าชีพเดิม ในขณะท่ีจิรนันท์ ไวยศรีแสง (2552) ไดท้ าการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ี
มีผลต่อการตดัสินใจเลือกประกอบอาชีพของนักศึกษาระดบัปริญญาตรีในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐและ
เอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่านักศึกษาตดัสินใจเลือกประกอบอาชีพ บริษทัหรือห้างร้านเอกชน
เป็นอนัดับแรกรองลงมาคือ อาชีพท างานส่วนตัวหรือประกอบอาชีพอิสระ อาชีพรับราชการ อาชีพ




สถาบนัอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครไดแ้ก่ คณะ ภูมิล  าเนา และ บิดามารดา หรือ
ผูป้กครองคาดหวงัในการประกอบอาชีพของนักศึกษา ปัจจยัท่ีไม่มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือก
ประกอบอาชีพของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานครได้แก่ เพศ สถานศึกษาหรือมหาวิทยาลยั เกรดเฉล่ีย อาชีพบิดาหรือผูป้กครอง อาชีพ
มารดาหรือผูป้กครอง รายไดข้องครอบครัว ปัจจยัการจูงใจดา้นองค์กร ดา้นความสัมพนัธ์กบัครอบครัว








  นอกจากน้ียงัมีงานวิจยักลุ่มหน่ึงท่ีท าการศึกษาทั้งคุณลกัษณะและปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การเลือกประกอบอาชีพอิสระคือ ศรเพชร บุญอ่ิม (2541 : บทคดัยอ่) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง ความคิดเห็น
ของนักศึกษาวิชาเอกอุตสาหกรรม วิทยาลยัการอาชีพเชียงราย เก่ียวกบัการประกอบอาชีพอิสระ พบว่า ใน
ดา้นคุณลกัษณะของผูป้ระกอบอาชีพอิสระ นักศึกษาเห็นว่าตอ้งมีความอดทน มีความกระตือรือร้น มี
ความซ่ือสัตยสุ์จริต มีมนุษยสัมพนัธ์ กลา้คิดกลา้ท า และกลา้เส่ียงลงทุน มีความเช่ือในในตนเองสูง 
ส าหรับดา้นแรงจูงใจเก่ียวกบัการประกอบอาชีพอิสระจะเห็นว่าการท างานอิสระไม่ตอ้งท าตามค าสัง่ของ
ผูอ่ื้น จะต้องเป็นการสร้างงานให้กับตนเองและสังคม เป็นอาชีพท่ีน่าสนใจ และสามารถเป็นเจา้ของ
กิจการขนาดใหญ่โดยเร่ิมตน้จากการประกอบอาชีพอิสระ 
  งานวิจยัท่ีกล่าวมาขา้งตน้นั้นท าการศึกษาในเชิงปริมาณ ในขณะท่ีวิไลวรรณ กิจจาหาญ 
ไดท้ าการศึกษาในเชิงคุณภาพ ซ่ึงวิไลวรรณ กิจจาหาญ (2543) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลส าเร็จ
ในการประกอบอาชีพอิสระของผูส้ าเร็จการศึกษาหลกัสูตรปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ 
สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายพั โดยใชเ้คร่ืองมือแบบสัมภาษณ์และแบบสังเกต พบว่า 
ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มีพ้ืนฐานมาจากครอบครัวท่ีประกอบอาชีพอิสระ ใชเ้งินทุนของตนเองและจาก
การกู ้ยืมจากธนาคารและด าเนินกิจการขนาดเล็กภายในครอบครัว ซ่ึงผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มี
ประสบการณ์ มีการสั่งสมประสบการณ์ในดา้นทกัษะอาชีพ จากการช่วยเหลือบิดามารดาในการด าเนิน
กิจการมาก่อน ปัจจยัท่ีส่งผลส าเร็จในการประกอบอาชีพอิสระ มาจากปัจจัยด้านแรงจูงใจในการเลือก
ประกอบอาชีพ ซ่ึงประกอบไปดว้ย การศึกษาหาความรู้ในทกัษะอาชีพและการจดัการ ความเป็นอิสระใน
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การด าเนินงาน รายไดแ้ละฐานะทางเศรษฐกิจท่ีดี ความสนใจในการท างานดว้ยตวัเอง แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ 
การสนับสนุนจากคนรอบข้างและการสั่งสมประสบการณ์ และนอกจากน้ียงัมีปัจจัยส่วนบุคคล ซ่ึง
ประกอบไปดว้ย ความกระตือรือร้น แสวงหาความรู้ มีบุคลิกภาพส่วนตวัท่ีดี เช่นการมีมนุษยสมัพนัธท่ี์ดี 
ขยนั อดทน รวมทั้งมีการบริหารและการจดัการและควบคุมการด าเนินงานทุกขั้นตอน และการบริการท่ีดี 
ตลอดจนท าเลท่ีตั้งของสถานประกอบการเหมาะกับการด าเนินงาน และมีการประสานงานการตลาดท่ี
คล่องตวัและรวดเร็ว 
  นอกจากน้ียงัมีงานวิจัยท่ีศึกษาการประกอบอาชีพอิสระการสอนพิเศษซ่ึงมี
ใกลเ้คียงกบังานการศึกษาช้ินน้ีแต่ศึกษาในบริบทท่ีต่างออกไป โดยไม่ไดใ้ชท้ฤษฎี และแนวคิดของ 
Generation Y ในการอภิปรายลักษณะของกลุ่มประชากร โดยสุกัญญา คุณยศยิ่ง (2550) ได้
ท าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการประกอบอาชีพอิสระการสอนพิเศษ ในต าบลสันปู่เลย อ  าเภอดอย
สะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ โดยการเก็บขอ้มูล 2 ดา้นจากผูป้ระกอบ (ติวเตอร์) 3 คนโดยใช ้แบบสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้างและจากนักเรียนและผูป้กครองจ านวน 45 คนโดยใช้เคร่ืองมือแบบสอบถามความ
คิดเห็น พบว่า สภาพการประกอบอาชีพอิสระการสอนพิเศษนั้นผูป้ระกอบอาชีพอิสระการสอนพิเศษ
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 30-60 ปี ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท เคย
ประกอบอาชีพครูมาก่อน มีประสบการณ์สอนมากกว่า 5 ปี มีระยะเวลาในการสอนพิเศษอยา่งน้อย 1 ปี 
ถึงไดรั้บการยอมรับจากผูป้กครองและนกัเรียน จุดเด่นท่ีไดรั้บการยอมรับนั้น คือการเน้นถ่ายทอดความรู้
อย่างจริงจัง มีอธัยาศยัท่ีดี ดูแลเอาใจใส่และเป็นกันเองกับนักเรียน ซ่ึงผูป้ระกอบอาชีพอิสระการสอน
พิเศษส่วนใหญ่มีเง่ือนไขในการประกอบอาชีพ คือ มีความชอบและความถนดัในวิชานั้น มีความตอ้งการ
มีกิจการเป็นของตนเอง ไม่ชอบการเป็นลูกน้อง เป็นอาชีพอิสระและตอ้งการช่วยเหลือเด็กในชนบทและ
ใชเ้วลาว่างให้เกิดประโยชน์ และจากการศึกษายงัพบอีกว่าปัจจยัท่ีส่งผลต่อการประกอบการอาชีพอิสระ
การสอนพิเศษในต าบลสันปู่เลย อ  าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ ประกอบไปดว้ย 3 ปัจจยั ดงัน้ี ปัจจยั
ดา้นลกัษณะของบุคคล คือ ผูป้ระกอบการอาชีพอิสระการสอนพิเศษ ตอ้งมีความรู้ความสามารถรอบดา้น 
มีประสบการณ์ในการสอนจนเกิดทกัษะและความช านาญ มีความมุ่งมัน่และจริงจงัในการประกอบอาชีพ 
การพฒันาตนเองโดยการคน้ควา้วิธีการสอนแบบใหม่เป็นคุณส่วนบุคคลของแต่ละคนไป ส่วนมนุษย-
สมัพนัธ์นั้นเป็น ให้ค  าแนะน าช่วยเหลือนักเรียนและผูป้กครอง และคุณธรรมจริยธรรม มีความอดทน มี
ความเมตตากรุณา มีความรับผิดชอบ จริงใจและรักในอาชีพการสอน ปัจจยัดา้นธุรกิจ ผูป้ระกอบส่วน
ใหญ่ประกอบกิจการท่ีบา้นการลงทุนจึงน้อย มีท าเลท่ีตั้งท่ีดีเป็นทางผ่าน มีการเดินทางสะดวกสบายใน
ส่วนของรายไดจ้ากการประกอบอาชีพมีรายไดแ้บบพอเพียง มีความพอใจกับรายไดท่ี้ไดรั้บ และปัจจัย




 โดยสรุปงานวิจยัเหล่าน้ีศึกษาในเชิงปริมาณ มีเพียงงานวิจยัของกญัญา คุณยศยิง่ (2550) และ 





 2.2.2 งานวจิยัที่เกีย่วข้องกบัการเรียนกวดวชิา 
  งานวิจยัเก่ียวขอ้งกบัการเรียนกวดวิชา หรือสถาบนักวดวิชาส่วนใหญ่ศึกษา
เก่ียวกบัพฤติกรรมของผูเ้รียน ดงัน้ี 
  ดวงใจ จิตรนอ้ม (2554, น. 147) ไดศ้ึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจ
เลือกสถานบนักวดวิชาของนักเรียนชั้นมธัยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานครพบว่า ปัจจยัดา้นการ
เรียนการสอนและบริการมีความส าคญัอยา่งมาก ในเร่ืองครูผูส้อนมีความช านาญในการสอนจะเป็น
ตวัช่วยในการตัดสินใจเรียนอนัดบัแรก ครูมีเทคนิคท่ีช่วยในการจ า การจดัการเรียนการสอนมี
คุณภาพ ปัจจยัดา้นค่าใชจ่้าย ค่าเล่าเรียนเม่ือเปรียบเทียบกบัคุณภาพมีความเหมาะสมกนั ปัจจยัดา้น
ช่ือเสียงของโรงเรียนกวดวิชาสามารถท าใหน้กัเรียนสอบเขา้ไดจ้  านวนมาก ปัจจยัดา้นสถานท่ี ท าเล
ท่ีตั้งมีความเหมาะสม 
  เจริญพร แกว้ละเอียด (2543) ไดศ้ึกษาเก่ียวกบัค่านิยมท่ีมีผลต่อการเรียนกวดวิชา
ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ใชก้ารสมัภาษณ์ระดบัลึก
กบันักเรียนจ านวน 10 คน ผูป้กครอง 7 คน ครูกวดวิชา 2 คน และครูภายในโรงเรียน 2 คน พบว่า
สภาพเง่ือนไขและความจ าเป็นในการเรียนกวดวิชา เกิดจาก 3 ปัจจยั คือ ปัจจยัท่ีหน่ึงการเขา้ศึกษา
ต่อระดบัมหาวิทยาลยั การเลือกคณะท่ีเป็นท่ีนิยม และคลอ้ยตามกลุ่มเพื่อน ปัจจยัท่ีสอง เกิดจาก
ผูป้กครองตอ้งการให้บุตรหลานได้เข้าเรียนในท่ีดี ปัจจัยสุดท้ายคือการจดัการเรียนการสอนไม่
สอดคลอ้งกบัการคดัเลือกสอบเขา้มหาวิทยาลยั และปัจจยัท่ีเป็นส่วนช่วยในการตดัสินใจเรียนกวด
วิชาคือ เพ่ือเสริมความรู้และเกรดใหสู้งข้ึน และท่ีส าคญัค่านิยมท่ีมีผลต่อการเรียนกวดวิชาเกิดจาก












  บุษรา จนัต๊ะภา (2554) ไดศึ้กษาพฤติกรรมการเรียนกวดวิชาของนกัเรียนระดบัชั้น
มธัยมศึกษาตอนปลาย ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ พบว่า นกัเรียนมธัยมปลายผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่จะเรียน 5 วิชา หลกั ไดแ้ก่ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ เคมี ภาษาองักฤษ และชีววิทยา เพื่อเน้นในการ
สอบตรงมหาวิทยาลยัและเพื่อเน้นท าเกรดท่ีโรงเรียน ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกโรงเรียนกวดวิชา คือ
ปัจจัยดา้นผลิตภัณฑ์ ความสามารถและเทคนิคการสอนของครูผูส้อน มีหลกัสูตรหลากหลาย มี
ช่ือเสียง 




 2.2.3 งานวจิยัที่เกีย่วข้องกบัเจเนอเรช่ันวาย 
  งานวิจยัท่ีศึกษาเก่ียวกบัเจนเนอเรชัน่วาย ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาทศันคติ บุคลิกภาพ
ของพนกังานในกลุ่มเจนเนอเรชัน่วาย มีดงัน้ี 
  พรรณวดี สถิตถาวร และประจวบ เพ่ิมสุวรรณ ไดศึ้กษาเร่ือง ทศันคติของคนรุ่น Gen Y 
ต่อการท างานในระบบราชการ กลุ่มตัวอย่าง คือ คนรุ่น Gen Y ท่ีเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี-โท 
มหาวิทยาลยักรุงเทพ วิทยาเขตกลว้ยน ้ าไท ท่ีมีอายุระหว่าง 18-32 ปี จ  านวน 400 คนพบว่า Gen Y ส่วน
ใหญ่ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ และ ว่างงาน จ  านวน 225 คน คิดเป็นร้อยละ 57.0 รองลงมาคือ มีอาชีพธุรกิจ
ส่วนตวั จ  านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 23.2 อาชีพ พนักงานบริษทั/รับจา้ง จ  านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 
14.4 อาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ จ  านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4.1 และมีอาชีพรับราชการน้อยท่ีสุด 
จ  านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.3 เมื่อพิจารณาในภาพรวมของพฤติกรรมการปฏิบติังานของคนรุ่น Gen Y 
แล้ว พบว่า คนรุ่น Gen Y มีพฤติกรรมอยู่ในระดับเป็นจริงมาก 4.03 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อของ
พฤติกรรมแลว้ พบว่า คนรุ่น Gen Y มีพฤติกรรมความต้องการเงินเดือนหรือค่าจ้างมากท่ีสุด ความ
ตอ้งการแสดงความสามารถอย่างเต็มท่ีและชอบท างานทา้ทาย และพบส่ิงใหม่ๆ ส่วนขอ้ท่ีมีพฤติกรรม
เป็นจริงอยู่ในระดบัเป็นจริงมาก ไดแ้ก่ ความตอ้งการให้งานเสร็จอยู่เสมอ ความชอบในการร่วมมือกัน
มากกว่าการแข่งขนั ความตอ้งการความสุขจากการท างานมากกว่าส่ิงอ่ืนๆ ความความกระตือรือร้นในการ
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ท างานการมีความความรับผิดชอบในการท างานสูง การเป็นคนท่ีน่าพึ่งพาและไวใ้จไดเ้สมอและตอ้งการ
ใชค้วามคิดสร้างสรรคใ์นการท างาน  
  ฉัตรนภา ติละกุล และภาวิณี  เพชรสว่าง (2555) ได้ท าการศึกษา การศึกษา
บุคลิกภาพของพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีผลต่อความตอ้งการคุณลกัษณะงาน ศึกษาเฉพาะ
กรณีบริษทัเอกชนแห่งหน่ึง พบว่า บุคลิกภาพของพนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีโดดเด่นมากท่ีสุด
ของพนักงาน คือ บุคลิกภาพแบบแสดงออก รองลงมา คือ บุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์ 
บุคลิกภาพแบบเห็นพอ้ง บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก และ บุคลิกภาพแบบหวัน่ไหว ตามล าดบั และ
พนักงานจะใหค้วามส าคญักบัความส าคญัของงาน ความมีอิสระในการตดัสินใจในงาน การไดรั้บ
ขอ้มูลยอ้นกลบัท่ีอยู่ในระดบัท่ีมาก แต่ความหลากหลายของทกัษะ ความชดัเจนของงานในระดบัท่ี
ปานกลาง ซ่ึงปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัในดา้น เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพ ต าแหน่งงาน 
หน่วยงานท่ีสังกดั อายุงาน และเงินเดือน จะมีความตอ้งการคุณลกัษณะงานแตกต่างกนั และบุคลิกภาพ
ของพนกังานกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายของบริษทัเอกชนแห่งหน่ึง มีความสมัพนัธก์บัคุณลกัษณะงาน 








ประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ และอาชีพ มีความชอบต่องานการตลาดเพื่ อสังคมแตกต่างกัน 
นอกจากน้ียงัพบว่าองค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลต่อความมุ่งมัน่ซ้ือสินคา้สูงสุดคือ ชนิดงานการตลาด
เพื่อสังคม รองลงมาคือชนิดการช่วยเหลือและระยะเวลาด าเนินงานการตลาดเพื่อสังคมตามล าดบั 
โดยโครงการลดภาวะโลกร้อน การบริจาคเป็นส่ิงของ และการด าเนินงานการตลาดเพื่อสังคมระยะ 
2-5 ปี คือองคป์ระกอบท่ีเจเนอเรชัน่วายตอบสนองสูงท่ีสุด 
  พชัรศิริ ราชรักษ์ (2555) ไดศ้ึกษาบุคลิกภาพท่ีส่งผลต่อคุณลกัษณะของงานและ
ความตอ้งการประสบความส าเร็จของกลุ่มพนักงาน Gen Y: กรณีศึกษาผูป้ฏิบติังานในสงักดัภาครัฐ
และเอกชนในประเทศไทย พบว่าผูป้ฏิบัติงานในสังกัดภาคเอกชนมีคะแนนบุคลิกภาพ 2 







การศึกษาหาความสมัพนัธพ์บความสมัพนัธข์องปัจจยัทั้ง 3 ไดแ้ก่ องคป์ระกอบทางดา้นบุคลิกภาพ 
คุณลกัษณะเฉพาะของงานท่ีต้องการ และระดับของความต้องการประสบความส าเร็จในกลุ่ม
ตวัอย่างพนกังานเจนเนอเรชัน่วายโดยมี 7 ตวัแปรจากบุคลิกภาพห้าองคป์ระกอบและคุณลกัษณะ
เฉพาะของงาน ซ่ึงได้แก่ ความเป็นอิสระในการตัดสินใจในงาน ความหลากหลายของทักษะ
บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก บุคลิกภาพแบบการเห็นพอ้ง ขอ้มูลผลการปฏิบติังานความชดัเจนของ
งาน และบุคลิกภาพแบบแสดงออกสามารถร่วมกนัท านายระดบัความตอ้งการประสบความส าเร็จ
ได ้
  Economic Intelligence Center หรือ EIC (2557) ของธนาคารไทยพาณิชย ์ไดท้ า
การส ารวจแลว้ว่า เจนเนอเรชัน่วายไทยมีคุณลกัษณะท่ีโดดเด่น 5 ขอ้ ดงัน้ี 
  1. มีความคล่องตวัดา้นเทคโนโลย ีเจนเนอเรชัน่วายโตมากบัคอมพิวเตอร์ อินเทอร์
เนต ส่ือสงัคมออนไลน์ และเทคโนโลยกีารส่ือสารไร้สายทั้งหมดท าใหเ้ป็นคนมัน่ใจในการใช ้IT 
ในชีวิตประจ าวนั และเป็นผูน้  าเทรนด ์IT 
  2. ชอบมีสงัคม มกัเช่ือมต่อออนไลน์ตลอดเวลาเพื่อแชร์เร่ืองราวชีวิตและความรู้
กนักบัเพื่อนฝงูและคนท่ีมีความสนใจตรงกนั ชอบมีตวัตนในส่ือสงัคมท่ีหลากหลาย 
  3. ตดัสินใจบนขอ้มูล มกัใชป้ระโยชน์จากแหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลายในอินเทอร์
เนตเพื่อช่วยในการตดัสินใจจึงท าใหเ้ป็นคนฉลาดซ้ือ 
  4. ช่างเลือก เจนเนอเรชัน่วายฉลาดซ้ือเพราะมีตวัเลือกมากมายจึงชอบหาส่ิงท่ีดี
ท่ีสุด และชอบเปรียบเทียบและเลือกส่ิงท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุดท่ีมาพร้อมกบัความสะดวกและรวดเร็ว 
  5. มีความรู้ทางการเงิน เจนเนอเรชัน่วายมคีวามรู้ของผูเ้ช่ียวชาญซ่ึงมีการแชร์ผา่น
ทางออนไลน์ช่วยส่งเสริมใหเ้จนเนอเรชัน่วายมีความรู้ทางการเงินและกลา้ลงทุน 
  ซ่ึงคุณลกัษณะเหล่าน้ีมีความเก่ียวขอ้งสมัพนัธก์นั แต่สามารถสงัเกตไดว้่าขอ้มูล
ทั้งหมดใชก้ารเช่ือมต่ออิเทอร์เนตเป็นส าคญั 
  โดยสรุป งานวิจยัท่ีศึกษาเก่ียวกบัเจนเนอเรชัน่วายนั้น ส่วนใหญ่เป็นทศันคติของ







  จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัสามารถสรุปไดว้่าทฤษฎี
ท่ีเก่ียวขอ้งกับอิทธิพลท่ีมีต่อการเลือกประกอบอาชีพเป็นติวเตอร์ในกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายนั้น สามารถ
ใชไ้ดห้ลายทฤษฎีในการอภิปรายผล และในแต่ละทฤษฎีมีแนวคิดท่ีเหมือนและใกลเ้คียงกนัสามารถรวม

















การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เพื่อให้ไดข้้อมูลเชิงลึกจากการสัมภาษณ์น าไปสู่ความ
เขา้ใจของเน้ือหาไดอ้ย่างแทจ้ริง และเพื่อให้ไดค้  าตอบตรงตามวตัถุประสงค์ท่ีก  าหนดไวข้องการวิจยั 
ดงันั้นผูว้ิจยัขอกล่าวถึงระเบียบวิธีวิจยั (Research Methodology) ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 







3.1 ประชากร กลุ่มตวัอย่าง วธิีการสุ่มตวัอย่าง 
  ประชากร (Population) ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็นบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับ 
เจนเนอร์เรชัน่วายท่ีประกอบอาชีพเป็นติวเตอร์ ในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา จ  านวน 10 คน มีช่วง
อาย ุ19 - 34 ปี หรือผูท่ี้เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2524-2539 
  โดยแบ่งกลุ่มประชากรเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกคือบุคคลท่ีสอนและเป็นผูป้ระกอบ




  โดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และแบบการเลือกโดยอาศยักลุ่ม






การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เน่ืองจากงานวิจัยเชิง
คุณภาพสามารถท่ีจะตอบวตัถุประสงค์ของงานวิจยัช้ินน้ีท่ีวางไวไ้ดต้รงประเด็น งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
ส่วนใหญ่ท่ีศึกษาเชิงปริมาณและงานวิจยัช้ินน้ีไดข้อ้มูลเชิงลึกจากการสัมภาษณ์ และสามารถอธิบาย
ขยายความเขา้ใจของปัจจยัท่ีส่งผลต่อการประกอบอาชีพเป็นติวเตอร์ ซ่ึงผูว้ิจยัจะมีวิธีด  าเนินการดว้ยการ
วิเคราะห์เอกสารแนวการสมัภาษณ์เชิงลึก ผูว้ิจยัไดอ้อกแบบและจะด าเนินการงานวิจยั ดงัน้ี 
  1) นิยามและก าหนดขอบเขตของปัญหางานวิจยั รวมทั้งตั้งค  าถามงานวิจยั 
  2) ออกแบบค าถามท่ีใชใ้นการสมัภาษณ์เชิงลึก 
  3) ลงพ้ืนท่ีเพ่ือสมัภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
  4) น าค าสมัภาษณ์ท่ีไดจ้ากการบนัทึก มาเรียบเรียง 
 
3.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั 
  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แ ก่  การสัมภาษณ์เชิงลึก ซ่ึงการ
สมัภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เป็นการสมัภาษณ์แบบมีก าหนดกฎเกณฑเ์ก่ียวกบัค าถามและ
ล าดับขั้นตอนของการสัมภาษณ์ไวล่้วงหน้า เป็นการพูดคุยสนทนาตามธรรมชาติ  ซ่ึงจะท าการ




ศึกษา ในขณะเดียวกนัผูส้มัภาษณ์จะท าหนา้ท่ีควบคุมทิศทางของการสนทนาได้ 
  1. โดยข้อค าถามส าหรับน าไปใช้ในกระบวนการสัมภาษณ์เชิงลึก(In-depth 
Interview) นั้นประกอบไปดว้ย ขอ้ค าถามจ านวน 3 ตอน อนัไดแ้ก่ 
  ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้หส้มัภาษณ์ 
  ตอนท่ี 2 ค  าถามวิจยัข้อท่ี 1 อิทธิพลท่ีมีต่อการเลือกประกอบอาชีพติว
เตอร์ในกลุ่มเจนเนอร์เรชัน่วาย 
  ตอนท่ี 3 ค  าถามวิจยัขอ้ท่ี 2 คุณลกัษณะของผูป้ระกอบอาชีพเป็นติวเตอร์
และเจนเนอรชัน่วายในการประกอบอาชีพเป็นติวเตอร์   
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 โดยมีสาระส าคัญในการก าหนดโครงสร้างของข้อค าถาม ส าหรับน าไปใช้ใน
กระบวนการสมัภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) นอกจากน้ีในขณะท่ีมีการสมัภาษณ์ ผูว้ิจยัยงัใช้
อุปกรณ์อ่ืนๆ ร่วมดว้ย ดงัน้ี 
  2. เคร่ืองบนัทึกเสียง/โทรศพัท์ เพื่อใชบ้นัทึกเสียงในขณะท่ีสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูล 
ท าใหผู้ว้ิจยัไดรั้บขอ้มูลท่ีครบถว้นมากข้ึน  
  3. การจดบันทึกในขณะท่ีมีการสัมภาษณ์ และหลงัการสัมภาษณ์ โดยเน้นจด
บนัทึกในเฉพาะส่วนท่ีมีความส าคญัหรือในส่วนท่ีผูว้ิจยัสงัเกตพบ ทั้งการแสดงสีหน้า ท่าทาง เป็น
ตน้ แลว้น าขอ้มูลท่ีไดม้าบนัทึกรายละเอียดเม่ือส้ินสุดการสมัภาษณ์ 
  4. ลักษณะของการตั้ งค  าถามของผูว้ิจัย มีลักษณะการตั้ งค  าถามในส่วนของ
ปลายเปิด ส าหรับข้อมูลปลายปิดผูว้ิจัยใช้ส าหรับการถามตอบข้อมูลทั่วไป และเลือกใช้ข้อมูล
ปลายเปิดเพื่อใหผู้ใ้ห้ขอ้มูลไดแ้สดงความคิดเห็นอยา่งอิสระ และสะทอ้นความรู้สึกนึกคิดของตน
ออกมา ซ่ึงลกัษณะ ของค าถามจะตอ้งเช่ือมโยงกบัหวัขอ้วิจยั ดงันั้นผูว้ิจยัจึงไดท้บทวนวรรณกรรม
ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใหไ้ดแ้นว ของค าถามท่ีครอบคลุมเน้ือหา โดยเฉพาะปัจจยัของเจนเนอร์เรชัน่วายท่ีมี
ผลต่อการเลือกประกอบอาชีพเป็นติวเตอร์ในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 
 
3.4 วธิีการสัมภาษณ์ 
  การวิจยัน้ีใช้การสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi – Structure Interview) เป็น
การสมัภาษณ์โดยก าหนดประเด็นของค าถามโดยใชค้  าส าคญั (Keywords) คือ “สาเหตุใดท่ีท าใหคุ้ณ
เลือกท่ีจะประกอบอาชีพอิสระในการเป็นติวเตอร์” เพื่อเป็นค าถามท่ีสามารถเช่ือมโยงไปยงัประเด็น
ท่ีมีความละเอียดมากข้ึน โดยก่อนการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ข้อมูล ผูว้ิจ ัยต้องเตรียมหัวข้อค าถามอย่าง
หลวมๆ แต่ต้องครอบคลุมตวัแปรของงานวิจยั ในขณะท่ีมีการสัมภาษณ์ถา้ผูว้ิจยัมีความจ า เป็นท่ี
ตอ้งการขอ้มูลเพ่ิมเติม ผูว้ิจยัสามารถยดืหยุน่ปรับเปล่ียนถอ้ยค าให้มีความสอดคลอ้งกบัผูม้ีส่วนร่วม
ในการวิจยัไดต้ามสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป (สุภางค์ จนัทวานิช, 2554 ) นอกจากนั้นผูว้ิจยัยงั
เปิดโอกาสใหผู้ใ้หข้อ้มูลแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีกวา้งข้ึน และท าการสมัภาษณ์
ให้ครอบคลุมทุกตัวแปรท่ีผูว้ิจยัก  าหนด จนกว่าไม่พบขอ้สงสัย หรือไม่มีขอ้มูลใหม่เกิด ข้ึน หรือ







 3.5.1 การคดัเลือกผู้ถูกสัมภาษณ์ส าหรับการสัมภาษณ์เชิงลกึ 
  การเลือกกลุ่มประชากรเป้าหมาย โดยวิธีการแบบเฉพาะเจาะจงตามคุณสมบติัท่ี
ก  าหนดไว ้และคดัเลือกผูใ้ห้ข้อมูลต่อไปด้วยวิธีการบอกต่อแบบลูกโซ่หรือกลุ่มตวัอย่างบอกต่อ 
(Snowball Sampling) มีคุณสมบติัเป็นผูป้ระกอบอาชีพเป็นติวเตอร์ ในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 
จ  านวน 10 คน มีช่วงอาย ุ19-34 ปี หรือผูท่ี้เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2524–2539 ใชว้ิธีการสมัภาษณ์เชิงลึก
โดยใชแ้นวค าถามท่ีผูว้ิจยัก  าหนดข้ึนเป็นแนวทางในการสมัภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลเป็นรายบุคคล จ านวน 
10 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่มประชากร กลุ่มแรกคือบุคคลท่ีสอนและเป็นผูป้ระกอบสถาบันกวดวิชา 
จ  านวน 5 คน และกลุ่มท่ีสองคือบุคคลท่ีเป็นติวเตอร์อิสระหรือฟรีแลนซส์อนตามสถาบนักวดวิชา
ต่างๆ จ  านวน 5 คน  
 3.5.2 การด าเนินการขอการสัมภาษณ์ 
  เร่ิมจากติดต่อเพ่ือนร่วมงานท่ีจะสัมภาษณ์ไวล่้วงหนา้ก่อน เน่ืองจากมีผูส้ัมภาษณ์
รู้จกักลุ่มประชากรบางส่วน จึงสามารถติดต่อเพื่อขอสัมภาษณ์ไดง่้าย แจง้รายละเอียดและอธิบาย
เก่ียวกบัหวัขอ้งานวิจยัพอประมาณเพื่อใหเ้ขา้ใจในแนวทางการวจิยังานช้ินน้ี และจะขอสมัภาษณ์ใน
เชิงลึกโดยใช้เวลาในการสัมภาษณ์ 35-40 นาที ในเวลาและวนัท่ีผูถู้กสัมภาษณ์สะดวกซ่ึงการ
สมัภาษณ์จะสมัภาษณ์ในสถานท่ีเป็นส่วนตวั ไม่มีเสียงรบกวน และในการสมัภาษณ์จะขออนุญาต
บนัทึกเสียงสนทนาดว้ยเคร่ืองอดัเสียง เพื่อความถูกตอ้งและครบถว้นของบทสนทนา  
 3.5.3 ด าเนินการรวบรวม  
  การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดร้วบรวมขอ้มูลโดยใชก้ารสมัภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
Interview) ดงัน้ี 
  1. การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผูว้ิจัยใช้แนวค าถามหลกัท่ีสร้างไว ้
และใชค้  าถามยอ่ยเจาะลึกขอ้มูลท่ียงัไม่ชดัเจน (Probe) โดยใชก้ารพูดคุยและกระตุน้ผูใ้หส้ัมภาษณ์
เกิดความรู้สึกตอ้งการร่วมสนทนา แลว้ผูว้ิจยัใชแ้นวค าถามหลกัร่วมในการสนทนาเป็นระยะๆ และ
ค าถามอาจปรับเปล่ียนไปไดต้ามสภาพ ประสบการณ์ และภูมิหลงัของผูใ้ห้ขอ้มูล โดยใชท้กัษะใน
การส่ือสาร เพื่อสร้างการสนทนาอย่างมีเป้าหมายและใชเ้ทคนิคในการสมัภาษณ์เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ี
ลึกซ้ึงตรงตามวตัถุประสงคข์องการศึกษา โดยการกระตุน้ใหผู้ใ้หข้อ้มูลไดป้ลดปล่อยขอ้มูล ท่ีซ่อน
อยู่ทั้งในส่วนของความเช่ือ ความคิด และการปฏิบติัถ่ายทอดออกมาเป็นภาษาและท่าทาง เป็นตน้ 
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และหลงัจากเสร็จส้ินการสมัภาษณ์ในแต่ละคร้ังผูว้ิจยัไดท้  าการบนัทึกขอ้มูลทนัที ตลอดระยะเวลา
ของการสัมภาษณ์ มีการสร้างสมัพนัธภาพแสดงท่าทางท่ีเป็นกนัเองเพื่อใหเ้กิดความไวว้างใจ มีการ
ใชค้  าพูดท่ีเข้าใจง่าย ชดัเจนส าหรับสถานท่ีในการสัมภาษณ์ หลงัจากจบบทสนทนาจะถามกลุ่ม
ประชากรแต่ละกลุ่มใหแ้นะน าและบอกต่อกลุ่มประชากรตวัอยา่งต่อไป (Snowball Sampling)  
 2. มีการบนัทึกเสียงขณะสนทนา เม่ือสัมภาษณ์เสร็จใจแต่ละคร้ังผูว้ิจยัจดบนัทึก 
และสรุปประเด็นท่ีส าคญั พร้อมส่ิงท่ีสงัเกตไดข้ณะสมัภาษณ์ ทั้งผูใ้หส้มัภาษณ์ทั้ง 2 กลุ่ม 
 3. จ  านวนคร้ังการสมัภาษณ์ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ข้ึนอยูก่บัความอ่ิมตวัของขอ้มูล
(Saturation of Data) โดยไม่มีขอ้มูลใหม่ๆ เกิดข้ึน การสัมภาษณ์และการสังเกตแต่ละคร้ังใชเ้วลา
ประมาณ 35 นาที ถึง 45 นาที ข้ึนอยูก่บัความครบถว้น ครอบคลุมของขอ้มูลตามวตัถุประสงค์ของ
การวิจยั 
 4. ถอดเทปการสมัภาษณ์แบบค าต่อค า หลงัจากเสร็จส้ินการสมัภาษณ์ในแต่ละคร้ัง
โดยผูว้ิจยัไดท้ าการบนัทึกขอ้มูลทนัที และหากขอ้มูลท่ีไดย้งัขาดความชดัเจน ผูว้ิจยัมีการวางแผน
ในการสมัภาษณ์คร้ังต่อไป 
 5. น าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์ดว้ยการวิเคราะห์เชิงเน้ือหา (Content Analysis) 
 
3.6 การวเิคราะห์ข้อมูล 
  กระบวนการวิเคราะห์ขอ้มูล มีการด าเนินการอย่างต่อเน่ืองเร่ิมตน้ตั้งแต่การเก็บ
ขอ้มูล จนส้ินสุดการศึกษา ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลอยา่งเป็นระบบและวิเคราะห์ขอ้มูลในเชิงเน้ือหา 
(Content Analysis) 
  การวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) คือเทคนิคการวิจยัท่ีพยายามจะบรรยาย
เน้ือหาของขอ้ความหรือเอกสาร โดยมีลกัษณะส าคญั 3 ประการ คือ ใชว้ิธีการเชิงปริมาณอยา่งเป็น
ระบบและเน้นความเป็นวตัถุวิสัย (Objectivity) และอิงกรอบทฤษฎี การบรรยายน้ีจะเน้นเน้ือหา
ตามท่ีปรากฏ ไม่เนน้การตีความหรือการหาความหมายท่ีซ่อนไวเ้บ้ืองหลงั ทั้งน้ีผูว้ิจยัตอ้งไม่มีอคติ
หรือใส่ความคิดความรู้สึกของตนเองเขา้ไป (Mayring, 2001; Williamson & Long, 2005) 
  โดยด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี  
  1. การจัดรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ  (Organizing) โดยอ่านข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์(Transcribing Interview) และท าความเข้าใจเน้ือหาทั้ งหมด  จากนั้นน าข้อมูลท่ีได้ไป
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ปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อช่วยแนะแนวทางการวิเคราะห์ และก าหนดรหัสค า ค  าวลีหลกัท่ีใชใ้น
การวิเคราะห์ 
  2. การจดัประเภทของขอ้มูล (Identify Units) โดยน ารหัสของขอ้มูลทั้งหมดท่ีมีอยู่
มารวบรวมจดัประเภท (Organized into Categories) โดยน าขอ้มูลท่ีมีรหัสคลา้ยคลึงกนัมารวมเขา้
เป็นกลุ่มเดียวกัน จากนั้นน ามาวิเคราะห์และตีความหาประเด็นส าคัญเพ่ือพฒันาประเด็นย่อย 
(Develop Categories) 
  3. การเช่ือมโยงเน้ือหาความสมัพนัธข์องหมวดหมู ่(Connecting) โดยน าหมวดหมู่
ขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์เช่ือมโยงหาความสมัพนัธก์นั 
  4. การตรวจสอบความถูกต้อง (Verify) โดยน าเน้ือหาท่ีได้จากการวิเคราะห์ไป
ปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษา และมีการกลบัลงไปเก็บขอ้มูลซ ้าอีกคร้ัง เพื่อท่ีจะท าใหก้ารวิเคราะห์ขอ้มูล
ด าเนินไปไดอ้ยา่งสมบูรณ์ ก่อนท่ีจะน ามาเขียนสรุปรายงานการวิจยั 
  5. เขียนสรุปรายงานการศกึษา อธิบายความเช่ือมโยงของขอ้มูลท่ีไดรั้บกบัทฤษฎีท่ี
เก่ียวขอ้งกบังานวิจยั 
  ตวัอยา่งการวิเคราะห์แบบ Content Analysis 
  “สอนพิเศษ เราไม่รู้สึก เราไม่ได้รู้สึกมเีจ้านาย ทางสถาบันหาเดก็มาให้ในแต่ละ
  ระดับ เรากส็อนไปตามระดับ ทางสถาบันไม่ได้มาส่ังหรือบังคับอะไร เราสามารถ
  เลือกได้ว่าเราจะสอนไหม กลุ่มเดก็ท่ีทางสถาบันหามาให้ แต่เราสอนได้ท้ังน้ัน” 
  จากตัวอย่างในการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงเน้ือหา (Content Analysis) ขา้งตน้พบว่ามี
หลายบริบทท่ีอยูใ่น Concept ของลกัษณะงาน เช่น “เราไม่ไดรู้้สึกมีเจา้นาย” “ไม่ไดม้าสัง่หรือบงัคบั
อะไร” “เราสามารถเลือกไดว้่าเราจะสอนไหม” 
  “พีเ่ป็นคนท่ีชอบพูด ชอบอธิบายอยูแ่ลว้ เขา้กบัคนไดง่้าย กระตือรือร้นนะ ท่ีจริงพี่
  เป็นคนตลกนะ พี่ชอบท่ีจะท าใหค้นรอบขา้งสนุก” 
  จากตัวอย่างในการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงเน้ือหา (Content Analysis) ขา้งตน้พบว่ามี
หลายบริบทท่ีอยูใ่น Concept ของบุคคล เช่น “เป็นคนท่ีชอบพูด” “เขา้กบัคนไดง่้าย” “เป็นคนตลก” 
  “เราสอนเดก็แค่ 1 คน สอนท้ังวนัเลยตั้งแต่ 8โมงเช้ายนั 5 โมงเยน็ ช่ัวโมงละ 200 
  บาท คูณเลยคะ 8 ช่ัวโมง เราได้ 1600 บาท ต่อหน่ึงวัน เราคิดว่าใครบ้างท างานได้ 
  1600 บาท ต่อหน่ึงวันส าหรับเดก็จบใหม่ ตอนน้ันรายได้ขัน้ต  า่ยงั 250 บาทอยู่เลย 
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  เรากเ็ลยรู้สึกว่าท าไมเงินรายได้เราถึงได้มาแบบไม่ต้องลงทุนอะไรมาก เราลงทุน
  แค่สมอง แต่สมองน้ันเรากใ็ช้มนัอยู่แล้วทุกวัน” 
  จากตวัอยา่งในการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงเน้ือหา (Content Analysis) ขา้งตน้พบว่ามี
หลายบริบทท่ีอยูใ่น Concept ของผลตอบแทน เช่น “วนั เราคิดว่าใครบา้งท างานได ้1,600 บาท ต่อ


















“เร าช อบ อ า ชีพ นี ้ น ะ  เพ ร าะ เร า
สามารถที่จะรับสอน หรือไม่รับสอน
กไ็ด้ คือรับเราสามารถที่ก าหนดได้ว่า
จะท าหรือไม่ท า เวลาเราก าหนดได้ 
ช่วงนีเ้ราไม่ว่าง เรากไ็ม่รับสอน” 
“จริงๆแล้วตอนแรก เราอยาก


















































เราเดือนละ 30,000 บาท มากกว่า




มุ่งหาคือผลส าเร็จ เราเลยตัดก าไร
ออกไป พอได้ผลส าเร็จ ก  าไรก็จะ



















เจนเนอเรชัน่วาย” เป็นการศึกษาในเชิงคุณภาพ (Qualititative Research) ดว้ยวิธีการสมัภาษณ์แบบ
เชิงลึก (In-depth Interview) จากกลุ่มตัวอย่าง ซ่ึงเป็น บุคคลท่ีอยู่ในกลุ่มเจนเนอร์เรชั่นวายท่ี
ประกอบอาชีพเป็นติวเตอร์ ในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา โดยผูศ้ึกษาไดด้  าเนินการศึกษาจาก
กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 10 ท่าน แบ่งเป็นบุคคลท่ีสอนและเป็นผูป้ระกอบสถาบนักวดวิชา จ  านวน 5 คน
และ บุคคลท่ีเป็นติวเตอร์อิสระ หรือฟรีแลนซส์อนตามสถาบนักวดวชิาต่างๆจ านวน 5 คน โดยเป็นการ
ตอบค าถามงานวิจยัท่ี 1 และ 2 คือ  
ค าถามท่ี1 “ปัจจัยใดท่ีมีผลต่อกลุ่มเจนเนอเรช่ันวายในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา ประกอบอาชีพเป็นติวเตอร์แทนการท างานในระบบ”  
ค าถามท่ี 2 “เจนเนอเรช่ันวายควรมีคุณลักษณะอย่างไร หากมีความต้องการ
ประกอบอาชีพอิสระ หรือการประกอบอาชีพเป็นติวเตอร์” 
 
ผูว้ิจยัด  าเนินการสมัภาษณ์โดยเร่ิมจากการสมัภาษณ์ จากการถามขอ้มูลทัว่ไปไดแ้ก่ 
อายุ สถานภาพทางสังคมและการศึกษา เพื่อเป็นการสร้างความคุ้นเคยระหว่างผูว้ิจัยและผูใ้ห้
สมัภาษณ์ หลงัจากนั้นจึงเร่ิมเช่ือมโยงเขา้สู่ค  าถามจุดเร่ิมตน้ในการประกอบอาชีพเป็นติวเตอร์ เพื่อ
น ามาตอบค าถามงานวิจัย ว่าปัจจยัใดท่ีมีผลต่อกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดั
สงขลาประกอบอาชีพเป็นติวเตอร์แทนการท างานในระบบและเจนเนอเรชัน่วายควรมีคุณลกัษณะ
อยา่งไร หากมีความตอ้งการประกอบอาชีพอิสระ หรือการประกอบอาชีพเป็นติวเตอร์ ซ่ึงประกอบ 
ไปดว้ย 3 ปัจจยั (1) ปัจจยัดา้นลกัษณะงาน (2) ปัจจยัดา้นบุคคล (3) ปัจจยัดา้นส่ิงตอบแทน 
 
4.1 ประเด็นที่ 1 : ปัจจยัด้านลกัษณะงาน 





5 ปัจจยัย่อย คือ ความอิสระ การตอบสนองความตอ้งการในการประกอบอาชีพ มีความรู้เดิมเป็น
พ้ืนฐาน ความกา้วหนา้ และ ความสมดุลในชีวิตและการท างาน 
ตารางที่ 4.1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล : ปัจจยัดา้นลกัษณะงาน 
ปัจจยั ผลการวจิยั 
ความอิสระ   ผูใ้ห้สัมภาษณ์ทั้งหมดเห็นพอ้งกนัว่าการประกอบอาชีพเป็นติวเตอร์ ไม่
ตอ้งตกอยูภ่ายใตก้ฎเกณฑ ์ขอ้บงัคบั และชอบท่ีตนเองสามารถก าหนดทิศ
ทางการด าเนินงานได ้นั้นแสดงให้เห็นว่าบุคคลท่ีประกอบอาชีพการเป็น























ครอบครัวมากขึน้ ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นว่าผูใ้หส้มัภาษณ์ใหค้วามส าคญักบัเวลา 
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  จากตารางท่ี 4.1 เป็นผลการวิเคราะห์ท่ีได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกของผูใ้ห้
สัมภาษณ์กลุ่มเจนเนอเรชั่นวายท่ีประกอบอาชีพเป็นติวเตอร์ ในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 
จ  านวน 10 ท่าน ซ่ึงผูใ้ห้สัมภาษณ์มีความเห็นพอ้งกนัว่าปัจจยัจูงใจทั้ง 5 ดา้นน้ีเป็นปัจจยัหลกัมีผล
ต่อการเลือกประกอบอาชีพ สามารถตอบสนองความตอ้งการของบุคคลได ้
 4.1.1 ความอสิระ 
  จากผลวิจยัเร่ืองปัจจยัด้านลกัษณะงานนั้น ท าให้ทราบว่างานท่ีมีลกัษณะงานท่ี
ก่อให้เกิดความอิสระต่อผูป้ระกอบอาชีพ และไม่ตอ้งตกอยู่ภายใตก้ฎเกณฑ์ขอ้บงัคบั เป็นปัจจยัท่ี
ทุกคนให้ความส าคญั มีการกล่าวถึงในระดบัมาก โดยผูใ้ห้สมัภาษณ์ไดอ้ธิบายเปรียบเทียบกบัการ
ท างานในองค์กร โดยส่วนใหญ่ในประเทศไทยนั้นการท างานกับองค์กรต่างๆนั้น เมื่อเข้าเป็น
พนักงานแลว้ จ  าเป็นตอ้งปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ขององค์กร เพื่อให้องค์กรสามารถด าเนินกิจการได้
อย่างเป็นระเบียบและเพื่อให้พนักงานปฏิบัติงาน ประพฤติตนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึง
จ  าเป็นตอ้งมีกฎเกณฑ์ ขอ้บงัคบัให้ปฏิบัติตาม และยงัพบว่าการประกอบอาชีพเป็นติวเตอร์นั้นมี
ความอิสระมากกว่า ดงัตวัอยา่งท่ี P3 ไดก้ล่าวไว ้
  “ตอนท่ีเราท างานท่ีลกูพระบิดาติวเตอร์น้ันเราเป็นติวเตอร์ก็จริง แต่เราเหมือนไป
  รับจ้างสอนจากเจ้าของสถาบัน ท าให้เรามีเจ้านาย การส่ัง การบอกให้ท าส่ิงต่างๆ
  น้ัน เรารู้สึกโอเคกับงานแต่ว่าเรามักรู้สึกขัดใจเลก็ๆเวลาท่ีต้องท าตามค าส่ัง ดังน้ัน
  เมื่อท าครบแปดเดือนเราจึงลาออกมาสอนเอง” 
  “พี่เคยสอนในโรงเรียนเอกชนมาก่อน มเีจ้าของ มผีู้บริหาร พี่รู้สึกไม่ชอบใจ 
  เพราะนอกเหนือจะท าแผนการสอน เอกสารต่างๆแล้ว เรายงัต้องท าตามกฎเกณฑ์
  กฎระเบียบของโรงเรียน ตามค าส่ังของผู้บริหาร ซ่ึงพี่จะรู้สึกอึดอัด แต่พอเปิดกวด
  วิชาของตนเองน้ัน งานมนัเยอะนะ แต่พี่สามารถท่ีจะก าหนดกฎเกณฑ์การท างาน
  ของพี่ได้เอง ถ้าท าแล้วถกูกพ็ัฒนากันต่อไป แต่ถ้าผิดกน็ ามาเป็นบทเรียน” (P10) 
  “พี่จะมีข้อเสียคือ ไม่ชอบท างานท่ีอยู่ในระบบ ไม่ชอบปฏิบัติตามกฎ พี่อยากเป็น
  คนตั้งกฎ ตั้งกรอบเอง ถ้าพี่ต้องไปท าตามกฎ ตามกรอบพ่ีอาจจะท าไม่ดี พี่ม ี
  แรงจูงใจในตนเองไม่ต้องให้ใครมาก าหนด” (P8) 
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  “เราไม่ชอบอะไรท่ีมนัเป็นกฎระเบียบ เหมือนกับการโดนบังคับ ขีดจ ากัดเรามาก
  เกินไป ตอนไปฝึกงาน บริษัทให้เราท าอะไร เรากท็ า ผลงานท่ีออกมาประเมิน 
  ออกมาดีแต่ติดอย่างเดียวเร่ืองเวลาการท างาน” (P6) 
  จากการสมัภาษณ์พบว่าผูใ้ห้สัมภาษณ์ทุกคนมีการพูดถึงการประกอบอาชีพท่ีไม่
ตอ้งตกอยูภ่ายใตก้ฎเกณฑ์ ขอ้บงัคบั และไม่มีคนควบคุมในการท างานนั้นเป็นปัจจยัจูงใจท่ีส าคญั 
ซ่ึงปัจจยัท่ีกล่าวมาขา้งตน้นั้นส่งผลใหผู้ส้มัภาษณ์เกิดความรู้สึกไม่ชอบในการท างานและเกิดความ
กดดนัในการท างาน ขอ้บงัคบัและกฎเกณฑท่ี์องคก์รตั้งข้ึนกลายเป็นขอ้จ ากดัความสามารถในการ
ท างานของผูใ้หส้มัภาษณ์ จึงท าใหผู้ใ้หส้มัภาษณ์มองหางานท่ีก่อใหเ้กิดความอิสระ  
  ในความอิสระของการท างานนั้น ผูใ้ห้สมัภาษณ์กล่าวเพ่ิมเติมในเร่ือง การก าหนด
ไดด้ว้ยตนเองว่า ผูใ้ห้สัมภาษณ์สามารถท่ีก  าหนดพฤติกรรมในการท างาน ทิศทางการท างานของ
ตนเองไดอ้ยา่งอิสระ ซ่ึงผูใ้ห้สมัภาษณ์ทั้งหมดเห็นตรงกนัว่า การประกอบอาชีพอิสระเป็นติวเตอร์
นั้นเป็นอาชีพท่ีผูใ้ห้สัมภาษณ์สามารถก าหนดและตดัสินใจเลือกการกระท าไดด้ว้ยตนเอง มีความ
อิสระในการตัดสินใจ และควบคุมได้ว่าในแต่ละช่วงเวลานั้นตนเองจะท าอะไร จะสอนอะไร
สามารถเห็นไดช้ดัเจน ดงัตวัอยา่งการสมัภาษณ์ดงัน้ี   
  “เราชอบอาชีพนีน้ะ เพราะเราสามารถท่ีจะรับสอน หรือไม่รับสอนก็ได้ คือเรา
  สามารถท่ีจะก าหนดได้ว่าจะท าหรือไม่ท า เวลาเราก าหนดได้ ช่วงนีเ้ราไม่ว่าง เราก็
  ไม่รับสอน” (P1) 
  “ท าไมถึงมาประกอบอาชีพอิสระการเป็นติวเตอร์หรอ เพราะเป็นอาชีพท่ีอิสระ 
  สามารถท่ีจะเลือกเวลาท างานได้ เลือกท่ีจะท าก็ได้ เลือกท่ีจะไม่ท ากไ็ด้ มนัคล้ายๆ
  เหมือนฟรีแลนซ์ ท าเยอะได้เยอะ ท าน้อยได้น้อย มันขึน้อยู่กับผลงานของตนเอง 
  และเราก าหนดด้วยตัวเราเองได้ เพราะเราคิดว่าศักยภาพในการท างานท่ีเราก  าหนด
  เองมนัย่อมดีกว่าให้คนอ่ืนมาบังคับ ท าในส่ิงท่ีเราอยากท ามนัจริงๆ เหมือนเราถนัด
  อะไรเราสามารถเสริมตรงน้ันได้ มันดึงความสามารถตรงน้ันได้ออกมาได้จริง 
  ดีกว่ามีคนอ่ืนมาบังคับให้เราท า เราไม่ต้องโดยจ ากัดในข้อบางส่วนในองค์กร ถ้า
  เราเก่งในด้านไหนเราสามารถพัฒนาด้านน้ันได้เลย แล้วดึงศักยภาพตรงน้ันมา
  ใช้ได้เลย” (P6) 
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  “แม้ว่าพี่จะเป็นเจ้าของกวดวิชาแต่พี่กย็งัรับหน้าท่ีเป็นติวเตอร์ด้วย พี่มงีาน 
  เยอะแยะท่ีต้องดูแล จัดการ คอร์สเรียน การตลาด การจัดการในสถาบัน ดูแล 
  ภาพรวมของสถาบัน พี่เหน่ือย แต่พี่มคีวามสุขเพราะพี่ได้เป็นตัวของพี่เอง พ่ี 
  ตัดสินใจได้เองว่าจะท าอะไรหรือไม่ท าอะไร จะสอนหรือไม่สอนกไ็ด้ พี่เป็น 
  ตัวเอง พ่ีจะเดิน ร้องเต้น จะอ่านอะไรกไ็ด้” (P9) 
  จากบทสัมภาษณ์ขา้งตน้จะเห็นไดว้่าผูใ้ห้สัมภาษณ์นั้น สามารถประกอบอาชีพ
อิสระท่ีส่งผลใหก้ารด าเนินชีวิตของผูใ้หส้ัมภาษณ์เป็นอิสระ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ผูใ้ห้สมัภาษณ์จะให้
ความส าคญักบัส่ิงท่ีตนเองสามารถก าหนดทิศทางไดใ้นการท างาน ผูใ้ห้สมัภาษณ์สามารถเลือกว่า
จะท าหรือไม่ท าก็ได ้ผูใ้ห้สมัภาษณ์มีความเช่ือว่าการท่ีผูใ้ห้สมัภาษณ์สามารถก าหนดไดด้ว้ยตนเอง
นั้นมีผลต่อการท างานท่ีจะส่งผลใหม้ีผลส าเร็จท่ีดีมากกว่าการโดนบงัคบั จะเห็นไดว้่าผูใ้หส้มัภาษณ์
กล่าวถึงค าว่าฟรีแลนซ์ซ่ึงเป็นอาชีพท่ีเรียกกนัโดยทัว่ไปว่าผูป้ระกอบอาชีพอิสระ ดงัในงานวิจยัน้ี 
เป็นผูท่ี้มีอาชีพรับจา้งอิสระไม่ข้ึนตรงต่อหน่วยงานหรือองคก์รหรือบริษทัใดๆ ฟรีแลนซส์ามารถจดั
ตารางเวลาการท างานของตนเอง การรับเงินจากนายจา้ง ก็จะเป็นลกัษณะใดก็แลว้แต่ตกลงกนั ซ่ึง
อยู่บนพ้ืนฐานความพึงพอใจของทั้งฝ่ายนายจา้ง และฝ่ายลูกจา้ง ซ่ึงการประกอบอาชีพการเป็นติว
เตอร์ก็เช่นกนั ข้ึนอยูก่บัความพึงพอใจในการท างานท่ีผูป้ระกอบอาชีพเป็นผูก้  าหนด ในระหว่างการ
สัมภาษณ์นั้ นเม่ือกล่าวถึงกฎเกณฑ์ในองค์กรท่ีผูใ้ห้สัมภาษณ์เคยประสบนั้ น ผูใ้ห้สัมภาษณ์มี
ความรู้สึกอดัอั้นในการพูด เม่ือไดพู้ดใหผู้ว้ิจยัฟังนั้นเหมือนเป็นการระบายความรู้สึก และแสดงให้
เห็นว่าเมื่อกล่าวถึงกฎเกณฑข์อ้บงัคบั ผูใ้หส้มัภาษณ์มีความรู้สึกถึงการถูกจ ากดัอยา่งชดัเจน 
 4.1.2 การตอบสนองความต้องการในการประกอบอาชีพ 
  จากการสัมภาษณ์พบว่าปัจจยัหน่ึงท่ีเป็นปัจจยัส าคญัในการประกอบอาชีพอิสระ
การเป็นติวเตอร์คือ ผูใ้ห้สัมภาษณ์มีความตอ้งการในการเป็นครูสอนหนังสือให้เด็กนักเรียน โดย
ผูใ้หส้มัภาษณ์อธิบายถึงเหตุผล คือ การมีความตอ้งการในการเป็นครู มีความตั้งใจในการเลือกสอบ




ตอ้งการเป็นครูได ้ซ่ึงตรงกบั P2 ท่ีว่า 
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  “จริงๆแล้วตอนแรก เราอยากเป็นครู เราชอบการสอนได้ถ่ายทอดความรู้ พอตอน
  สอบเข้ามหาวิทยาลัย เราเลือกสอบเข้าคุรุศาสตร์ อันดับ 1 แต่ผลประกาศว่าเรา
  สอบไม่ได้ เราสอบติดคณะอันดับ 2 แทน เราก็เลยได้เรียนคณะศิลปศาสตร์เอก
  อังกฤษท่ีมหาวิทยาลยัทักษิณ พอเรียนจบ ในตอนน้ันเรากเ็ร่ิมหาทิศทางท่ีเรา 
  สามารถเป็นครูหรือสามารถสอนได้ แต่ไม่ต้องสอนในโรงเรียน ก็มาเจอการเป็น
  ติวเตอร์” 
ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบั P10 ท่ีกล่าวว่า 
  “พี่ชอบการสอนนะ เหมือนตอนท่ีพี่ติวหนังสือสอบให้กับเพ่ือน พี่ชอบบรรยากาศ
  แบบน้ันท่ีการถ่ายทอดความรู้ของเราสามารถอธิบายให้คนอ่ืนเข้าใจได้ พอเรียน
  จบพ่ีกไ็ปสมคัรสอนในโรงเรียนเอกชนท่ีในหาดใหญ่ แต่พอสอนไปได้ประมาณ 3 
  ปี พี่รู้สึกว่าตนเองไม่ชอบการสอนในโรงเรียน เพราะว่าพี่ไม่ได้สอนเพียงอย่าง
  เดียว พี่ต้องท าแผนการสอน แผนการประเมิน อ่ืนๆ ซ่ึงพี่รู้สึกว่ามนัเป็นส่ิงท่ียุ่งยาก 
  ท าไมเป็นครูไม่สอนเพียงอย่างเดียว พี่โอเคนะถ้าจะต้องท าเฉพาะแผนการสอนแต่
  ถ้าต้องมาท างานเอกสารอ่ืนๆ พี่ไม่โอเค พี่จึงลาออกมาสอนพิเศษแทนและเปิด
  สถาบันร่วมกับเพ่ือน” 
  จากบทสัมภาษณ์ดา้นบน จะเห็นไดว้่าผูใ้ห้สัมภาษณ์มีความตอ้งการท่ีจะเป็นครู 
ชอบการสอนหนังสือ แต่ไม่ชอบการท างานในระบบโรงเรียน เน่ืองจากเล็งเห็นว่าการท างานใน
โรงเรียนนั้น เป็นการท างานในระบบท่ีมีความยุ่งยากในการท าหน้าท่ีครูผูส้อน ครูไม่ไดมี้หน้าท่ี
เพียงแค่สอนเท่านั้น แต่ยงัตอ้งปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบังานเอกสารท่ีมีความยุ่งยาก อย่างเอกสาร
การประเมินครู การท าผลงานของครูเพื่อใชใ้นการปรับต าแหน่ง ซ่ึงผูใ้ห้สมัภาษณ์มองว่าการท าส่ิง
เหล่าน้ีไม่จ  าเป็นส าหรับการสอน ซ่ึงการสอนนั้นควรใส่ใจไปท่ีนกัเรียนมากกว่าการมุ่งไปท่ีเอกสาร 








 4.1.3 การมคีวามรู้เดิมเป็นพ้ืนฐาน 
  จากการวิจยัพบว่า ปัจจยัจูงใจส่วนใหญ่ในการเลือกประกอบอาชีพเป็นติวเตอร์
ของผูใ้ห้สัมภาษณ์นั้ นเกิดจากการท่ีผูใ้ห้สัมภาษณ์พยายามน าคุณสมบัติท่ีตนเองมี เช่น พ้ืน
ฐานความรู้ ความสามารถ ซ่ึงไดม้าจากตอนเรียนระดบัปริญญาตรี หรือความรู้ท่ีไดน้อกเหนือจาก
การเรียนในหอ้งเรียนมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ และการน าความรู้เหล่านั้นมาใชใ้นการประกอบอาชีพ
ส่งผลให้เกิดความช านาญ และท าให้การท างานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ซ่ึงสามารก่อให้เกิด
แรงจูงใจในการเลือกอาชีพอิสระการเป็นติวเตอร์ได ้ดงัค าสมัภาษณ์ของ P1 ไดก้ล่าวไวว้่า 
  “เราเรียนจบศิลปศาสตร์มา จึงมีความรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษ เราจึงน าความรู้ท่ี
  เรียนมาใช้ประโยชน์ในการสอนภาษาอังกฤษ” 
สอดคลอ้งกบัค าใหส้มัภาษณ์ของ P4 ท่ีกล่าวว่า    
  “ตอนท่ีเราเรียนอยู่ปี 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นช่วงใกล้จะเรียนจบและมีเวลา
  ว่างเยอะในช่วงน้ัน จึงใช้เวลาท่ีเหลืออยู่เร่ิมมองหาว่างานอะไรท่ีเหมาะกับเราท่ีสุด 
  ถ้าไปท างานประจ ากค็งจะไม่ได้ เลยคิดว่าคงจะเป็นงานประเภทพาร์ทไทม์ ดังน้ัน
  จึงไปสมคัรสอนพิเศษก่อนตามติวเตอร์ต่างๆ เพราะความรู้ท่ีมสีามารถเกิดเป็นเมด็
  เงินได้โดยท่ีไม่ต้องลงทุน”  
  จากการให้สัมภาษณ์ของ P4 ขา้งตน้จะเห็นไดว้่าการเร่ิมเขา้สู่การประกอบอาชีพ
อิสระการเป็นติวเตอร์นั้นมาจากการเร่ิมตน้สอนพิเศษชัว่คราวในขณะเป็นนักศึกษาจะแสดงใหเ้ห็น
ถึงการสัง่สมประการณ์การสอน การเร่ิมเขา้สู่การประกอบอาชีพอิสระเป็นติวเตอร์ในกลุ่มเจนเนอร์
เรชัน่วายนั้น ส่วนหน่ึงมาจากในช่วงขณะท่ีเป็นนักศึกษาและก าลงัศึกษาในระดบัปริญญาตรี ผูใ้ห้
สัมภาษณ์ 4 ใน 10 คน แสดงความคิดเห็นตรงกันว่า ในขณะท่ีเรียนนั้นผูใ้ห้สัมภาษณ์มีเวลาว่าง
หลงัจากการเรียนและท ากิจกรรม จึงเร่ิมมองหาช่องทางในการใชเ้วลาว่างให้เกิดประโยชน์ รายได ้
และยงัเป็นส่ิงท่ีนกัศึกษาสามารถท าไดใ้นเวลานั้น โดยการน าความรู้มาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ มีความ
สอดคลอ้ง ดงัเช่นบทสมัภาษณ์ต่อไปน้ี 
  “เร่ิมคิดหารายได้พิเศษ หารายได้ระหว่างเรียน ในตอนน้ันทางครอบครัวไม่ส่งเงิน
  ให้เราใช้แล้ว เพราะเราเรียนไม่จบในส่ีปี เราเรียนวิศวกรรมศาสตร์ การเรียนไม่จบ
  ในส่ีปีเป็นเร่ืองปกติ แต่ทางครอบครัวไม่เข้าใจ มนัเหมือนเป็นการลงโทษทางอ้อม 
  เราจึงเร่ิมไปรับงานเป็นพาร์ทไทม์ ทุกอย่างเลยท่ีรับนักศึกษาท่ีหารายได้พิเศษ 
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  ระหว่างเรียน เพ่ือมาเป็นเงินค่าเทอมและเงินค่าใช้จ่ายส่วนตัว ในหาดใหญ่มกัจะมี
  บริษัทมาจัดบูท เรากเ็ข้าไปสมคัรเป็นพาร์ไทม์ในบูท เข้าไปจัดบูท เราก็ได้รายได้
  ตรงน้ันมาเป็นรายวันรายช่ัวโมงก็แล้วแต่ และก็เร่ิมไปรับสอนตามสถาบันสอน
  พิเศษอย่างคุมอง ท่ีรับนักศึกษามาเป็นพาร์ทไทม์ เราเร่ิมจากตรวจการบ้านก่อน 
  พอท าไปสักพัก พี่ท่ีคุมศูนย์ก็เร่ิมให้สอนและอธิบายน้องๆท่ีมาเรียนซ่ึงเราได้ใช้
  ความรู้เราในการสอน” (P6) 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัค าใหส้มัภาษณ์ของ P9 กล่าวว่า   
  “พี่เร่ิมมารับสอนพิเศษตอนท่ีเรียนอยู่ปี 2 ท่ีนิเทศศาสตร์ ตอนน้ันมีความคิดท่ีจะ
  หาเงินมาใช้ นอกเหนือจากท่ีพ่อแม่ส่งให้ เพราะพี่เรียนท่ีกรุงเทพไงแล้วค่าใช้จ่าย
  สูง พ่ีอยากหาเงินใช้เอง เงินท่ีทางครอบครัวส่งให้ค่าหอ ค่ากิน ค่าหนังสือ พวกชีท
  เรียนแต่ละวิชา ในแต่ละเดือน พี่ใช้เงินในส่วนนีเ้ยอะมาก พี่รู้สึกว่าเงินท่ีได้ไม่
  พอใช้ พี่จึงเร่ิมมองหางานท่ีเหมาะกับตัวพี่และไม่ใช้แรงเพราะพี่ไม่ชอบงานหนัก 
  ดังน้ันพี่คิดว่าส่ิงท่ีพี่มคืีอความรู้ มสีมอง พ่ีสามารถใช้สมองในการลงทุนและ 
  ก่อให้เกิดเป็นตัวเงินได้น้ัน โดยการน าความรู้ท่ีตัวเรามด้ีานภาษามาใช้” 
  ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบั P3 ท่ีไดอ้ธิบายเพ่ิมเติมว่า นอกจากส่ิงท่ีเรียนมาแลว้ การ
ใชเ้ทคนิคท่ีเรียนมาก็สามารถน ามาพฒันาการเป็นติวเตอร์ไดดี้ยิง่ข้ึน  
  “เราชอบการพูด อีกอย่างเรามทัีกษะการพูดจากการเรียนในวิชาการพูดใน 
  ภาษาไทย เราคิดว่าเราได้ใช้ในส่ิงท่ีเราเรียน ซ่ึงได้เราใช้ทักษะนีอ้ย่างมาก เช่น การ
  พูด ถ้าพูดแบบโมโนโทนเสียงเดียวตลอดเวลา ก็จะไม่น่าสนใจและเด็กหลับได้ 
  แต่ถ้าเรามกีารใช้เสียงขึน้ลง เดก็นักเรียนจะสนใจและตั้งใจเรียน” 
  นอกเหนือจากการน าความรู้ ความสามารถท่ีมีจากการเรียนในระดบัปริญญาตรีมา
ใช้เป็นปัจจัยในการเลือกประกอบอาชีพอิสระเป็นติวเตอร์แลว้นั้น ยงัมีการน าประสบการณ์ท่ี
เก่ียวข้องกับการสอนวิชานั้นมาเป็นปัจจัยในการเลือกประกอบอาชีพ ซ่ึงจะเห็นได้จากการให้
สมัภาษณ์ของ P8 ท่ีกล่าวว่า 
  “พี่คิดว่าส่ิงท่ีเรียนมาในช้ันปริญญาตรีน้ัน พี่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นพืน้ฐาน พอเรียน
  จบปริญญาโทจากต่างประเทศ ซ่ึงพี่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก พี่คิดว่าพี่สามารถน า
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  ประสบการณ์ตรงน้ันมาใช้ได้ เพียงแต่พี่ต้องศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับหลกัไวยกรณ์ 
  เพราะในประเทศไทยเน้นการใช้ไวยกรณ์ในภาษาอังกฤษเป็นอย่างมาก”  






 4.1.4 ความก้าวหน้า 
  จากปัจจยัในดา้นความตอ้งการความกา้วหนา้ของบุคคลนั้น ผูใ้หส้มัภาษณ์ค านึงถึง
การพฒันาความสามารถของตนเองอยา่งต่อเน่ือง หรือแมก้ระทัง่การทา้ทายความรู้ ความสามารถ
ของตนเอง ซ่ึงความกา้วหน้าในความหมายของผูใ้ห้สัมภาษณ์นั้นไม่ใช่ความความตอ้งการความ
เจริญกา้วหน้าในต าแหน่งหน้าท่ีการงาน แต่ผูใ้หส้มัภาษณ์มีการพูดถึง ความตอ้งการความกา้วหน้า
ในรูปแบบของความความทา้ทายทั้งในแง่มุมของผูป้ระกอบกิจการและติวเตอร์ ตวัอย่างเช่น ใน
กลุ่มของผูป้ระกอบการ ความทา้ทายในเร่ืองของสร้างก าไรและท าใหส้ถาบนัด าเนินต่อไปได ้และ
ในส่วนของติวเตอร์ การสร้างเทคนิคการสอนให้นักเรียนเข้าใจไดอ้ย่างละเอียด  คือส่ิงท่ีท้าทาย
ดงัเช่นบทสมัภาษณ์ต่อไปน้ี 
  “งานท่ีเราท าอยู่น้ัน เราท าต าแหน่งเป็นพนักงานการตลาดของบริษัทเอกชนท่ีหน่ึง 
  งานซ า้ๆ น่าเบ่ือ ไม่มคีวามท้าทายความสามารถเราเลย”(P1) 
  “ธุรกิจสถาบันกวดวิชามีคู่แข่งเยอะท้ังกวดวิชาสถาบันรายเลก็และรายใหญ่ และ
  ยิ่งปัจจุบันนะติวเตอร์เข้ามาในวงการนีเ้ยอะมาก เวลาท าการตลาดกจ็ะเหน่ือยมาก 
  ขนาดเราเป็นสถาบันขนาดกลางนะ เราเป็นท้ังเจ้าของและผู้สอนเองเหน่ือยเป็น
  สองเท่า เราจะท ายังไงให้สถาบันอยู่รอด จะสอนอย่างไรให้เดก็เข้าใจ ท าเร่ืองยาก
  ให้เป็นเร่ืองง่าย ซ่ึงท้ังสองเร่ืองนีเ้ราคิดว่าเป็นเร่ืองท่ีท้าทายเรามากเลย เราสนุกกับ
  ส่ิงนีน้ะยิ่งตอนท่ีเราเจอเด็กใหม่ๆกเ็จอความท้าทายเพ่ิมขึน้ มาเจอผู้คนใหม่ๆอย่าง
  ผู้ปกครองมาติดต่อ 10 คน มีลักษณะ นิสัย ไม่เหมือนกันเลยท้ัง 10 คน มันก็เจอ
  ความท้าทายอีก” (P6) 
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  “ความท้าทายในงานนี ้คือ งานนีท้ าให้พี่สามารถใช้ศักยภาพของพี่ได้สูงสุดจริง
  หรือเปล่า เหมือนพี่เคยตั้งเป้าว่า พี่อยากให้มีรายได้สักเดือนละ สามแสน และพี่ก็
  ต้องเป้าว่าอยากให้มีนักเรียนสักกี่ร้อยคนภายในปีนี ้ถ้าพี่ท าได้แสดงว่าพี่สามารถ
  ท้าทายความสามารถของตนเองได้ พี่ก็สามารถบรรลเุป้าหมายตามท่ีพี่ได้หวังไว้
  แล้ว หรือถ้าเราคิดว่าภายใน 3 ปี เราอยากจะมสัีก 3 สาขา แล้วเราจะท าได้ไหม คือ
  รู้สึกว่าตรงนีเ้ป็นธุรกิจท่ีสามารถเปิดโอกาสให้พี่ท้าทายตนเองได้” (P8) 
  “พี่เป็นคนท่ีชอบท างานท่ีสามารถท้าทายศักยภาพในการท างานของตนเอง ตอน
  แรกท่ีพี่มาสอน พี่ไม่คิดว่างงานนีจ้ะสามารถท าให้พี่ชอบได้นะ พี่คิดว่างานนีเ้ป็น
  งานท่ีง่าย แต่จริงๆแล้วมนัไม่ง่ายเราต้องพยายามใช้ความรู้ความสามารถของเรามา
  สอน ยิ่งสอนเด็กท่ีเก่ง มีพืน้ฐานดี พี่จะต้องระวังอธิบายอย่างมากเพราะเด็กพร้อม
  ท่ีจะจับผิดและทดสอบครูผู้สอนว่ามคีวามรู้จริงไหม และเมื่อพี่สอนเดก็ท่ีม ี
  พืน้ฐานไม่ดี พี่ต้องพยามยามอธิบายและถ่ายทอดให้เด็กเข้าใจ โจทย์คณิต หรือ
  แบบฝึกหัดในปัจจุบันเป็นโจทย์ท่ียากมาก ขนาดพี่เรียนจบปริญญาโทมามคีวามรู้
  ในวิชานี้ พี่ยังต้องพยายามท าโจทย์ยากให้กลายเป็นเร่ืองง่าย ถ้าเราสอนเด็กยาก 
  เดก็กจ็ะไม่เข้าใจเนือ้หานีเ้ป็นความท้าทายศักยภาพของเราอย่างมากเลยนะ” (P9) 




  ความกา้วหนา้ในการประกอบอาชีพ นอกจากความความทา้ทายในการท างานแลว้
นั้น ยงัก่อให้เกิดการกระตุ้นแสวงหาความรู้ใหม่อยูเ่สมอ ซ่ึงเป็นอาชีพท่ีผูใ้ห้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่
กล่าวว่าเป็นอาชีพท่ีจ  าเป็นตอ้งเรียนรู้และแสวงหาความรู้อยู่เสมอ อาชีพการเป็นติวเตอร์นั้นเป็น
อาชีพท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา เป็นอาชีพท่ีจ  าเป็นตอ้งใชค้วามรู้ของตนเองในการถ่ายทอด
ความรู้ไปสู่นักเรียน และโลกมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลาฉะนั้นย่อมมีส่ิงใหม่ๆเกิดข้ึนในโลกน้ี 
ความรู้ในแต่ละสายวิชาย่อมมีการเปล่ียนแปลงตามการเปล่ียนแปลงของโลกเช่นกนั ดงันั้นผูใ้ห้




  “พี่เช่ือว่าทุกอาชีพน้ันแหละท่ีสามารถท าให้บุคคลต้องพัฒนาตนเองอยู่ เสมอ พี่
  สอนวิชาชีวะ ชีวะเป็นวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับส่ิงท่ีอยู่รอบตัวเราและตัวเราเอง การสัง- 
  เคราะห์แสงของพืช ระบบอวัยวะภายในร่างกาย ส่ิงเหล่านีเ้ป็นส่ิงท่ีได้รับการ 
  พิสูจน์ ค้นพบมาก่อนแล้ว แต่บางส่ิงเป็นส่ิงแปลกใหม่ท่ีเพ่ิงมกีารค้นพบอย่าง 
  สัตว์พันธ์ุใหม่ต่างๆ ชีวะเป็นวิชาท่ีต้องท าความเข้าใจ และการจดจ า แต่ส่ิงท่ี 
  เปลี่ยนไปเสมอในแต่ละปี ก็คือโจทย์ แบบฝึกหัด ข้อสอบ ในแต่ละปี ในแต่ละ
  สนามสอบ ข้อสอบจะมกีารเปลีย่นแปลงและแตกต่างกันไป เหมือนกับวิชาอ่ืนๆ
  อย่างคณิตศาสตร์ท าให้เราต้องศึกษาข้อสอบใหม่อยู่ เสมอ และหาเทคนิคใหม่ๆมา
  ใช้ในการสอนให้มปีระสิทธิภาพ” 
มีความสอดคลอ้งกบั P3 
  “อาชีพนี ้ส าคัญเลยนะ ต้องมคีวามใฝ่รู้อยู่ตลอด ไม่ใช่คิดว่าตัวเองแน่ รู้แล้ว ไม่
  อ่าน ไม่ศึกษาต่อ เพราะโลกเปลีย่นไปตลอด ข้อสอบกเ็ช่นกัน และเราต้องฝึกฝน
  ตลอด ต้องมเีทคนิคในการอธิบายในรักเรียนเข้าใจได้ง่าย เพราะเดก็ท่ีมาเรียนส่วน
  ใหญ่ต้องการเทคนิคท่ีท าให้เข้าใจได้ง่าย” 
และ P4 ยงัอธิบายเพ่ิมเติมดงัน้ี 
  “จากการสอนท่ีเห็นผลน้ันท าให้เราตั้งหน้าตั้งตาสอน เร่ิมวางโครงสร้างการสอน
  หลักสูตรของตนเอง เราเอาเนื้อหาไปเทียบกับกระทรวง แล้วเราเห็นว่าเนื้อหาใน
  โรงเรียนท่ีสอนนะ สอนง่ายเกิน เราก็เลยมาวางแผนการสอนใหม่หมดเลย ตั้งแต่ 
  ม.1 จนถึง ม. 6 เราค่อยท าไปเร่ือย เราเร่ิมจากเดก็ท่ีเราสอนก่อน เราท าชีทเรียนเอง
  หมด มีบ้างท่ีเราเอามาจากหนังสือ มาถ่ายเอกสาร มาตัดแปะ แต่เราจะไม่เอาของ
  หนังสือมาหมด เพราะเรามองว่าบางส่วนมนัไม่ได้จ าเป็นไง เราเอามาท าเป็น 
  เนือ้หาของเราเอง แล้วเร่ิมมกีารทดสอบเด็ก ท าให้เราต้องพัฒนาหลักสูตรของเรา
  อยู่ตลอดเพ่ือให้ผลท่ีดีกับเดก็” 
  จากบทสัมภาษณ์ข้างต้น จะเห็นได้ว่า อาชีพอิสระการเป็นติวเตอร์นั้นสามารถ
กระตุน้ผูใ้หส้มัภาษณ์แสวงหาความรู้ใหม่อยูเ่สมอ เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของโลก และหลกัสูตร
ในการเรียนการสอนในโรงเรียน ผูใ้ห้สมัภาษณ์ทั้งผูป้ระกอบการและติวเตอร์อิสระมีความคิดเห็น
สอดคลอ้งกนัว่าการแสวงหาความรู้ใหม่อยู่เสมอเป็นส่ิงส าคัญอย่างมาก มีผลต่อตวัผูส้อน และ
นักเรียน และยงัมีผลต่อการสูญเสียรายไดใ้ห้กบัคู่แข่งท่ีท าการสอนในรายวิชาเดียวกนั เน่ืองจาก
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ตลาดกวดวิชาในอ าเภอหาดใหญ่มีการแข่งขนักนัอยา่งมาก ท าใหน้ักเรียนสามารถเปรียบเทียบการ
สอนได ้การแสวงหาความรู้สามารถเป็นการพฒันาความรู้ของผูใ้ห้สัมภาษณ์ไปอีกทางพร้อมทั้งมี
ผลต่อช่ือเสียงไปในคราวเดียวกนั 
 4.1.5 ความสมดุลในชีวติและการท างาน   
  การประกอบอาชีพอิสระการเป็นติวเตอร์นั้นผูส้มัภาษณ์สามารถให้เวลากบัตนเอง
และกบัครอบครัวไดม้ากกว่าอาชีพอ่ืน ซ่ึงเวลาดังกล่าวตอ้งมีความสมดุลกนัระหว่างเวลาในการ
ท างานและเวลาในการด ารงชีวิต ผูใ้หส้มัภาษณ์ส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญัเร่ืองเวลา และมีความใส่ใจ
ในเวลาอยา่งมาก เวลาเป็นส่ิงมีค่า ท่ีควรมอบเวลาใหก้บัตนเองและครอบครัวมากกว่าท่ีจะมอบเวลา 
ของตนเองใหก้บัผูอ่ื้น ดงัจะเห็นไดช้ดัเจนจากการใหส้มัภาษณ์ของ P1 ท่ีกล่าวว่า 
  “เราชอบการท าอาชีพนีน้ะ เพราะเวลาการท างานน้ันช่วงเปิดเทอม ส่วนใหญ่เรา
  สอนตอนเยน็ หลงัจากท่ีเดก็เลิกเรียนแล้ว ตั้งแต่ 16.00 น. จนถึง 22.00 น. เรา 
  ท างานวันละ 6 ช่ัวโมง มีบางช่วงใกล้สอบท่ีจะสอนจนถึงเท่ียงคืน ส่วนช่วงปิด
  เทอม เราสอนตั้งแต่เช้า 8.00 น. ถึง 16.00 น. ซ่ึงเราไม่ได้มาสอนทุกช่ัวโมง อาจ
  สอนไป 3 ช่ัวโมง แล้วเว้นว่างไป 1 ช่ัวโมง พูดง่ายๆว่าการท างานของเราม ี
  ช่วงเวลาว่างเยอะ เรามีเวลาว่างเยอะในช่วงเช้า เราสามารถเอาเวลาไปดูแลตัวเอง 
  พาพ่อ แม่ออกไปช้างนอก ซือ้ของแล้วกลบัมาสอน เรามเีวลาให้ตัวเอง ให้ 
  ครอบครัว เรามีเวลาไปท าอย่างอ่ืนตั้งเยอะ เราเป็นคนชอบเท่ียว เราไม่ต้องไปหา
  วันลา เราแค่หาเวลาท่ีไม่ตรงกับวันท่ีมสีอน และบอกยกเลิกคลาสนักเรียนในวันท่ี
  เราไปเท่ียว เราก  าหนดได้นะ เราชอบตรงนี”้ 
สอดคลอ้งกบัค าใหส้มัภาษณ์ของ P2 ท่ีกล่าวว่า 
  “เราเป็นคนเคร่งกับเวลา เวลาของเรากต้็องเป็นของเรา เราต้องมเีวลาเป็นของเรา
  เยอะกว่าการท างาน การท างานสอนในโรงเรียน หรือแม้กระท่ังท างานในระบบ
  ต่างๆนะ เรารู้สึกว่ามนัหนัก เราเอาเวลาท้ังหมดไปให้กับคนอ่ืนหมดเลยท้ังวัน 
  ตั้งแต่ 7 โมงเช้า จนถึง ห้าโมงเยน็ เราชอบการสอนแต่เราไม่ชอบงานเอกสารจุกจิก 
  เราไม่ชอบการเข้างานท่ีต้องเข้าตรง ออกตรง เหมือนเอาเวลาท้ังหมดเราไปให้คน
  อ่ืน เรากเ็ลยมองว่าติวเตอร์นีไ้ปแค่เฉพาะคาบท่ีเราสอน เรามเีวลาไปท าอย่างอ่ืน มี
  เวลาให้ตัวเองและครอบครัว” 
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นอกจากน้ี P4 ท่ีกล่าวว่า  
 “เวลาการท างานท าให้เราอิสระมากเลย เวลากลางวันเราจะนัดใครท า อะไรก็ได้ 
 เพราะเรามีสอนเยน็ถึงค า่ เราสอน 5โมงเยน็ถึง 2 ทุ่ม หมดสอน 2 ทุ่ม เราก็ไม่มี
 สอนอะไรหรือท าอะไรแล้ว เช้ามาเราก็ต่ืนมาออกก าลังกาย ชี วิตดี แฮปป้ีมาก 
 เพ่ือนเราเป็นพนักงานเงินเดือนประจ า ท างานแปดโมง เลิกงานห้าโมง เพ่ือนของ
 เราอิจฉาเราทุกคน” 
  จากการสัมภาษณ์ พบว่าผูใ้ห้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ได้แสดงความคิดเห็น  ว่าการ
ประกอบอาชีพอิสระการเป็นติวเตอร์สามารถให้ความสมดุลในชีวิตและการท างานมากกว่าอาชีพ
อ่ืน ดงัจะเห็นจากการเปรียบเทียบการท างานภายในองคก์รท่ีผูใ้หส้ัมภาษณ์ตอ้งสูญเสียเวลาไปกบั
การท างานอย่างน้อยวนัละ 8 ชัว่โมง ซ่ึงผูใ้ห้สัมภาษณ์ไม่สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างสมดุล ใน
ความหมายของผูใ้ห้สัมภาษณ์นั้นสังเกตได้ว่าความสุมดุลของการด าเนินชีวิตและการท างาน 
สดัส่วนเวลานั้นจะเนน้ไปท่ีเวลาในการด าเนินชีวิตมากกว่าการท างาน การประกอบอาชีพการเป็น





งานลกัษณะงานมีความขดัแยง้กบัตวับุคคลจะท าให้บุคคลเกิดความรู้สึกไม่มีความสุขในการท างาน 
ซ่ึงจะส่งผลกระทบถึงการท างาน ถา้หากลกัษณะงานมีความสอดคลอ้งต่อความตอ้งการของตัว
บุคคลจะท าให้บุคคลมีความกระตือรือร้นในการท างาน สามารถท างานได้อย่างเต็มท่ี  และ
นอกจากน้ียงัสะทอ้นใหเ้ห็นแนวคิดท่ีในเร่ืองความส าเร็จในการท างาน ผูใ้หส้มัภาษณ์มีความเช่ือว่า
ความกา้วหนา้ในการท างานไม่ไดว้ดักนัท่ีเงินเดือน สวสัดิการ และความกา้วหน้าจากต าแหน่งอีก
ต่อไปแลว้ แต่ยงัมีความพอใจในลกัษณะของงานท่ีท าให้ผูส้ัมภาษณ์ มีโอกาสเรียนรู้ส่ิงใหม่ ซ่ึง
หมายรวมถึงความกา้วหนา้ในดา้นความรู้ ความสามารถท่ีเพ่ิมมากข้ึน  
 
4.2 ประเด็นที่ 2 : ปัจจยัด้านบุคคล 






เป็นปัจจยัภายในท่ีเกิดจากตวัของผูใ้ห้สัมภาษณ์เอง ซ่ึงประกอบดว้ย การเล้ียงดู ความเช่ือมัน่ใน
ตนเอง การใหค้วามส าคญักบัเวลา การมีมนุษยสมัพนัธท่ี์ดี และความกลา้เส่ียง 



















ติวเตอร์นั้น จ  าเป็นตอ้งมีความเส่ียง เพราะส่ิงท่ีตนเองท าเป็นส่ิงท่ีไม่เคยลง
มือท ามาก่อน และไม่สามารถคาดเดาผลท่ีตามมาได้ 
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  จากตารางท่ี 4.2 เป็นผลการวิเคราะห์ท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์เชิงลึกผูใ้หส้มัภาษณ์
กลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีประกอบอาชีพเป็นติวเตอร์ ในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา จ  านวน 10 
ท่าน ซ่ึงผูใ้หส้มัภาษณ์มีความเห็นพอ้งกนัว่าปัจจยัท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบับุคคลทั้ง 5 ปัจจยัยอ่ยน้ีเป็น
ปัจจยัหลกัมีผลต่อการเลือกประกอบอาชีพ 
 4.2.1 การเลีย้งดู 
  ปัจจยัหน่ึงท่ีเป็นสาเหตุให้ผูส้ัมภาษณ์เลือกประกอบอาชีพอิสระการเป็นติวเตอร์
คือผลมาจากการเล้ียงดู ซ่ึงถือไดว้่าเป็นประสบการณ์ในวยัเด็ก ผูใ้หส้ัมภาษณ์แต่ละคนจะมีรูปแบบ
ในการด าเนินชีวิตท่ีแตกต่างกนั เน่ืองมาจากการไดรั้บการเล้ียงดูท่ีต่างกนั มีผลต่อการเลือกประกอบ
อาชีพ ผู ้ให้สัมภาษณ์ ส่วนใหญ่จะได้รับอิทธิผลมาจากการเล้ียงดูไม่มากก็น้อยข้ึนอยู่ก ับ
ความสมัพนัธ์ของผูใ้หส้ัมภาษณ์และครอบครัว จากการถามค าถามเก่ียวกบัครอบครัวว่า “พ้ืนฐาน
การเล้ียงดูของครอบครัวมีผลต่อการเลือกประกอบอาชีพหรือไม่” ดงัจะเห็นไดช้ดัในบทสัมภาษณ์ 
P3 ดงัต่อไปน้ี 
  “ส าหรับตัวเรามีผลนะ พ่อแม่เราท างานค้าขายท้ังคู่ ตั้งแต่เลก็จนโตเราเห็น พ่อแม่ 
  ท างานท่ีอิสระ ไม่มเีวลาเข้าออกงานท่ีแน่นอน ไม่มเีข้านาย เรารู้สึกงานท่านอิสระ 
  จะขายกไ็ด้ไม่ขายก็ได้ เป็นธุรกิจเรา มันก็เลยมีผลให้เราค่อนข้างจริงจังเร่ืองเวลา
  ในแต่ละวันของเรา เราควรมคีวามอิสระ มงีานแต่กอิ็สระ ไม่ควรจะเข้างานในเวลา
  ท่ีถกูจ ากัด พอพ่อแม่เราไม่มเีจ้านาย ซ่ึงเราเห็นมาตลอด และเรารู้ว่ามนัเป็นอย่างไร 
  เรารู้สึกว่าการไม่มเีจ้านาย ไม่ต้องฟังค าส่ัง เรารู้สึกโอเคกับงานแบบนีพ้อเรา 
  ออกมารับสอนเองท าให้เรารู้สึกดีกับงานนี”้ 
ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบั P8 และ P5 ท่ีกล่าวว่า 
  “แม่และพ่อของพี่ท างานรัฐวิสาหกิจ อยู่การประปา แต่พ่อและแม่ของพี่เป็น 
  ตัวอย่างท่ีดีในการเป็นเจ้าของธุรกิจ ก็ไม่เชิงว่าเป็นเจ้าของธุรกิจ แต่ว่าเป็นคนท่ี 
  หาเงินด้วยตัวเอง นอกจากท่ีพวกท่านจะท างานรัฐวิสาหกิจแล้ว ท่านยังท าซือ้ขาย
  ท่ีดินฉะน้ันมันก็เลยเหมือนกับว่ามันเป็นแรงจูงใจท่ีดีกับเราในการท่ีเราจะเป็น 
  startup ได้ คือหน่ึงไม่ต้องกลัวความเส่ียง คือทุกอย่างมันมีความเส่ียงอยู่แล้ว แต่
  คุณจะต้องยอมท่ีจะท้าทาย ไม่กลัวความเส่ียง ไม่กลวัความพ่ายแพ้ เราจะต้องขยัน
  ให้เยอะ พี่เห็นมาจากพ่อกับแม่ พ่อพี่กจ็ะมกีารท าธุรกิจของตัวเองมาตลอดพร้อมๆ
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  กับการท างานประจ าท่านกเ็ลยมีเงินท่ีค่อยสนับสนุนเราให้ไปเรียนต่างประเทศได้ 
  ให้เราตั้งต้นได้” (P8) 
  “เราชอบการสอนอยู่แล้วด้วย แล้วมีความคิดอยากเป็นครูอยู่แล้ว เพราะพ่อ แม่ก็
  ประกอบอาชีพการเป็นครู ก็เลยชอบอะไรแนวนี ้คือเราเห็นพ่อแม่เป็นครูด้วย และ
  เห็นว่าท่านเป็นตัวอย่างท่ีดีในการประกอบอาชีพ แล้วพ่อกับแม่บอกว่าอยากให้เรา
  ท างานท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษา สอนในโรงเรียนเราก็สามารถสอนได้ สอนตาม
  สถาบันเรากส็อน ซ่ึงเราชอบอยู่แล้วอะไรกต็ามเกี่ยวข้องกับการสอน” (P5) 








ดา้นแนวทางการปฏิบติั จากค าถามท่ีว่า “ท่ีเลือกประกอบอาชีพน้ี เพราะพ่อและแม่เป็นครู ใช่ไหม” 
ดงัจะเห็นไดใ้นบทสมัภาษณ์ P4 ดงัน้ี 
  “ไม่ใช่ ไม่เกี่ยว ท่ีจริงแม่เป็นครู เรายิ่งไม่อยากท า เห็นมาทุกอย่าง คือเหมือนแม่เรา
  ไง เขียนคะแนนวางแผนการสอน เขียน กพ. ตอนเราเป็นเดก็ เราต้องมาช่วยแม่น่ัง
  ท าส่ือการสอน เราคิดในใจนะว่า โตขึน้เราจะไม่สอน ไม่เป็นครู ปัจจัยท่ีท าให้เรา
  ไม่อยากเป็นครูเอกชนหรือครูรัฐบาลหรือครูท่ีไหนท้ังสิ้น เพราะเรามองว่า แม่
  เราเป็นไม่เห็นชีวิตมีอะไรดีเลย เรายังต้องดิ้นรนเพ่ือเรียนเองเลย ต้องกู้ ยืมเรียน
  เอง เราไม่สามารถได้ส่ิงท่ีเราอยากได้ เราขอแม่ไม่ได้เพราะแม่ไม่มีเงินให้ เราไม่
  อยากเป็นครูในโรงเรียนเพราะส่ิงท่ีเราเห็นจากแม่ แต่เราเลือกท่ีจะท าอาชีพนี ้





ซ่ึงสอดคลอ้งกบั P6 ท่ีกล่าวว่า  
  “พ่อประกอบอาชีพข้าราชการครู แม่เป็นแม่บ้านเราจะถกูเลีย้งมาให้อยู่ในกรอบ 
  พ่ออยากให้เราเรียนต่อคุรุศาสตร์ เราไม่อยากเรียนในตอนน้ัน เราเลยเลือกมาเรียน
  วิศวกรรมศาสตร์แทน ตั้งแต่เลก็จนโตเราเห็นแล้วว่า การท าอาชีพในระบบแบบ
  พ่อน้ันเป็นส่ิงท่ีน่าท า มเีงินเดือนประจ า ดูเท่ แต่ตอนน้ันเราไม่อยากเป็นครูนะ เรา
  อยากเป็นวิศวะกร แต่พอเรียนไปและได้ฝึกงาน เรารู้สึกเลยว่าเราไม่ชอบ มนั 
  เหมือนถูกจ ากัด ความคิดเราเปลี่ยน กลายมาเป็นว่าส่ิงท่ีเราเห็นพ่อแม่ท าน้ัน ใน
  สายตาเราตอนนีม้ันไม่ใช่ความรู้สึกแบบตอนเด็กอีกแล้วพอเราเรียนจบพ่อแม่ก็
  อยากให้เราท างานประจ ามรีายได้ท่ีแน่นอน ไม่เห็นด้วยกับส่ิงท่ีเราท าแต่เราก ็
  พยายามพิสูจน์ให้ท่านเห็นถึงผลท่ีเราได้นะ” 
 4.2.2 ความเช่ือมัน่ในตนเอง 
  ความเช่ือมัน่ในตนเองเป็นคุณลกัษณะส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการเลือกประกอบ
อาชีพอิสระการเป็นติวเตอร์ ซ่ึงผูใ้ห้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่นั้ นมีความเช่ือมัน่ในการตดัสินใจของ
ตนเอง มีความกลา้ในการแสดงความคิดเห็นขัดแยง้กับผูอ่ื้น มีความกลา้ท่ีจะท าในส่ิงท่ีตนเอง
เช่ือมัน่และเห็นว่าส่ิงนั้นเป็นส่ิงท่ีถูกตอ้ง และไม่สนใจเม่ือถูกวิพากษ์วิจารณ์ในการท างานของ
ตนเองซ่ึงสามารถเห็นไดช้ดัเจนในบทสมัภาษณ์ของ P2 ดงัต่อไปน้ี 
  “คือเราว่าอาชีพนีส้ามารถท าได้ไปอีกนาน สามารถเลีย้งตัวเราเองได้ เพราะอาชีพ
  นีย้งัไงก็ไม่มีลง สังเกตนะ การเรียนการสอนในโรงเรียนในหาดใหญ่ สอนให้เด็ก
  เรียนพิเศษ ครูไม่ค่อยสอนในห้องเรียน ชอบให้เด็กไปเรียนพิเศษ มแีนวโน้มการ
  แข่งขันทางการเรียนยงัมีอีกเยอะ เราว่าเราอยู่รอด ไม่อดแน่นอน ในอนาคตเราคิด
  ว่าเราจะเปิดสอนเอง เราเช่ือว่าเราสามารถท าได้ จากประสบการณ์สอนมา 4 ปี” 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัค าใหส้มัภาษณ์ของ P4 ท่ีกล่าวว่า 
   “เรามั่นใจว่าส่ิงท่ีเราท าน้ันเป็นส่ิงท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของเราได้ 
  และเรามีศักยภาพพอท่ีจะท าให้อาชีพนีไ้ปได้ตลอด ทุกอย่างท่ีเกิดขึน้เกิดจากตัว
  ของเราเอง เราภูมิใจในส่ิงท่ีเราท า อาชีพตรงนีใ้ครจะมองว่าเราท าเป็นติวเตอร์ 
  อะไรท านองนี ้เราไม่ได้สนใจอะไร ในเมื่อส่ิงท่ีเราได้มา เราพอใจแล้ว เราโอเค
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  แล้ว เราไม่สนใจเลยสายตาคนอ่ืนจะมองว่ายงัไง เราสนใจคนในครอบครัวเรา
  อย่างเดียว แค่เค้ามองว่าเราโอเค มชีีวิตท่ีมคีวามสุข เรากรู้็สึกดีแล้ว” 
และ P7 ยงัแสดงความคิดเห็นดงัน้ี 
  “เราเช่ือว่าอาชีพนีจ้ะท าให้เราสามารถเลีย้งครอบครัวได้ เพราะอาชีพนีเ้ราเป็นคน
  เลือกท่ีจะท า เราเช่ือเสมอว่าส่ิงท่ีเราท าน้ัน เหมาะสมกับตัวเราแล้ว เราสามารถท า
  มนัได้ดี ร่วมท้ังเราสามารถน าพาติวเตอร์คนอ่ืนในสถาบันให้เดินไปพร้อมกับเรา
  ได้ เวลานัดทานข้าวกับเพ่ือน เรามักจะโดนเปรียบเทียบประจ า เวลานัดกินข้าว
  อะไรกัน เขาจะมองว่าท าไม่เราไม่ไปท างานอย่างอ่ืนนะ เขานะท างานท่ีน้ันมันดี
  มากเลย ซ่ึงเรากบ็อกเพ่ือนเรากลับไปว่า เราก็มคีวามสุขเหมือนกัน เราชอบแบบนี ้
  เราเลือกทางนีแ้ล้ว” 
  จะเห็นไดว้่าปัจจยัจากความความเช่ือมัน่ในตนเองนั้นส่วนใหญ่นั้น มีผลต่อการ
เลือกประกอบอาชีพอิสระ ซ่ึงสงัเกตไดว้่าความเช่ือมัน่ในตนเองจะมีผลต่อทศันคติในการท างานเชิง
บวก ซ่ึงจะช่วยเป็นแรงผลกัดนัในการท างาน ความเช่ือมัน่ตนเองมาพร้อมกบัความไม่สนต่อการถูก
วิพากษ์วิจารณ์จากผูอ่ื้น เพราะมีความเช่ือมัน่ว่าส่ิงท่ีตนเองท านั้นมีความถูกตอ้งและเหมาะสมกบั
ตนเอง ความคิดของรอบขา้งจึงไม่มีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกประกอบอาชีพของตนเอง 
4.2.3 การให้ความส าคญักบัเวลา 
 จากปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลนั้น จะเห็นไดว้่าปัจจยัท่ีมีความส าคญัอย่างมากกบั
ผูใ้หส้ัมภาษณ์ในกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายนั้นคือ การให้ความส าคญักบัเวลา เวลาเป็นส่ิงมีค่า เวลาใน
หน่ึงวนัมี 24 ชัว่โมง เวลาทั้งหมดนั้นควรเป็นเวลาของผูใ้ห้สัมภาษณ์อย่างเต็มท่ี ซ่ึงในการท างาน
นั้นไม่ควรเอาเอาเวลามาเป็นกฎเกณฑห์รือขอ้จ  ากดัในการท างาน ซ่ึงจะท าใหเ้กิดการถูกจ ากดั ดงัจะ
เห็นไดช้ดัในบทสมัภาษณ์ของของ P6 ดงัน้ี 
  “เวลาเราท างาน เรารู้สึกว่าท าไมเราต้องเข้างานเวลานี ้ท าไมเราไม่เข้างานตอนท่ี
  เราพร้อม เราพร้อมจะลุยงานเต็มท่ี แต่เราไม่พร้อมจะเข้าเวลา ณ ตอนน้ัน มันก็มี
  บางวันแหละท่ีเราต้องไปท างานก่อนเวลา เราเข้าใจ แต่มนัเป็นแค่บางวันไม่ใช่ต้อง
  ไปทุกวัน บางทีเข้าไปก่อนก็ไม่รู้ว่าเข้าไปท าอะไร ไม่มอีะไรให้ท า งานมันมเีป็น
  ช่วงๆ ท าไมไม่เข้าไปเป็นช่วงๆ เป็นกะไป เข้าไปเป็นโปรเจคไปมันจะสนุกและ
  เตม็ท่ีกับงานมากกว่า เข้างานไปสแกนนิว้เป็นอะไรท่ีทรมานมาก เพราะมนัเหมือน
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  เป็นการเช็คช่ือ เช็คช่ือยังพอท่ีจะสายได้ แต่แสกนนิ้วมันคือการบังคับว่าต้องเป็น
  เวลาน้ัน ไม่สามารถยืดหยุ่นได้ มนัต้องตรงเป็นวินาทีเลย เรากเ็ลยรู้สึกเหมือนโดน 
  บีบให้อยู่ในกรอบเกินไป เราตัดสินใจแล้วว่า เราไม่ท างานในระบบแน่นอนคือ
  งานวิศวกร ท่ีมีเงินเดือนแน่นอน ท างานเช้า เยน็กลับอยู่ในกรอบเวลาอย่างนี ้เรา
  ต้องการท่ีจะเร่ิมธุรกิจเอง จากประสบการณ์ท่ีเคยขาดทุนมา เราก็มองหาธุรกิจ ท่ี
  เราท ามนัได้ เราเข้าไปศึกษามนัแล้ว” 
ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบั P3 ท่ีมีความคิดเห็นเก่ียวขอ้งกบัเวลาในการท างาน 
  “เราไม่ชอบการเข้างาน 8 โมง เลิกงาน ห้าโมงเยน็ เพราะหน่ึงเลยเราเคยฝึกงานท่ี
  ศูนย์การแปลนานาชาติ แล้วต้องน่ังท างานในห้องส่ีเหลี่ยมท่ี เข้างาน 9 โมงเช้า 
  ออก 6 โมงเยน็ แต่เราเป็นคนท างานช้าไง เราไม่เคยท างานเสร็จทันเวลาท่ีทาง 
  องค์กรก าหนดไว้ให้เลย เรารู้สึกว่าเวลามนับีบค้ันเรา” 
  จะเห็นไดว้่าผูใ้ห้สัมภาษณ์ในกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายให้ความส าคญักับเวลาเป็น
อย่างมาก ผูใ้ห้สัมภาษณ์เกิดความรู้สึกไม่พอใจในส่ิงท่ีองค์กรส่วนใหญ่ท า คือการน าเวลามาเป็น
ขอ้จ ากดัในการท างาน ในแต่ละองคก์รมีการก าหนดเวลาเขา้งานและเวลาออกงาน ซ่ึงพนกังานตอ้ง
ปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัดเพราะเวลาในการเขา้งานและเลิกงานมีผลต่อการท างานของแต่ละบุคคล  
และผูใ้หส้มัภาษณ์ยงัมีความรู้สึกว่าเวลาของผูใ้หส้ัมภาษณ์เป็นของมีค่าท่ีไม่ควรไปเสียใหก้บับุคคล
อ่ืน เวลาควรเป็นส่ิงส าคญัส าหรับตนเองมากกว่าผูอ่ื้น ส่วนใหญ่ในองคก์รนั้นเวลาในการท างานคือ 
8 ชัว่โมง และผูใ้หส้ัมภาษณ์คิดว่า 8 ชัว่โมงท่ีท างานในองค์กรนั้นเป็นการใชเ้วลาท่ีเปล่าประโยชน์ 
เป็นการทุมเทกบังานโดยส่ิงท่ีไดไ้ม่คุม้ค่ากบัส่ิงท่ีตนเองไดรั้บ จึงท าให้ผูว้ิจยัสรุปไดว้่าปัจจยัใน
เร่ืองเวลามีผลต่อผูใ้หส้มัภาษณ์ในการเลือกมาประกอบอาชีพอิสระอยา่งการเป็นติวเตอร์  
 4.2.4 การมมีนุษยสัมพนัธ์ที่ด ี
  ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีความส าคญัอยา่งมากในการประกอบอาชีพอิสระเป็นติวเตอร์
ของกลุ่มคนเจนเนอเรชัน่วายนั้นคือการท่ีบุคคลมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีกบับุคคลอ่ืน ทั้งเด็กนักเรียน
และผูป้กครอง เพราะการเป็นติวเตอร์ตอ้งพบปะผูค้นจ านวนมาก การมีมนุษยส์มัพนัธ์ท่ีดีมีผลให้




  “ลกัษณะนิสัยของเรามผีลต่อการประกอบอาชีพนีอ้ยู่ประมาณ 40 % ของงานเลยก็
  ว่าได้ อย่างแรกเลย เราไม่ได้เป็นคนรักเดก็ แต่เราสามารถเข้ากับเดก็ได้มากกว่า เรา
  มองเดก็เป็นส่ิงท่ีไร้เดียงสา ใสใส ในไม่หลอกลวง เวลาเราสอน เราจะตั้งใจสอน ดุ
  ด้วย แต่เวลาพัก เราจะเล่นกับเดก็ให้เดก็ไม่เครียด เวลาเราคุยงานกับผู้ปกครอง เรา
  กจ็ะคุยอีกแบบ แต่ให้ผู้ปกครองรู้สึกว่าเราน่าเช่ือถือ เหมาะกับท่ีจะสอนลกูของเขา
  ได้ แต่เราจะพูดตรงๆกับผู้ปกครอง แต่ผู้ปกครองชอบนะ จะได้ช่วยกันดูแลเด็ก”
  (P4) 
  “พี่เป็นคนท่ีชอบพูด ชอบอธิบายอยู่แล้ว เข้ากับคนได้ง่าย กระตือรือร้นนะ ท่ีจริงพี่
  เป็นคนตลกนะ พี่ชอบท่ีจะท าให้คนรอบข้างสนุก” (P8) 
  “นักเรียนจะบอกว่าพี่เป็นคนสอนสนุก น้องๆชอบ ด้วยบุคลิกของพี่ด้วยท่ีชอบพูด 
  ชอบอธิบาย และมีมุกตลกมาเล่าให้เด็กฟัง เด็กชอบ เด็กท่ีเรียนกับพี่จะติดพี่นะ 
  น้องบอกว่าเรียนแล้วไม่เครียด แถมได้ความรู้อีกด้วย” (P9) 
  จากบทสมัภาษณ์จะท าใหเ้ห็นว่าปัจจยับุคคลดา้นความมีมนุษยสมัพนัธท่ี์ดีนั้นมีผล
ต่อการเลือกประกอบอาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบัคน ซ่ึงจะท าให้เป็นประโยชน์ต่อกิจการของตนเอง  การ
ประกอบอาชีพเป็นติวเตอร์ตอ้งใชค้  าพูดในการน าเสนอตนเอง ดงันั้นการท่ีผูใ้หส้ัมภาษณ์มีลกัษณะ
บุคคลท่ีเป็นมิตรจึงก่อใหเ้กิดความเขา้ใจอนัดีระหว่าตวัผูส้อนกบันกัเรียน รวมถึงการส่ือสารท่ีมีผล
ต่อผูป้กครองของนกัเรียน 
 4.2.5 ความกล้าเส่ียง 
  ปัจจยัหน่ึงท่ีมาจากบุคลิกของผูใ้หส้มัภาษณ์ในการหนัมาประกอบอาชีพอิสระการ
เป็นติวเตอร์นั้น คือ ผูใ้หส้มัภาษณ์มีความกลา้เส่ียงในการเลือกประกอบอาชีพ เน่ืองจากอาชีพน้ีเป็น
อาชีพท่ีผูใ้หส้ัมภาษณ์ไม่มีองค์กร ไม่มีฝ่ายทรัพยากรมนุษยดู์แล ตอ้งใชเ้งินลงทุนเอง ในขณะท่ีถา้
หากผูใ้หส้ัมภาษณ์เป็นลูกจา้งไม่ตอ้งลงทุนเป็นตวัเงิน การลงทุนเปิดธุรกิจเอง หรือประกอบอาชีพ
อิสระท่ีตนเองเป็นผูด้  าเนินการเองทั้งหมดนั้นย่อมมีความเส่ียง เพราะผูใ้หส้ัมภาษณ์จะไม่สามารถ
คาดเดาไดเ้ลยว่าผลลพัธ์จะออกมาเช่นใด แต่ภายใตค้วามเส่ียงนั้น กลบัเป็นการสร้างความทา้ทาย
ใหแ้ก่ตวัผูใ้หส้มัภาษณ์เอง ดงัจะเห็นชดัเจนใน P10 ดงัน้ี 
  “ในความคิดของพี่นะ ทุกอาชีพมนัมคีวามเส่ียงอยู่แล้วเพียงแต่เราจะยอมท่ีจะเส่ียง
  ไหม ซ่ึงพี่เลือกท่ีจะเส่ียง ตอนแรกพี่กก็ลวัว่าถ้ามาเปิดสถาบันสอนในตอนแรกกับ
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  เพ่ือนเองเลยจะเส่ียงไหม แต่พี่มาลองคิดดูนะทุกอาชีพมคีวามเส่ียง ไม่ลองท าเราก็
  จะไม่รู้ ดังน้ันพี่จึงยอมตกลงเปิดสถาบันกับเพ่ือน ตอนน้ันพี่กก็ลวัด้วยนะ ไม่รู้ผล
  ท่ีออกมาจะเป็นยงัไง แต่กด็กีว่าเราไม่ได้ท าอะไรเลย” 
ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบั P6 ท่ีกล่าวว่า 
  “ตอนแรกท่ีบอกกับท่ีบ้านว่าจะไม่ท างานประจ า ไม่มใีครยอมรับเลย เพราะท่ีบ้าน
  เรา พ่อและแม่อยากให้เราท างานประจ า เรียนจบวิศวะมากค็วรเป็นวิศวกร แต่เรา
  พบแล้วว่าตัวเราเองไม่เหมาะกับการท างานประจ า ตอนท่ีจะท าเรามีเงินเกบ็อยู่บ้าง 
  แต่ท่ีบ้านของเรา พ่อและแม่ไม่ให้เงินทุนเราเลย เพราะเขารู้สึกไม่เห็นด้วย แต่เราก็
  ไม่ได้ยอมนะ เราก็เร่ิมสอน โดยการเช่าห้องก่อน มคีรู 2 คน พอเร่ิมมรีายได้เข้ามา 
  เรากเ็ร่ิมขยายจนเปิดเป็นสถาบันได้ เราลงทุนเองจากเลก็ๆ เราไม่รู้หรอกว่าใน 
  อนาคตจะเป็นอย่างไร” 
  จะเห็นไดว้่าปัจจยัจากความกลา้ในความเส่ียงนั้นส่วนใหญ่นั้นจะเป็นลกัษณะของ
ผูท่ี้ประกอบอาชีพอิสระเป็นติวเตอร์ในลกัษณะเป็นผูป้ระกอบการ เพราะการเปิดสถาบนักวดวิชา
นั้นจ  าเป็นตอ้งใชเ้งินในการลงทุนจ านวนมาก และผูใ้หส้ัมภาษณ์นั้นจะไม่สามารถคาดเดาผลท่ีจะ
ตามมาไดจ้ากการด าเนินธุรกิจ แต่คิดว่าส่ิงท่ีตนเองท านั้นเป็นการเร่ิมตน้ ดีกว่าไม่ลงมือท าส่ิงใดเลย 
ซ่ึงถา้หากผูใ้ห้สัมภาษณ์ไม่ลงมือท า อาจก่อให้เกิดความความรู้สึกผิด ท่ีไม่ไดก้ระท าตามท่ีตนเอง
ตั้งใจและตอ้งการ ผูใ้ห้สมัภาษณ์มีความกลา้เส่ียงในส่ิงท่ีตนเองไม่เคยท ามาก่อน กลา้ท่ีจะลองผิด
ลองถูก ซ่ึงในความกลา้เส่ียงนั้นเป็นการคน้หาค าตอบว่าส่ิงท่ีตนเองท านั้นผลของการกระท าจะเป็น
อยา่งไรและยงัแฝงไปดว้ยการแสวงหาโอกาสใหม่ในการท างาน 
 
4.3 ประเด็นที่ 3 : ปัจจยัด้านผลตอบแทน 
  จากการวิจยัพบว่าปัจจยัดา้นผลตอบแทนนั้น ประกอบดว้ยผลตอบแทนรูปแบบ
ทางตรงท่ีเป็นตัวเงินและผลตอบแทนทางออ้มท่ีไม่เป็นตัวเงิน ผลตอบแทนท่ีเป็นตัวเงินนั้น คือ
ค่าตอบแทนท่ีไดจ้ากการสอนโดยตรง ไดแ้ก่ ค่าจา้ง เงินเดือน ส่วนผลตอบแทนท่ีไม่ไดเ้ป็นตวัเงิน















ท างานไดอ้ย่างเต็มท่ี และผลท่ีออกมากจ็ะส่งผลกับตนเองท้ังหมด พร้อม
ทั้งก่อให้เกิดความมัน่คง ผูใ้ห้สมัภาษณ์มองว่าความมัน่คงในการท างาน
เกิดจากตัวของบุคคลเอง จึงทุ่มเทในการท างาน เพื่อผลตอบแทนท่ีไดรั้บ 




 4.3.1 รายได้ 
  ปัจจยัหน่ึงท่ีมีความส าคญัอยา่งมากในการเลือกประกอบอาชีพอิสระเป็นติวเตอร์
นั้น พบว่าค่าตอบแทนเป็นตวัเงินทางตรงมีผลต่อการสร้างความพึงพอใจ และเป็นแรงจูงใจในการ
เลือกประกอบอาชีพได ้อ  าเภอหาดใหญ่เป็นเมืองทางเศรษฐกิจท่ีส าคญัทางภาคใตแ้ละยงัเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวส าหรับนักท่องเท่ียวจากประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์และอินโดนีเซีย ส่งผลให้ค่าครองชีพ
ในอ าเภอหาดใหญ่นั้นมีค่าครองชีพท่ีสูง สินค้าอุปโภค บริโภคมีราคาท่ีค่อนข้างสูง แต่ในทาง
กลบักนันั้นเงินเดือนหรือค่าตอบแทนจากการท างานในองค์ส่วนใหญ่กลบัตรงกนัขา้ม เงินเดือน
เร่ิมตน้อยู่ท่ี 8,000 บาทต่อเดือน รายไดจ้ากการประกอบอาชีพการเป็นติวเตอร์เมื่อน ามาเทียบกับ
อาชีพอ่ืนถือได้ว่าให้ผลตอบแทนท่ีดีกว่าอาชีพพนักงานในองค์กร ดังจะเห็นได้ชัดเจนจากการ
สมัภาษณ์ของ P8 ท่ีกล่าวว่า 
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  “ตอนท่ีเราก าลังหางานจากเวปไซต์ เราไม่ได้ตั้งใจจะเป็นติวเตอร์เลย เราเห็นว่า
  คุณสมบัติท่ีทางสถาบันกวดวิชาก าลงัประกาศตรงกับคุณสมบัติของเรา จบ 
  ปริญญาตรีวุฒิศิลปศาสตร์บัณฑิต เรียนภาษาอังกฤษ เราคิดว่าเราน่าจะท าได้ และ
  อีกอย่างเร่ืองของตัวเงินตอนน้ันท่ีสถาบันกวดวิชาให้เงินเดือนเรา 12,000 บาท ซ่ึง
  เดก็จบใหม่และมีเงินเดือนขนาดน้ัน ส าหรับเรามันโอเค ถ้าเทียบกับท่ีอ่ืนและงาน
  ท่ีใกล้กันแถวเจบีท าเป็นพนักงานต้อนรับเงินเดือนเร่ิมต้น 9,000บาท เราก็เลยคิด
  ว่าท าท่ีสถาบันกวดวิชาดีกว่า”  
  “ทุกวันนีค่้าใช้จ่ายของเราต่อเดือนเราเดือนละ 30,000 บาท มากกว่าเงินเดือน 
  ประจ า ของพนักงานอีก เราไม่คิดไปท าอาชีพอ่ืน เพราะเรามองไม่เห็นอาชีพไหน
  ท่ีจะสามารถมาตอบโจทย์เราตรงนีไ้ด้แล้วเท่ากับอาชีพนี”้ (P4) 
สอดคลอ้งกบัค าใหส้มัภาษณ์ของ P7 และ P8 ท่ีกล่าวว่า  
  “เราสอนเด็กแค่ 1 คน สอนท้ังวันเลยตั้งแต่ 8โมงเช้ายัน 5 โมงเยน็ ช่ัวโมงละ 200 
  บาท คูณเลยคะ 8 ช่ัวโมง เราได้ 1,600 บาท ต่อหน่ึงวัน เราคิดว่าใครบ้างท างานได้ 
  1,600 บาท ต่อหน่ึงวันส าหรับเด็กจบใหม่ ตอนน้ันรายได้ขั้นต า่ยงั 250 บาทอยู่เลย 
  เราก็เลยรู้สึกว่าท าไมเงิน รายได้เราถึงได้มาแบบไม่ต้องลงทุนอะไรมาก เราลงทุน
  แค่สมอง แต่สมองน้ันเรากใ็ช้มนัอยู่แล้วทุกวัน” (P7) 
  “สามีของพี่ท างานเป็น พนักงานในองค์กรในต าแหน่งผู้จัดการ ท างานมา 8 ปี ได้
  เงินเดือนเท่ากับท่ีพี่เปิดติวเตอร์เองในปีแรก เหมือนเมื่อก่อนเปิดมาจากท่ีอ่ืนใช่
  ไหมก็ได้พอสมควร พอเปิดท่ีนี้ปีแรก เงินเดือนของพี่เท่ากับเงินเดือนของสาม ี
  ซ่ึงเขาต้องท างานถึง 8 ปี พี่กเ็ลยคิดว่าตรงนีแ้รงจูงใจหลกัๆส าหรับการท าตอนนี้” 
  (P8) 
  จากการสมัภาษณ์พบว่า เงินค่าตอบแทนเป็นส่ิงท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการประกอบ
อาชีพอิสระเป็นติวเตอร์อยา่งมาก เน่ืองดว้ยเป็นงานท่ีใชเ้วลาไม่มาก ไม่ตอ้งลงทุนเป็นตวัเงิน แต่
กลบัไดผ้ลตอบแทนกลบัเกินกว่าการท างานในระบบในพ้ืนท่ี ซ่ึงจากการสัมภาษณ์ยงัท าให้เห็นว่า
การเลือกประกอบอาชีพ ผูใ้ห้สมัภาษณ์นั้นมีการเปรียบเทียบเร่ืองค่าตอบแทนของการเป็นติวเตอร์





 4.3.2 ความส าเร็จหรือความต้องการสัมฤทธิ์ผล 
  ความตอ้งการความส าเร็จหรือความตอ้งการสมัฤทธ์ิผลนั้นเป็นความตอ้งการในส่ิง
ท่ีผูใ้ห้สัมภาษณ์มุ่งหวงั โดยผูใ้ห้สัมภาษณ์มีแรงจูงใจในการท างานให้บรรลุผลส าเร็จ ซ่ึงความ
ตอ้งการความส าเร็จนั้นเป็นความตอ้งการท่ีจะกระท างานนั้นให้ประสบผลส าเร็จ มีประสิทธิภาพ
มากยิง่ข้ึน ผลส าเร็จของผูส้ัมภาษณ์แต่ละบุคคลมีความแตกต่างกนั ดงัจะเห็นไดช้ดัเจนจากการให้
สมัภาษณ์ของ P6 ท่ีกล่าวว่า 
  “เราท าธุรกิจนีเ้ราไม่ได้ผลท่ีก  าไรนะ เพราะเราได้บทเรียนจากตอนท่ีเราเรียน ตอน
  น้ันเราเร่ิมท าธุรกิจของเราร่วมกับเพ่ือนด้วยการขายของ เรามุ่งหาแต่ก  าไรเพ่ือให้
  คืนทุนเร็วและได้ก  าไร จนลืมมองอย่างอ่ืน ดังน้ันพอเราเร่ิมท าสถาบันกวดวิชาส่ิง
  ท่ีมุ่งหาคือผลส าเร็จ เราเลยตัดก าไรออกไป พอได้ผลส าเร็จ ก  าไรก็จะตามมาเอง 
  ผลส าเร็จคือการท่ีเราท าให้นักเรียนบรรลุวัตถปุระสงค์ของตนเองในการมาเรียน
  พิเศษ อย่างเช่น น้อง ม.6 ต้องการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในคณะท่ีหวังไว้ แล้วเรา
  สามารถสอนน้องจนน้องสามารถสอบติดได้ พอคนแรกสอบติด เดก็กจ็ะมาเร่ิมมา
  เรียนกับเราเร่ือยๆ ลูกค้ากเ็พ่ิมขึน้ ผลก าไรก็เพ่ิมขึน้ เพราะมาจากผลส าเร็จ เพราะ
  ถ้าว่าเราไม่ได้มองผลส าเร็จ แล้วเราจะเอาแต่ลูกค้าอย่างเดียว เปิดสอนกลุ่มใหญ่
  เลย บอกได้ค าเดียวว่าจบแน่” 
  ผูว้ิจยัถาม P6 ต่อว่า เป้าหมายสูงสุดคือความส าเร็จท่ีมาจากตวัผูอ่ื้นใช่ไหม ค าตอบ
ของ P6 คือ 
  “ใช่ และเรายอมแลกกับเวลาส่วนหน่ึง ต้องไปติวแยกกับคนท่ีเกินระดับ เด็ก เกิน
  ระดับ ก็คือเด็กท่ีอยู่ ป.4 แต่สามารถสอบแข่งขันสู้กับเด็ก ป.5 ป.6 และมีความ
  เก่งกว่า และเรียนไปเร็วกว่าคนอ่ืน เราก็ยอมเสียสละของเรา ท้ังท่ีจริงเราสามารถ
  รับเป็นกลุ่มได้ มนักต้็องยอมแลกกับผลก าไร ท่ีเทียบไม่ได้เลยสอนคนเดียว ตัวต่อ
  ตัว เราก็จะได้เงินจากคนเดียว แต่สอน ส่ี ห้า คนจะได้เยอะกว่า เราต้องแลกกับมัน 
  ซ่ึงเป็นการแลกกับผลส าเร็จ ผลส าเร็จนี้ส่งผลถึงน้องด้วย น้องสอบติดแน่ๆ เรา
  แลกผลส าเร็จของน้องมา แทนท่ีจะมุ่งไปหาเงิน คิดว่าผลส าเร็จของน้องคือ 
  ความส าเร็จของเรา ถ้าเราทิง้ส่ิงน้ันไปมนักจ็ะไม่ใช่ตัวเรา” 
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ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบั P4 ดงัน้ี 
  “ตอนแรกยอมรับว่าท าเพราะเงิน แต่ตอนนีผ้ลส าเร็จของเราคือการท่ีมเีดก็เดินมา
  บอกว่าพี่ผมได้คะแนนสูงสุด ได้ท๊อปวิชาคณิตศาสตร์ เราจะรู้สึกภาคภูมิใจ ม ี
  ความสุขมากเหมือนเม่ือไม่นานมานีม้น้ีองเดินมาบอกเราว่า เพราะพี่เลยนะท่ีท าให้
  ผมได้คะแนนสูงสุดในวิชานี ้ซ่ึงพี่ท าให้ผมได้ในส่ิงท่ีผมไม่เคยได้มาก่อน” 
  ความต้องการความส าเร็จหรือความต้องการสัมฤทธ์ิผล นอกเหนือจากความ
ภาคภูมิใจท่ีไดรั้บจากการสอนแลว้นั้นผูใ้หส้มัภาษณ์ P5 และ P1 ไดแ้สดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมดงัน้ี 
  “พืน้ฐานของคนไทยส่วนใหญ่จะคิกว่าภาษาอังกฤษเป็นส่ิงท่ียาก แล้วเราจะชอบท่ี
  จะท าให้คนท่ีเราสอน หรือติว คิดว่ามันไม่ใช่เร่ืองยาก เมื่อเราอธิบายให้เขาเข้าใจ 
  เหมือนพืน้ฐานเราเป็นคนท่ีเรียนสายวิทย์-คณิตมาในระดับช้ันมัธยม พืน้ฐานเรา
  ไม่ได้แน่นมาก เหมือนกับคนท่ีเรียนสายศิลป์-ภาษา ฉะน้ันเวลาท่ีเราสอน เราจะรู้
  ว่าเราจะต้องอธิบายตรงจุดไหน ตรงไหนให้เพ่ือนรู้และเข้าใจว่าเรากเ็คยผ่านจุดนี้
  มา แล้วเขากจ็ะมีความรู้สึกว่า อ่อ ภาษาอังกฤษไม่ได้ยากอย่างท่ีคิด กเ็ลยชอบท่ีจะ
  สอนภาษาอังกฤษ” (P5) 
  “เราชอบเวลาเราคุยกับเด็ก พอสอนไปสักพักเด็กก็จะเร่ิมล้า เราก็หาเร่ืองชวนคุย 
  บางคร้ังความคิดความอ่านของเดก็ก็ท าให้เราประหลาดใจได้เหมือนกัน และ 
  บางคร้ัง ท าให้เรารู้สึกย้อนคิดถึงตัวเองนะเวลาน้ัน ตอนท่ีเราอายุเท่าเด็ก ไม่ว่าจะ
  เป็น ประถม หรือมธัยม บางช่วงเหตุการณ์เราก็ลืมมนัไปพอเดก็มาเล่าเร่ืองการท า
  กิจกรรมต่างๆ มนัท าให้เราได้คิดย้อนถึงตัวเอง”(P1) 
  จากผลการสัมภาษณ์จะเห็นไดว้่าผูใ้ห้สัมภาษณ์นั้นแสดงให้เห็นความคิดท่ีมีต่อ
ปัจจยัความตอ้งการความส าเร็จหรือความตอ้งการสัมฤทธิผล ในรูปแบบของความรู้สึกท่ีส่งผ่านมา
จากบุคคลอ่ืน นั้นคือนักเรียนท่ีสอน ผลส าเร็จของนักเรียนคือผลส าเร็จของผูใ้ห้สัมภาษณ์ ซ่ึง
ผลส าเร็จนั้นเป็นความรู้สึกท่ีเรียกว่าความภาคภูมิใจ จะสงัเกตไดว้่าเม่ือผูส้มัภาษณ์เป็นผูส้อน เป็นผู ้





  ความตอ้งการความส าเร็จหรือความตอ้งการสมัฤทธ์ิผล นั้นยงัท าใหผู้ใ้ห้สมัภาษณ์
นั้นอุทิศตนเองในการท างาน ถือเป็นปัจจยัยอ่ยหน่ึงในการเลือกประกอบอาชีพเป็นติวเตอร์ของกลุ่ม
เจนเนอเรชั่นวาย ถือได้ว่าเป็นคุณลกัษณะของบุคคลท่ีท าให้ผูป้ระกอบอาชีพอิสระทุ่มเทเวลา 
แรงกาย แรงใจตลอดจนการเสียสละและความอดทนในส่ิงท่ีท า ซ่ึงการทุ่มเทอุทิศตนเองในการ
ท างานนั้นเป็นส่ิงท่ีตนเองเลือกท่ีจะท า และผลตอบแทนท่ีไดก้ลบัมานั้นส่งผลถึงตนเองโดยตรง ซ่ึง
ผูใ้หส้มัภาษณ์รู้สึกว่าส่ิงท่ีตนเองท านั้นคุม้ค่ากบัผลตอบแทนท่ีควรจะไดรั้บ ดงับทสมัภาษณ์ของ P3 
  “เราท างานให้บริษัทไปแล้ว 8 ชม. เวลาเป็นของคนอ่ืนไปแล้ว ตอนเราฝึกงาน 
  เจ้านายเคยบอกว่า รู้ไหมบุคลากรหน่ึงคนจะต้องท าผลงานให้ได้ 3 เท่าจาก 
  เงินเดือน สมมติ องค์กรให้เงินเดือน 10,000 บาท ผลท่ีได้ต้องเป็น 30,000 ซ่ึง ถาม
  ว่ามันการเอาเปรียบเราไหม เราถือว่ามาก ซ่ึงมันต่างแน่นอนกับการทุ่มเทท้ังใจ
  และก็กายในการท างาน เพ่ือเงินเดือน 10,000 เพ่ือให้คนอ่ืนถึง 30,000 แต่ถ้าการ
  ท างานอิสระแบบนีท้ าเองได้เองทุ่มเท่าไหร่ก็ได้เท่าน้ัน ผลจะกลบัมาท่ีเราหมดเลย 
  นีคื้อความแตกต่างในเร่ืองของค่าตอบแทน ความเหน่ือยล้า คนท่ีท างานในองค์กร
  ย่อมเหน่ือยล้ามากกว่า” 
มีความสอดคลอ้งกบั P6 
  “ทุนมาเปิดสถาบันกู้จากท่ีบ้าน ซ่ึงตอนน้ันท่ีบ้านเห็นผลตอบแทน ผลส าเร็จแล้ว
  ว่าเราสามารถอยู่กับส่ิงท่ีเราท าได้ ท่ีบ้านก็เลยสนับสนุน ตอนน้ันพ่อยงัไม่เกษียณ 
  พ่อจึงให้เรากู้ได้ แต่ตอนน้ันเราก็ใช้ใจอย่างเดียวนะ เพราะตอนน้ันเด็ก 25 ปี ไม่มี
  ประสบการณ์ ใช้ใจอย่างเดียว ใจต้องแข็งมาก ซ่ึงเราเอาเงินไปทิ้งกับตรงน้ัน ซ่ึง
  เราไม่สามารถเอาเงินจากตรงน้ันกลับมาได้เลย ข้อดีของส่วนนีคื้อ เราจะท ามัน
  เตม็ท่ี”  
  “มนัเหน่ือยมากนะ คือตอนนีท่ี้เป็นอยู่นะ พี่เป็นทุกอย่างในติวเตอร์นี ้หมายความ
  ว่า หน่ึง พ่ีเป็นคนบริหารท้ังหมด ท้ังงบรายเดือน ตอนเดือนนี ้เรามีรายได้ท่ีคลอบ
  คลมุการจ่ายเงินให้พนักงานแล้วยงั สอง ต้องบริหารคนต้องเป็น HR ด้วย ครูท่ีเรา
  มสัีงกัด เราจะให้เค้าลงสอยอย่างไร ท ายงัไงให้เราอยู่กันได้ สาม ต้องท า  
  marketing ส่ี purchasing ห้า decorating คือเอาง่ายๆ พี่ท าหมดเลยทุกอย่าง นี้คือ
  สถาบันท่ีพี่ก่อตั้ง เป็นส่ิงท่ีพี่ท า พ่ีทุ่มเท และตั้งใจท างานนีม้าก เพราะท่ีนีคื้อ 
  อนาคตของพี”่(P8) 
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  จากผลการสัมภาษณ์จะเห็นไดว้่า ผูใ้ห้สมัภาษณ์ทั้งผูป้ระกอบและติวเตอร์มีความ









การด ารงชีวิต ดงัเช่นผลของการสมัภาษณ์พบว่า P3 ไดก้ล่าวว่า 
  “มั่นคงไหม ก่อนอ่ืนเลยต้องบอกว่าผลิตภัณฑ์มันอยู่ในตัวเรา แม้ว่าติวเตอร์จะ
  เยอะสุดท้ายแล้วทุกอย่าง ส่ิงท่ีออกไป มนัขึน้อยู่กับท่ีตัวเราหมดเลย มนัไม่ได้ 
  ขึน้อยู่กับส่ิงอ่ืน เหมือนถ้าเราไปซือ้ผกั มันไม่ได้อยู่ท่ีตัวเรา แต่มนัอยู่ท่ีผกัว่าผกัจะ
  สดไหม เรากเ็ลยไม่กลวัความมัน่คง เพราะมนัอยู่ในตัวเรา” 
  “ถามถึงความมัน่คง เราว่าไม่มใีครตอบได้หรอก ท่ีท่ีท าอยู่ตอนนีว่้าจะมั่นคงไหม 
  แต่เรามคีวามมัน่ใจในตัวเองว่าถ้าเรายังคงคุณภาพนีไ้ว้ เหตุการณ์กจ็ะไม่แย่ลง แต่
  ถ้าวันนี้เรายังใช้จ่ายเท่าท่ีกับเราหามาได้ มันก็ไม่มีทางเหลือหรอก ก็จะมีแต่ถอย
  หลงั มันก็ไม่ไหวนะ ท่ีจริงตรงนีม้าจากรากฐานของเราด้วยนะ เราคิดเสมอว่า เรา
  จะใช้จ่ายไม่เกินเท่าไหร่ ทุกอย่างท่ีเกิดขึน้เกิดจากตัวของเราเอง เราภูมิใจในส่ิงท่ี
  เราท า อาชีพตรงนีใ้ครจะมองว่าเราท าเป็นติวเตอร์อะไรท านองนี ้เราไม่ได้สนใจ
  อะไร ในเม่ือส่ิงท่ีเราได้มา เราพอใจแล้ว” (P4) 
  นอกเหนือจากความคิดเห็นของ P3 และ P4 ท่ีกล่าวว่าความมัน่คงเกิดจากตนเอง
แลว้นั้นผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านอ่ืนยงัใหข้อ้มูลเพ่ิมเติม ดงัน้ี 
  “ตั้งแต่เร่ิมท างานนี ้เราไม่คิดว่างานไหนมคีวามมัน่คงเลยทุกๆงาน ในระบบก็ 
  เหมือนกันไม่มคีวามมัน่คง แต่เราคิดว่างานนีส้ามารถดูแลเราและเลีย้งครอบครัว
  เราได้สบาย ส่วนในงานระบบท่ีเราคิดว่าไม่มัน่คงเพราะ จากท่ีเราเรียนมาน้ัน 
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  แหละ ท าให้เราเห็นภาพจริงๆว่ามนัไม่มั่นคงท างานขึน้เป็นผู้จัดการบางคนยงัไม่มี
  เงินเกบ็เลยท้ังท่ีเงินเดือน ส่ีแสน ถึง ห้าแสน” (P6) 
  ดงันั้นผูส้มัภาษณ์จึงถาม P6 ต่อว่า การมองว่าทุกอาชีพไม่มนัคงนั้นข้ึนอยูก่บัแต่ละ
บุคคลหรือไม่ และท าไมจึงมีทศัสนคติเช่นนั้น ค  าตอบของ P6 คือ 
  “มันเป็นเร่ืองส่วนบุคคลแต่ความมั่นคงมันขึน้อยู่กับอะไร ต่อให้คุณท างานดี แต่
  เงินเดือนคุณเท่าน้ันคือน้อย คุณกส็ร้างไม่มัน่คงให้กับตัวเองแล้ว คุณอยากได้ 
  เงินเดือนท่ีเยอะกว่าคุณก็ต้องไปหาท่ีใหม่อยู่ดี คุณต้องว่ิงตลอดเวลาอยู่ดีถูกไหม 
  ตรงนีไ้ด้เงินเท่านี ้ถ้าอยากได้เพ่ิมกต้็องหาท่ีใหม่ พอคิดว่าท่ีนีด้ี พอหัวหน้าเก่าออก 
  หัวหน้าใหม่เข้ามาไม่ถูกกับคุณ คุณกไ็ม่มคีวามมัน่คงขึน้มาทันที แล้วอะไรละคือ
  ความมัน่คง อย่างข้าราชการ ผู้อ  านวยการเปลี่ยนใหม่ ขัดใจผู้อ  านวยการนิดเดียว 
  คุณไม่มคีวามมัน่คงแน่ๆ แล้วความมัน่คงขึน้อยู่กับอะไร เราก็เลยบอกว่าทุกอย่าง
  ไม่มคีวามมัน่คง เดินๆไปรถชนอย่างนี ้ก็รับราชการไม่ได้แล้ว แล้วไหนคือความ
  มัน่คง คิดว่าได้เงินเดือนคงทีทุกๆเดือนคือความมัน่คงมนัไม่ใช่ โลกมกีาร 
  เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด ซ่ึงน้ันท าให้เรามองว่าทุกอย่างไม่มคีวามมั่นคง แล้วเราจะ
  ไปเสียเวลากับส่ิงน้ันท าไม ท้ังท่ีเราสามารถท าอย่างอ่ืนได้มากกว่าน้ัน เรากเ็ลยคิด
  ว่าถ้ามองความมัน่คงเป็นตัวเงิน มนักเ็ห็นชัดๆอยู่แล้วไม่ว่าไม่มัน่คงหรอก  
  เศรษฐกิจขึน้ๆลง” 
  จากผลการวิเคราะห์สามารถสรุปไดว้่าผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่ีเป็นผูป้ระกอบการสถาบนั





นั้นสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ช่วง คือช่วงก่อนประกอบอาชีพและช่วงหลงัจากท่ีประกอบอาชีพอิสระ
การเป็นติวเตอร์ไปไดร้ะยะหน่ึง เช่นปัจจยัท่ีใชเ้ลือกการประกอบอาชีพการเป็นติวเตอร์ในช่วงแรก
คือค่าตอบแทน ท่ีอาชีพการเป็นติวเตอร์และสถาบันกวดวิชาสามารถท าให้ผูส้ัมภาษณ์มีรายได้
มากกว่าอาชีพอ่ืน ท าให้ผูใ้หส้ัมภาษณ์เลือกท่ีจะท า แต่เมื่อท าเป็นไดร้ะยะหน่ึงเงินกลบัไม่ใช่ปัจจยั






สรุปผลการศึกษา อภปิราย และข้อเสนอแนะ 
 
 การศึกษาวิจยัเร่ือง “อิทธิพลท่ีมีต่อการเลือกประกอบอาชีพเป็นติวเตอร์ในกลุ่ม 
เจนเนอเรชัน่วาย” เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพโดยใชก้ารสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) และใช้
การสมัภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) โดยเก็บขอ้มูลจากผูใ้หข้อ้มูลจ านวน 
10 คน ซ่ึงอยูใ่นช่วงกลุ่มอายุ 21-36 ปี โดยแบ่งกลุ่มประชากรเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกเป็นผูป้ระกอบการ
คือบุคคลท่ีสอนและเปิดสถาบนักวดวิชา จ  านวน 5 คน และกลุ่มท่ีสองคือบุคคลท่ีเป็นติวเตอร์อิสระ 
หรือฟรีแลนซ์สอนตามสถาบนักวดวิชาต่างๆจ านวน 5 คน มีจุดมุ่งหมายเพื่อตอ้งการศึกษาว่าปัจจยั
ใดบา้งท่ีมีผลต่อการเลือกประกอบอาชีพอิสระการเป็นติวเตอร์ของกลุ่มเจนเนอเรชัน่วาย โดยในบท
น้ีเป็นการน าเสนอข้อสรุปและอภิปรายผลการศึกษา มีการอธิบายโดยสรุปของผลการวิจัย ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัวตัถุประสงค์ในการวิจยัเป็นส่วนส าคญัในสารนิพนธ์น้ี ตามดว้ยการอภิปรายผลจาก
การวิจยัน้ี โดยแบ่งออกเป็น 3 ปัจจยั คือ ปัจจยัดา้นลกัษณะงาน ปัจจยัดา้นกบับุคคล และปัจจยัดา้น
ส่ิงตอบแทน 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกของผูใ้ห้สัมภาษณ์หลกั 
















  1. ความอิสระ มีผลต่อการเลือกประกอบอาชีพอย่างมากและเป็นเหตุผลหลกัใน
การเลือกประกอบอาชีพ ซ่ึงพบว่าผูใ้ห้สมัภาษณ์ทั้งท่ีเป็นติวเตอร์และผูป้ระกอบการเลือกประกอบ
อาชีพท่ีก่อให้เกิดความอิสระในการท างานอย่างการท างานท่ีไม่ต้องมี กฎเกณฑ์ต่างๆมาเป็น
ขอ้บงัคบัและขอ้จ ากดัในการท างาน รวมทั้งในความอิสระนั้นบุคคลสามารถท่ีจะก าหนดทิศทางการ
ท างานเองได้ว่า บุคคลตอ้งการท่ีจะท าหรือไม่ท าอะไรได ้การประกอบอาชีพในระบบส่วนใหญ่ 
เป็นการท างานประจ า จ  าเป็นตอ้งท างานในองค์กร ซ่ึงมีกฎระเบียบและขอ้บงัคบัในการควบคุมให้
พนักงานอยู่ในกรอบ ในกฎเกณฑ์ท่ีก  าหนดไวเ้พื่อให้เป็นแนวทางในการท างานท่ีเป็นระเบียบ
เดียวกนั ดว้ยเหตุน้ีจึงท าใหผู้ใ้หส้ัมภาษณ์เกิดความรู้สึกถูกจ ากดั ไม่พึงพอใจในการท างานในระบบ 
จึงส่งผลใหเ้ลือกประกอบอาชีพอสระอยา่งการเป็นติวเตอร์แทน 






ตอ้งมีเวลาการสอนท่ีตายตวั และจ านวนเด็กนักเรียนในห้องไม่ไดม้ีจ  านวนมาก ติวเตอร์สามารถ
ก าหนดไดว้่าในแต่ละคร้ังท่ีสอนจ ากดัจ  านวนของเด็กนักเรียนได ้ซ่ึงเน้ือหาท่ีเรียนผูส้อน และเด็ก
นกัเรียนสามารถตกลงกนัไดว้่าจะสอนเร่ืองใด ไม่จ  าเป็นตอ้งสอนตามหลกัสูตรท่ีกระทรวงก าหนด  
   3. มคีวามรู้เดิมเป็นพ้ืนฐาน พบว่าผูใ้ห้สมัภาษณ์เลือกประกอบอาชีพจากความรู้
และประสบการณ์ท่ีตนเองมีมาใชใ้นการเลือกประกอบอาชีพ แมว้่าอาชีพนั้นจะไม่ตรงสายอาชีพท่ี




  4. ความก้าวหน้า  พบว่า ความกา้วหนา้ท่ีผูใ้หส้มัภาษณ์นั้นไม่ใช่ความกา้วหนา้ทาง










  5. ความสมดุลในชีวิตและการท างาน พบว่าผูใ้ห้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มองว่าการ
ด าเนินชีวิตและการท างานควรมีความสมดุลระหว่างกนัในสดัส่วนท่ีผูใ้หส้ัมภาษณ์มองว่าเหมาะสม
กบัตนเอง สัดส่วนความสมดุลน้ีผูใ้ห้สัมภาษณ์ให้ความส าคญักบัเวลาส่วนตัวในการด าเนินชีวิตท่ี












 2. ความเช่ือในตนเอง พบว่าผูใ้ห้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีความมัน่ใจในตนเองอย่าง
มาก ว่าส่ิงตนเองกระท าและเลือกประกอบอาชีพนั้น เป็นส่ิงท่ีเหมาะสมกับตนเองและสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของตนเองได ้และยงัแสดงให้เห็นว่าผูใ้ห้สมัภาษณ์ส่วนใหญ่เป็นบุคคลท่ีรู้
ว่าตนเองตอ้งการอะไร และส่ิงไหนเหมาะกบัตนเอง จึงมีความมัน่ใจท่ีจะท าส่ิงนั้นและไม่สนต่อค า
วิจารณ์ของผูอ่ื้น แสดงใหเ้ห็นว่าเป็นบุคคลท่ีมีความแน่วแน่ในตนเองอีกดว้ย 








ในการท างานอย่างต ่า 8 ชัว่โมงต่อวนั ซ่ึงผูใ้หส้ัมภาษณ์มองเห็นว่า น้ีเป็นการเอาเปรียบตนเอง เวลา
ควรเป็นของบุคคลอยา่งแทจ้ริง และสามารถสร้างผลตอบแทนใหแ้ก่ตนเองอยา่งเต็มท่ี  





 5. ความกล้าเส่ียง พบว่า ความกลา้เส่ียงนั้นเป็นปัจจยัหน่ึงจากนิสยัของบุคคล ซ่ึง
จะพบในผูท่ี้ประกอบอาชีพเป็นติวเตอร์ควบคู่กบัเป็นผูป้ระกอบ แมว้่า ในการเลือกประกอบอาชีพ
ของผูใ้หส้มัภาษณ์จะมีความกงัวลอยู่ช่วงแรกท่ีประกอบอาชีพ เพราะไม่รู้ว่าอาชีพน้ีจะด าเนินไปใน
ทิศทางใด ไม่มีใครมาสอนและในการเปิดสถาบนัจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการน าเงินมาลงทุนในเร่ิมแรก 
ในการเปิดสถาบนัจะไม่สามารถคาดการณ์ไดเ้ลยว่าจะมีผูส้นใจในการเรียนมากน้อยแค่ไหน และ
เงินท่ีลงทุนไปจะไดก้ลบัคืนมาไหม ซ่ึงการลงทุนท่ีเก่ียวกบัเงินยอ่มมีความเส่ียงเสมอ  
5.1.3 ปัจจยัด้านผลตอบแทน 
 จากการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู ้ให้สัมภาษณ์  ผูว้ิจัยสามารถสรุปได้ว่า
ผลตอบแทนท่ีผูใ้หส้ัมภาษณ์ทั้งหมดไดรั้บนั้นสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ ผลตอบแทน
ทางตรงท่ีเป็นตวัเงิน และผลตอบแทนทางออ้มท่ีไม่ใช่ตวัเงิน ความส าเร็จหรือผลสมัฤทธ์ิ 





ด าเนินงานไประยะหน่ึงผลตอบแทน อยา่งรายไดก้ลบัไม่ใช่ปัจจยัหลกัท่ีท าใหป้ระกอบอาชีพเป็น
ติวเตอร์ต่อไป 
  2. ความส าเร็จหรือความต้องการสัมฤทธิ์ผล พบว่าความส าเร็จ ในความหมายของ






ความส าเร็จนั้น ซ่ึงปัจจยัดา้นน้ีกลายเป็นปัจจยัหลกัท่ีท าให้ผูใ้ห้สัมภาษณ์ยงัคงด ารงอาชีพการเป็น
ติวเตอร์ต่อไป ความส าเร็จหรือความตอ้งการสัมฤทธ์ิผลนั้นน าไปสู่การอุทิศตนเองในการท างาน 
ผู ้ให้สัมภาษณ์ ถือได้ว่าการประกอบอาชีพติวเตอร์น้ี เป็นอาชีพอิสระท่ีไม่ มีเจ้านาย หรือ
ผูบ้งัคบับญัชา ฉะนั้นส่ิงท่ีผูใ้ห้สัมภาษณ์ท านั้นจะมีผลต่อผูใ้ห้สมัภาษณ์โดยตรง จึงอุทิศตนเองใน
การท างานอย่างมาก นอกเหนือจากความส าเร็จหรือความตอ้งการสมัฤทธ์ิผลแลว้ ผูใ้ห้สมัภาษณ์ยงั
มีความเช่ือว่าเม่ืออุทิศตนเองในการท างานอย่างหนกัแลว้ จะเกิดความมัน่คงแก่ตนเองอีกดว้ยผูใ้ห้
สมัภาษณ์ส่วนใหญ่เห็นพอ้งกนัว่าไม่มีความมัน่คงในการท างานทุกงาน ความมัน่คงในการท างาน
สามารถเปล่ียนแปลงได้ตลอดเวลา เน่ืองจากโลกมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ดังนั้ นส่ิงท่ีจะ
สามารถสร้างความมัน่คงไดน้ั้นเกิดจากตวับุคคลเอง  
   
5.2 อภิปรายผล 
  จากการวจิยัเร่ือง “อิทธิพลท่ีมต่ีอการเลือกประกอบอาชีพเป็นติวเตอร์ในกลุ่ม 
เจนเนอเรชัน่วาย” สามารถอภิปรายผลการวิจยัในประเด็นท่ีน่าสนใจไดด้งัน้ี 
 5.2.1 ปัจจยัด้านลกัษณะงาน  
  จากการศึกษาพบว่าปัจจยัดา้นลกัษณะงานท่ีผลต่อการเลือกประกอบอาชีพการเป็น
ติวเตอร์ของเจนเนอเรชัน่วายนั้น ทฤษฎีจูงใจสองปัจจยัของเฮิร์ซเบิร์ก (Herzberg et al., 1959, p. 113-
115 อา้งถึงใน ณัฎฐพนัธ์ เขจรนันทน์, 2551, น. 88-89) กล่าวว่า ปัจจัยจูงใจท่ีสร้างแรงจูงใจใน
ทางบวกในการท างานและสามารถตอบสนองความตอ้งการภายในบุคคลไดน้ั้น คือ ลกัษณะของงานท่ี
ท า ท่ีจะเป็นส่ิงท่ีบ่งบอกความรู้สึกของบุคคลได ้ประกอบไปดว้ย 5 ปัจจยัยอ่ย คือ ความอิสระ การ
ตอบสนองความตอ้งการในการประกอบอาชีพ มีความรู้เดิมเป็นพ้ืนฐาน ความกา้วหนา้ ความสมดุล
ในชีวิตและการท างาน 
  1. ความอสิระ  
  จากการสัมภาษณ์ในงานวิจยัช้ินน้ีพบว่า ความอิสระมีความส าคญัอย่างมากกบัการ
เลือกประกอบอาชีพของคนผูป้ระกอบอาชีพเป็นติวเตอร์ เน่ืองจากผูใ้หส้ัมภาษณ์ไม่ตอ้งการความรู้สึก
อึดอดัในการท างาน ความอิสระก่อให้เกิดการน าความสามารถของตนเองมาใช้ได้อย่างเต็มท่ี จาก
การศึกษาปัจจัยด้านลกัษณะงานท่ีมีความอิสระนั้ น ประกอบไปด้วย 3 ด้าน คือ การไม่อยู่ภายใต้






เตอร์ในกลุ่มเจนเนอเรชัน่วาย ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัเชิงปริมาณของ ศรเพชร บุญอ่ิม (2541) 
ไดท้ าการศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นของนกัศึกษาวิชาเอกอุตสาหกรรม วิทยาลยัการอาชีพเชียงราย เก่ียวกบั
การประกอบอาชีพอิสระพบวา่ แรงจูงใจท่ีเก่ียวกบัการประกอบอาชีพอิสระเกิดจากการท่ีนกัศึกษา ชอบ
ความอิสระ ไม่ชอบมีนายจา้ง งานวิจยัช้ินน้ียงัสามารถช่วยอธิบายเพ่ิมเติมของงานวิจัยท่ีผ่านมาได ้
นอกเหนือจากจาก 2 ประเด็นท่ีกล่าวมาขา้งตน้คือ ความอิสระและไม่มีเจา้นายนั้น งานวิจยัช้ินน้ียงัพบว่า 
การไม่อยูภ่ายใตก้ฎเกณฑ ์ขอ้ระเบียบบงัคบั นั้นสามารถน ามาสู่การก าหนดทิศทางในการท างานไดด้ว้ย
ตนเองเป็นไปตามทฤษฎีของ Deci and Ryan (2000 อ้างถึงใน Handbook of Theories of Social 
Psychology, 2012, p. 416)  ในเร่ืองการก าหนดดว้ยตนเอง มีความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจและการ
ควบคุมดว้ยตนเอง นิตยา แกว้สอน (2548) กล่าว่า Self - Determination Theory เป็นแรงจูงใจภายในท่ี
เป็นความตอ้งการภายในของบุคคลกระตุน้ให้เกิดพฤติกรรมและกระบวนทางจิตใจไดด้ว้ยตนเองและ
การควบคุมดว้ยตนเอง 
  2. การตอบสนองความต้องการในการประกอบอาชีพ 




ความตอ้งการของบุคคลได ้ ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกับทฤษฎีการเลือกอาชีพของฮอพพอค (อา้งถึงใน 
นวลศิริ เปาโรหิตย,์ 2528, น.48-52) ไดอ้ธิบายว่า การเลือกประกอบอาชีพจะแตกต่างกนัไป จากอิทธิพล
ของการตอบสนองความตอ้งการดา้นต่างๆ ตามหลกัการส าคญัท่ีฮอพพอคไดส้ร้างไว ้เช่น บุคคลเลือก
ประกอบอาชีพท่ีตนเองมีความเช่ือวา่จะสามารถตอบสนองความตอ้งการสูงสุดของตนเองได ้และบุคคล
เกิดความพึงพอใจในการท างาน ซ่ึงเกิดจากการไดป้ระกอบอาชีพท่ีตรงกบัความต้องการ และหากมี
ความใกลเ้คียงส่ิงท่ีบุคคลตอ้งการมากเพียงใด ยอ่มเกิดความพอใจในงานของบุคคลก็ยิง่สูงข้ึน 
  3. มคีวามรู้เดิมเป็นพ้ืนฐาน 









เป็นติวเตอร์ตั้งแต่ตอนเรียนระดบัปริญญาตรี เป็นการหารายไดพ้ิเศษ และใชเ้วลาว่างใหเ้กิดประโยชน์ 
ในงานวิจยัช้ินน้ีมีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุกญัญา  คุณยศยิ่ง (2550) ท่ีไดท้  าการศึกษาในเชิง
คุณภาพ ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการประกอบอาชีพอิสระการสอนพิเศษ ในต าบลสนัปู่เลย อ  าเภอดอย
สะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงมีการศึกษาในบริบทท่ีใกลเ้คียงกบังานวิจยัช้ินน้ี ท่ีพบว่าบุคคลท่ีประกอบ
อาชีพอิสระการสอนพิเศษน้ี ตอ้งมีความรู้ความสามารถรอบดา้น มีประสบการณ์ในการสอนจนเกิด
ทกัษะและความช านาญ และยงัสามารถช่วยน าไปสู่ความส าเร็จ 
  4. ความก้าวหน้า  
  จากการศึกษางานวิจัยช้ินน้ีพบว่าการประกบอาชีพเป็นติวเตอร์สามารถก่อให้เกิด
ความกา้วหนา้ในการท างานได ้เพียงแต่มีความกา้วหนา้ในการท างานท่ีแตกต่างจากการท างานในองคก์ร
ทัว่ไป เน่ืองจากความกา้วหนา้ในความหมายของกลุ่มผูใ้หส้มัภาษณ์คือ ความกา้วหนา้ทางความสามารถ 
ผูใ้ห้สัมภาษณ์ไดท้ างานท่ีท้าทายความสามารถของตนเองอย่างเต็มท่ี ซ่ึงสามารถน าไปสู่การพฒันา
ตนเองและความความรู้ท่ีมีให้ดียิ่งข้ึนและความก้าวหน้าน้ียงัมีผลต่อการประกอบอาชีพของผูใ้ห้
สมัภาษณ์อีกดว้ย ความกา้วหนา้ ในความหมายของคนส่วนใหญ่จะหมายถึงความกา้วหนา้ในการท างาน 
การไดป้รับต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน การไดข้ึ้นเงินเดือนซ่ึงถือไดว้่าเป็นปัจจยัท่ีส าคญัอยา่งมาก ซ่ึงความ
ตอ้งการความกา้วหน้าเป็นส่ิงท่ีคนส่วนใหญ่ตอ้งการ เน่ืองจากเป็นส่ิงท่ีน าไปสู่ความส าเร็จในชีวิต ใน
ทฤษฎีความตอ้งการของแอลเดอร์เฟอร์ ERG (อา้งถึงใน ธงชยั  สันติวงษ,์ 2539, น. 390-389) ความ
ตอ้งการการเจริญกา้วหน้าและเติบโต เป็นความตอ้งการท่ีเก่ียวกบัการพฒันา การเปล่ียนแปลงฐานะ
สภาพและการเติบโต งานวิจยัช้ินน้ีแตกต่างจากงานวิจยัท่ีผ่านมา ซ่ึงส่วนมากเป็นงานวิจยัเชิงปริมาณ 
ศึกษาในดา้นความกา้วหนา้ในหน้าท่ีการท างาน แต่ในงานวิจยัช้ินน้ีพบว่า ความกา้วหน้าในหน้าท่ีการ
งานไม่ใช่ความส าเร็จในการไดป้รับต าแหน่งในการท างาน แต่เป็นความทา้ทายท่ีก่อให้เกิดการพฒันา
ศกัยภาพของบุคคล เป็นตน้ 




การท างานนั้น คือ ผูใ้หส้มัภาษณ์สามารถใชเ้วลาในชีวิตประจ าวนัตามท่ีตนเองตอ้งการ มากกว่าเวลาใน





 ภานุภาคย ์พงศอ์ติชาต (2548 อา้งถึงใน สาธร สละจิต, 2558, น. 9) ไดก้ล่าวว่าความสมดุลระหว่างชีวิต
กับการท างาน หมายถึง การก าหนดเวลาในการด าเนินชีวิตให้มีสัดส่วนท่ีเหมาะสมส าหรับงาน 
ครอบครัว สงัคมและตนเอง ซ่ึงปัจจยัส าคญัคือบุคคลมีการรับรู้ว่าตนเองนั้นมีอ  านาจในการจดัการการ
ปฏิบติัต่างๆ และสามารถบริหารเวลาท่ีจะใชใ้นการปฏิบติังานใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของตนเอง 
อีกทั้งการท างานอิสระการเป็นติวเตอร์ เวลาท่ีใชใ้นการท างานจะใชเ้วลาไม่มาก เวลาท่ีใชส้อนต่อวนันั้น
เพียงวนัละ 5 ชัว่โมง ซ่ึงท าให้ผูใ้ห้สัมภาษณ์สามารถใช้เวลาท่ีเหลือในหน่ึงวนั ในการด าเนินชีวิตท่ี
ตนเองก าหนดไดต้ามตอ้งการซ่ึงอาชีพการเป็นติวเตอร์สามารถตอบสนองในส่วนน้ีได ้และยงังานวิจยั
ช้ินน้ียงัพบเพ่ิมเติมว่าผูใ้หส้มัภาษณ์ในกลุ่มเจนเนอเรชัน่วาย ยงัเป็นบุคคลท่ีใหค้วามส าคญักบัเวลาอยา่ง
มาก เวลาในแต่ละวนัควรท่ีจะให้เวลากบัตนเองมากกว่าน าเสียเวลากบัผูอ่ื้น ในการท างานก็เช่นกนั 
ความส าคญักบัเวลาคือผูใ้หส้มัภาษณ์ไม่อยากไปเสียเวลาใหก้บัส่ิงท่ีตนเองไม่ชอบ คิดว่าการท างาน
ในระบบองค์กรนั้นเป็นการท างานท่ีเสียเวลาเปล่า แต่เวลาท่ีตนเองมีสามารถท่ีจะใชท้ ากิจกรรม
อ่ืนๆท่ีตนเองตอ้งการไดแ้ละมีความสุข แมว้่าส่ิงท่ีผูใ้หส้มัภาษณ์ท านั้นในมุมมองของกลุ่มเจนเนอ-
เรชัน่อ่ืนมองว่าไร้ประโยชน์  
 5.2.2 ปัจจยัที่เกีย่วข้องกบับุคคล 
  1. การเลีย้งดู   
  จากการสมัภาษณ์ในงานวจิยัช้ินน้ีพบว่าการเล้ียงดูของครอบครัวนั้นไม่ไดผ้า่นการ
ถ่ายทอดทางตรงจากค าพูดแต่เป็นการซึมซบัท่ีผูใ้หส้มัภาษณ์ไดเ้ห็นการประกอบอาชีพของพ่อและ
แมว่่ามีลกัษณะการท างานอย่างไร ซ่ึงส่งผลต่อทศันคติทั้งทางบวกและทางลบต่อการท างานของพ่อ





ลือรัตน์ อนุรัตน์พานิช (2553, น.30-35) อธิบายถึง ตน้เหตุของลกัษณะเจนเนอเรชัน่วาย ในประเด็น
หน่ึงคือ เจนเนอเรชัน่วายเป็นกลุ่มท่ีใหค้วามส าคญักบัพ่อและแม่มากกว่าคนในกลุ่นช่วงอายอ่ืุน  จึง
เป็นสาเหตุให้เจนเนอเรชัน่วายติดพ่อแม่ รวมทั้งพ่อแม่ก็ติดเจนเนอเรชัน่วายเช่นกนั ทั้งน้ีสามารถ
อธิบายไดด้ว้ยทฤษฎีการเลือกอาชีพของโร (Roe’s Theory of Vocational Choice)(1966 อา้งถึงใน 








ความสอดคลอ้งกบัการศึกษาของมานิตย ์จอมศรีกระยอม (2556) พบว่า ปัจจยัดา้นครอบครัวมีผล
ต่อการเลือกประกอบอาชีพอิสระของนักเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก อย่างไรก็ตามมีความ
แตกต่างจากงานวิจัยของ จิรนันท์ ไวยศรีแสง (2552) ท่ีพบว่า ปัจจัยท่ีไม่มีความสัมพันธ์ต่อการ
ตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพคือ อาชีพบิดาหรือผูป้กครอง อาชีพมารดาหรือผูป้กครอง รายได้ของ
ครอบครัว 
   2. ความเช่ือมัน่ในตนเอง 
  จากการสมัภาษณ์ในงานวิจยัช้ินน้ีพบว่า ความเช่ือมัน่ในตนเองมีผลต่อทศันคติในการ




บุคคลอ่ืน เพราะมีความเช่ือมัน่ในตนเอง มีความสอดคลอ้งกบัทฤษฎีของ Deci and Ryan (2000 อา้งถึง
ใน Handbook of Theories of Social Psychology, 2012, p. 416) ท่ีว่าความต้องการเป็นคนท่ีมีทักษะ
ความสามารถ เป็นความเช่ือในความสามารถและความมีประสิทธิภาพของตนเองในการกระท า
กิจกรรมท่ีมีความยากหรือทา้ทายความสามารถ มีความสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ เสาวคนธ ์วิทวสั
โอฬาร (2550 อา้งถึงใน ฉตัรนภา ติละกุล, 2555, น. 12) พบว่า เจนเนอเรชัน่วายเป็นกลุ่มท่ีมีความเป็นตวั
ของตวัเอง ไม่ตอ้งการเป็นอย่างใคร มัน่ใจในความคิดของตนเองและไม่คลอ้ยตามผูอ่ื้นไดง่้าย อีกทั้งยงั
มีความเช่ือมัน่ในตนเองสูง (การนตพ์ิชชา เก่งการช่าง, 2556, น. 20) 
  3. การมมีนุษยสัมพนัธ์ที่ดี 
  จากการสัมภาษณ์ในงานวิจัยช้ินน้ีพบว่าผูใ้ห้สัมภาษณ์กลุ่มเจเนอเรชั่นวายท่ี
ประกอบอาชีพการเป็นติวเตอร์นั้นเป็นบุคคลท่ีจ  าเป็นตอ้งมีบุคลิกท่ีมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี เน่ืองจาก
การประกอบอาชีพเป็นติวเตอร์การมีมนุษยสมัพนัธท่ี์ดีจะช่วยส่งเสริมธุรกิจและสามารถส่ือสารกบั
นกัเรียนและผูป้กครองไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุกญัญา คุณยศยิง่ (2550) 
ไดท้ าการศึกษาในเชิงศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการประกอบอาชีพอิสระการสอนพิเศษ ในต าบลสนัปู่





ประกอบอาชีพอิสระได้ประสบความส าเร็จนั้นต้องเป็นบุคคลท่ีมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี ดังนั้ นผูท่ี้
ประกอบอาชีพอิสระนั้นตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีมนุษยสัมพนัธ์ เพ่ือเป็นผลประโยชน์ในธุรกิจของตน 
เพราะการมีมนุษยส์ัมพนัธ์อนัดีจะท าให้มีความคล่องตวัในการด าเนินงานเป็นอย่างยิง่ ซ่ึงลกัษณะ
ของผูใ้ห้สัมภาษณ์นั้นเป็นบุคคลท่ีมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีต่อผูอ่ื้นโดยผ่านการส่ือสารแบบตัวต่อตัว 
(ดนยั เทียนพุฒ, 2531 อา้งถึงใน กองวิจยัตลาดแรงงาน และกองส่งเสริมการมีงานท า, 2557) 
  4. ความกล้าเส่ียง 
  จากการศึกษาพบว่าผูใ้ห้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็นบุคคลท่ีมีความกลา้เส่ียงนั้นเป็น
กลุ่มผูท่ี้ประกอบอาชีพเป็นติวเตอร์พร้อมกับเป็นผูป้ระกอบการ เน่ืองจากเป็นการท างานท่ีไม่มี
เจา้นาย ตนเองเป็นเจา้ของ ตอ้งใชเ้งินในการลงทุนของตนเองจ านวนมาก จึงเกิดความเส่ียงในการ
ด าเนินธุรกิจ เมื่อการด าเนินสถานประกอบการมีการลงทุนเป็นตวัเงิน ยอ่มเกิดความเส่ียงตามมา ซ่ึง
สอดคลอ้งกบั เสาวคนธ์ วิทวสัโอฬาร (2550 อา้งถึงใน ฉัตรนภา ติละกุล, 2555, น. 12) พบว่า เจเนอเรชัน่-
วาย มีแนวโน้มพฤติกรรมเส่ียง ท างานท่ีสร้างความทา้ทาย และสามารถอธิบายไดต้าม ดนัย เทียนพุฒ 
(2531 อา้งถึงใน กองวิจัยตลาดแรงงาน และกองส่งเสริมการมีงานท า, 2557) ท่ีว่า ความกลา้เส่ียง 
(Taking risk) ในการประกอบธุรกิจส่วนตวั ต้องมีการลงทุน ในขณะท่ีถา้เป็นลูกจา้งไม่ตอ้งลงทุนอะไร 
ซ่ึงการลงทุนยอ่มมีความเส่ียง เพราะไม่รู้ว่าผลลพัธจ์ะออกมาอยา่งไร  
  
 5.2.3 ปัจจยัที่เกีย่วข้องกบัผลตอบแทน 
  จากการศึกษาพบว่าผูใ้ห้สมัภาษณ์ส่วนใหญ่นั้นตดัสินใจเลือกประกอบอาชีพการ
เป็นติวเตอร์จากค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน เน่ืองจากค่าตอบแทนท่ีไดน้ั้นมีมูลค่ามากกว่าการท างาน
ประจ าในองคก์ร และเมื่อเปรียบเทียบเร่ืองเวลาในการท างานจะเห็นไดว้่าค่าตอบแทนท่ีไดเ้ท่ากนั 
แต่ใชเ้วลาในการท างานท่ีต่างกนั การเป็นติวเตอร์ใชเ้วลาในการท างานนอ้ยกว่าการท างานประจ า
แต่ไดค่้าตอบแทนท่ีเท่ากนั ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัการศึกษาในงานเชิงปริมาณของยพุิน ประจวบ
เหมาะ (2531, น.56) ไดศ้ึกษาเก่ียวกบัการประกอบอาชีพอิสระของบณัฑิตเศรษฐศาสตร์พบว่า เหตุ
จูงใจท่ีส าคญัก่อใหเ้กิดการประกอบอาชีพอิสระคือการมีรายไดดี้กว่าอาชีพอ่ืน  
  นอกจากน้ีผูใ้ห้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่นั้นตดัสินใจเลือกประกอบอาชีพการเป็นติว
เตอร์จากความตอ้งการความส าเร็จหรือความตอ้งการสัมฤทธ์ิผลนั้นเป็นส่วนส าคัญในการเลือก
ประกอบอาชีพเป็นติวเตอร์ต่อ ความส าเร็จหรือผลสมัฤทธ์ิผลนั้นเป็นผลมาจากความส าเร็จของผูอ่ื้น 








ผูใ้ห้สัมภาษณ์เอง มีความสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ประสิทธ์ิ ค  าภูแสน ในเร่ืองการประกอบ
อาชีพอิสระ นั้นพบว่าผูป้ระกอบอาชีพอิสระนั้นจะใหญ่หรือเลก็ข้ึนอยู่กบัก  าลงัความสามารถและ
ทุนทรัพย ์ส่วนความมัน่คงข้ึนอยู่กบัความสามารถ ซ่ึงพบว่าผูป้ระกอบการท่ีประสบผลส าเร็จใน
อาชีพ  มีทัศนคติท่ีว่าเงินส าคญัเป็นรองจากความส าเร็จ(McClelland and Others, 1987 อา้งถึงใน  
ชุติระ ระบอบ, 2548, น. 24)  
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
 5.3.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใช้ส าหรับองค์กร 
  1. องคก์รควรมกีารปรับลกัษณะงานใหเ้หมาะสมกบัการท างานของคนในรุ่นเจน-
เนอเรชัน่วายใหเ้พ่ิมยิง่ข้ึน เพ่ือเป็นการดึงดูดเจนเนอรชัน่วายใหท้ างานกบัองคต่์อไปและเป็นการ
ดึงดูดคนในเจนเนอเรชัน่ใหม้าท างานกบัองคก์รมากยิง่ข้ึน 
  2. องคก์รควรผลกัดนัใหค้นในลุ่มเจนเนอเรชัน่เห็นว่างานท่ีตนเองท านั้น เป็นงาน
ท่ีไดผ้ลตอบแทนท่ีคุม้ค่าทั้งดา้นผลตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน และไม่ใช่ตวัเงิน 
 5.3.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
  1. ควรมีการศึกษาในรูปแบบเชิงปริมาณท่ีสามารถศึกษาปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อ
การเลือกประกอบอาชีพการเป็นติวเตอร์ 
  2. ควรมีการเปรียบเทียบปัจจยัจูงใจท่ีมีผลต่อการเลือกประกอบอาชีพของกลุ่มเจน
เนอเรชัน่วายและกลุ่มเจนเนอเรชัน่อ่ืนท่ีประกอบอาชีพการเป็นติวเตอร์ ว่ามีความเหมือนหรือความ
แตกต่างกนัอยา่งไร 
  3. ควรมีการศึกษาในกลุ่มตัวอย่างท่ีประกอบอาชีพเป็นติวเตอร์เป็นอาชีพเสริม 
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ค าช้ีแจง แบบสัมภาษณ์ฉบับน้ี  จัดท าข้ึนเพ่ือใช้ในการศึกษาวิจัย ของหลกัสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบณัฑิต คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยั
ท่ีมีผลต่อการเลือกประกอบอาชีพเป็นติวเตอร์ในกลุ่มเจนเนอร์เรชัน่วาย ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดจ้ะใชเ้พื่อเป็น
ประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น 
ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้หส้มัภาษณ์ 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
แบบสัมภาษณ์ผู้ที่ประกอบอาชีพเป็นตวิเตอร์ 
ช่ือ-สกุลผูถู้กสมัภาษณ์..............................................................................เพศ.................................... 







 1.1 ค  าถามเก่ียวกบัประวติัเบ้ืองตน้ของผูใ้หส้มัภาษณ์ 
  1.1.1 คุณประกอบอาชีพเป็นติวเตอร์เป็นระยะนานเท่าไหร่ (ก่ีเดือน ก่ีปี) 
  1.1.2 ปกติคุณสอนท่ีสถาบนัของคุณเอง หรือสอนตามกวดวิชาต่างๆ   
  1.1.3 คุณประกอบอาชีพอะไรมาก่อนท่ีจะมาประกอบอาชีพการเป็นติวเตอร์ 
  1.1.3 คุณเร่ิมตน้การท างานและการประกอบอาชีพการเป็นติวเตอร์ไดอ้ยา่งไร 
 
ตอนที่ 2 อิทธิพลท่ีมีต่อการเลือกประกอบอาชีพติวเตอร์ 
 2.1 อะไรเป็นแรงบนัดาลใจใหคุ้ณประกอบอาชีพเป็นติวเตอร์ 
 2.2 คุณไดรั้บความรู้เก่ียวกบัอาชีพน้ีจากใคร และเม่ือใด 
 2.3 ครอบครัวมีส่วนท่ีท าใหคุ้ณหนัมาประกอบอาชีพการเป็นติวต่อไหม และอยา่งไร (ถา้มี) 
 2.4 มีใครชกัชวนหรือใหก้ารสนบัสนุนในการประกอบอาชีพน้ี 
 2.5 สาเหตุใดท่ีท าใหคุ้ณเลือกท่ีจะประกอบอาชีพอิสระในการเป็นติวเตอร์ 
 2.6 คุณชอบงานน้ีอยูใ่นระดบัไหน 1. ดีมาก 2.ดี 3. ปานกลาง 4.พอใช ้5. นอ้ย (อธิบายเหตุผล) 
 2.7 ส่ิงท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความส าเร็จของการประกอบอาชีพน้ีมีอะไรบา้ง 
 2.8 รายไดท่ี้รับเป็นอยา่งไร 
 2.9 คุณคิดว่าการท างานประจ าและการประกอบอาชีพการเป็นติวเตอร์มคีวามเหมือนหรือ 
   แตกต่างอยา่งไร 
 2.10 อะไรคือส่ิงท่ีคุณว่าการประกอบอาชีพน้ีจะท าใหคุ้ณมัน่คง 
 2.11 คุณคิดไหมว่าอาชีพติวเตอร์จะท าใหคุ้ณแตกต่างจากเพื่อนของคุณท่ีท างานในองคก์รต่างๆ 
ค าถามสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
105 
 
ตอนที่ 3 คุณลกัษณะของผูป้ระกอบอาชีพเป็นติวเตอร์และเจนเนอรชัน่วายในการประกอบอาชีพเป็น 
ติวเตอร์ 
 3.1 โดยปกติคุณเป็นคนท่ีมีลกัษณะนิสยัอยา่งไร (อธิบาย) 
 3.2 คุณมีลกัษณะโดดเด่นอยา่งไรท่ีแตกต่างจากคนอ่ืนในอายเุดียวกนั 
 3.3. คุณคิดว่าลกัษณะนิสยัหรือบุคลิกใดของคุณท่ีท าใหคุ้ณหนัมาประกอบอาชีพการเป็น 
       ติวเตอร์ 
 3.4. คุณคิดว่าบุคคลท่ีประกอบอาชีพการเป็นติวเตอร์ควรมลีกัษณะอยา่งไรบา้งเพื่อใหเ้ป็น 
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